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ADMINISTRACION 
DEL 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Por convenir así á los intereses de 
esta Empresa ha dejado de ser agen-
te de este periódico en Pinar del Río 
I). Daniel Estellez. y para sustituirlo 
he nombrado á D. Salvador Forca-
gpera, con quien se entenderán las se-
ñores suscriptores de aquella locali-
dad. 
Abril 5 do 1910. 
E l Administrador, 
Juan G. Fumaric(ja. 
Por renuncia de don Manuel Val-
dés Campa, han sido nombrados ageii-
fes do este periódico en Palos, los se-
ñores Rodríguez y Díaz, eon'quienes 
entenderán en lo sucesivo nuestros 
íihonados de aquella localidad para to-
do lo concerniente á esta Empresa. 
Habana, Abril 15 de 191 o. 
E l Administrador. 
Por renomcíía de don José I/ópez se 
ha hecho, cargo de la Agenda &$] 
DIARIO en la Quinta, el señor di • 
.Medardo Ga¿pcía, con quien d«l>er4u 
entenderse en lo sucesivo i mes iros 
Rbonados do aquella localiidad. 
Habana, Abril 12 de Í910. 
E l Administrador. 
Por cese del señor don FraiK-i.si » 
Arias, Agente del DIARIO on Real 
Campiña, han sido designados para 
sustituirlo los señores Alonso y An-
lúñez, comerciaíntes en aquella loca-
lidad, con quienes se entenderán los 
señores suscT.iptores en lo sucesivo. 
Ha.bajia, A^ril 13 de 1910. 
E l Administrador. 
I f l í G E A l M EL CABLE 
FÍRVICIO P A R T I C U L A R 
DEL 
D i a r i o d e _ [ a M a r i n a 
E S £ 3 3 E 3 A * i S T A . 
D E A N O C H E 
Madrid, Abril 22. 
P A L A C I O I N C B X D U D O 
Un voraz incendio ha destruido el 
Palacio que los Duques de Riansares 
peseen en Somió (Gijón.) 
Las pérdidas •ocasionadas son mu-
chas, aunque, afortunadamente, no 
hubo que lametítar desgracias perso-
nales. 
Í.A COMISION I N T E R N A C I O N A L 
Es objeto de muchos comentarios la 
actitud intransigente de los represen-
tautes extranjeros de la Comisión In-
ternacional que tiene á su cargo la re-
scluciónJ del conflicto creado por el 
Sultán de Marruecos sobre el asunto 
cíe la carretera de que hablamos en 
anteriores teJegramas. 
E l Gobierno no da á este asunto la 
importancia que algunos le suponen. 
OAMBXÓS 
Libras esterlinas, á 26.90. 
^ r v i c i o de l a P r e n s a A s o c ú a d * 
R O O S E V E L T E N P A R I S 
París, Abril 22. 
Después de lamentar la muerte de 
^ark Twaiu y de pasar un sentido 
mensaje de pésame á su familia, el co-
lonel Roosevelt visitó hoy la tumba 
E E F M A D O R E S 
" M e . C r a y " 
Exhibición de 32 distintas clases 
de refrigeradores para 





Cafés, etc. * 
Cada estilo representa el último 
adelanto del único refrigerador 
científicamente hecho. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
Í6-1A 1 
de Napoleón, donde fué aclamado por 
la inmensa muchedumbre allí congre-
gada. 
Cuando el expresidente de los Es-
tados Unidos fijó sus ojos sobre el sun-
tuoso monumento de mármol rojo del 
famoso conquistadcr, guardó silencio 
por breves momentos, y al descender 
á la cripta exclamó: ¡Extraordina-
rio! 
Mr. Roosevelt se está divirtiendo 
mucho en sus paseos y admirando las 
grandes cosas que hay en esta gran 
ciudad. 
LOS F T ' N E R A L E S 
D E M A E K TWÁIN 
Redding, Connecticut, Abril 22. 
Los funerales de Mark Twain serán 
públicos y apropiados á la fama na-
ciotíal de que gozaba el famoso lite-
rato. 
Después que los amigos íntimos y 
familiares ocupen sus asientos en la 
iglesia, se abrirán las puertas al pú-
blico. 
Los restos de Mark Twain serán en-
terrados el sábado en la fosa que tie-
ne la familia en el cementerio de E l -
mira. á cuyo objeto se están arreglan-
do todcs les detalles. 
L a hija de Mark Twain ha recibido 
numerosos telegramas de condolencia 
de todas partes del mundo. 
Varíes vecinos han logrado ver su 
cadáver descansando sobre la hermo-
sa y dtsordeiiada cama tallada en la 
cual el notable humorista escribió 
gran número de sus aplaudidos ar-
tículos. 
KXPLOSION E N UNA MINA 
Stenbenville, Ohio, Abril 22. 
A consecuencia de una explosión 
ocurrida en una mina de carbóri, que-
daron enterrados diez y echo mineros, 
legrándose poder salvar con vida á 
ricte de elloa. 
E L '; E S P E R A N Z A ' ' 
Nueva York, Abril 22. 
Procedente de la Habana ha llega-
do á este puerto el vapor £'Esperan-
za." de la antigua línfea de Ward. 
JOYá RBOUPERADA 
Moscow, Abril 22. 
. Hoy se ha cantado en la Catedral 
un Te Deum en acción de gracias por 
haberse recuperado la diadema de 
brillantes que el jueves por la noche 
le fué robada á la imageri de la Santí-
sima Virgen en el templo de Kremlin. 
E l ladrón es un joven campesino de 
diez y ocho años de edad, quien des-
pués de cometer el robo se ocultó de-
bajo del altar, obligándole á salir de 
su escondite la terrible sed que le de-
voraba. 
E l joven se entregó á los soldados 
que rodesban la iglesia. 
L a joya está valuada ec cien mil ru-
bíes. 
L A F O R T I N A D E MARK T W A I X ; 
Nueva York, Abril 22. 
Como Mark Twain disfrutaba de 
una fuerte entrada por los derechos I 
de propiedad literaria que cobraba ; 
por sus libros, ha muerto rico y su for-' 
tuna, según cálculos hechos por la ca-
sa de Harper and Brothers, que fue-
ron sus editores durante los últimos 
diez años, asciende á más de un millón 
de pesos. 
L O S DISCURSOS D E R O O S E V E L T 
Budapest, Abril 22. 
E n la sesión celebrada hoy per el 
Coiísistorio de esta ciudad, se ha pro-
puesto que como señal de respeto á 
Teodoro Roosevelt, se guarden en el 
archivo del Ayuntamiento los discur-
sos que prenunció el " exrough-rider " 
en esta capital. 
^ D e s p u é s de algrunas h o r a s de 
c o n s t a n t e agr i tac ión , n n vaso de 
• a r r e z a de L A T R O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . ^ 
L O S C O L I C O S D E L HIGADO 
ge manifiestan con dolores lan terribles 
que no admiten enraparación. Hacen su-
frir al paciente como á un condenado 
horas y horas y á menudo, durante mu-
chos días. Contra un mal tan terrible 
aconsejamos el uso de unas cuantas Per-
las de Eter de Clertan. 
De 2 á /i Perlas de Eter de Clertan, 
bastan, en efecto, para disipar instantá-
neamente Ls palpitaciones y los ahugos 
aun los más alarmantes, y para üacer 
recobrar el conocimiento en los ca<os 
de desvanecímiVntos o de sincopes. Cal-
man rápidamente los ataques de nervios, 
los calambres de estómago y los cólicos 
del hígado. De ahi el que la Academia 
de Medicina de París no haya vacilado 
en aprobar el procedimento de prepa-
ración de este medicamento, 'o cual le 
recMinienda ya á la confianza de los fin-
fermos. De venta en todâ  las farmacias. 
Advertencia. — Para evitar toda con-
fusión exijase sobre la envoltura las 
señas del L«boraiorio: Casa L. FRERE : 
19, rué Jacob, París. 6 
D U E L O A PISTOLA 
Atenas, Abril 22. 
Hoy se efectuó un duelo á pistola 
entre el capitán Tsukalas y el coman-
dante Ghistcpulos, ambos oficiales de 
la Armada, y murietído én el terreno 
de un balazo el comandante. . 
Ignórase el motivo que ocasionó el 
desafío. 
B A S E B A L L 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy ha sido el siguiente: 
Liga Nacional 
New York 1, Brooklyn 3. 
Filadelfia 3, Boston 0. 
Pitcsburg 4, San Luis 0. 
Liga Americana' 
"Washington 1, New York 
ClevelaEld 2. Detroit 5. 
Boston 0, i'iladelfia 3. 
París, Abril 22. 
Renta francesa, exínterés, 93, fran-
cos. 67 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 22 de Abril de 
1910. hechas al aire Ubre en "El Almen-
dares." Obispo 54, para el DIARIO DE 
LA MARINA.- • 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
11 II Temperatura I7 Centígrado ji Faherenheit 
É í t m c i A S CüMi¿H0íAL£8 
Nueva YcYrk , Abril 22 
*soGOjj ñf Cuba. 5 por eiéiiiO (ex-
interés,, 101.112. 
'••• P 'S a.- ,oá Estados ruioics a 
lOO.Sj-l por ciento. 
Descuento papel comercial. -1.314 á -"3 
por ciento anual. i 
l?aín'bio.< -o!wv. Londres, 60 d|?n 
h ai i cjj iiérb s, $1. S4. •" 5 ¡5. 
Cambios sohr^ Londres á. la vista, 
bauqueros, 4.87.80. 
\;ainDios aobVe i'.tris. 60 d!v.. ban-
queros, 5 francos 17*1|2 céntimos. 
.•arnbíos «oWr- I'{in-jburgo, 50 dív., 
'banqueros, á Í95l3|Íf>. 
•"^;itrífu«ra-s, p^iavi^acipn 98. en pla-
za, á 4.30 fets. 
Centrífugas número 10. pol. 96 le 
pronta entrega, á 2.15|Í6 cts. e. y f. 
Id. id. id. entrega última quincena 
de A'bril 2.15)16 cts. c. y f. 
Id. id. id. entrega de May*. '2 7!S 
ct.s, c- -y f* ' * ' 
•'I i-' MhM.î  polarización 89. en pía-
Ú á 3.9Ó Cts. 
Azúcar de wUú. pol. 89, en plaza, 
á 3,55 e'táí t < 
Harina, patente ^linnesota, $5.55. 
^spte^ d<íi O'ísr.e. en lereeroias. 
m . . 
Londres, Abril 22 
Azúcares éeiítnfüjgaá pol. 96. l i s . 
fM. 
Azúcar mascábadó, pol. 96. á 13s. 
Kxñn&i y? '-'uolirha cíe Ja unevs 
easecha, 14s. G.J. 
Consolidados, ex-interés, S0.7|8. 
Desfrneníf. Banco de ingiaierra, 
4 por ciento. 
Renta -i por 100 español, ei-cupón, 
95. 
•-.as acciones corannes de los Ferro-
"prníes Roídos de la Habana, cerr?. 





66*2 Barómetro: A Jas 1 p. m. 760. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Atbril 21. 
Azúcares.— L a cotización de la re-
molacha en Londres no acusa varia-
ción; en los Estados Unidos el merca-
do rige quieto y en esta pla-za preva-
lece el tono de firmeza, permanecien-
do rotraiilos los tenedoTes. 
Sólo heñios sabido de las siguientes 
venias: • 
10.000 sacos centrífuga, pol. 96, á 
5.3¡4 rs. arroba. Aquí on al-
macén. 
450 sacos centrífiiiga, 'pol. 94.6, á 
5.66 rs. arroba. Trasbordo 
fii esta Bahía. 
350 sacos centrífugas, pol. 95.8. 
á 5.80 rs. 'arroba. Trasbordo 
en esta bahía. 
3,000 sacos ceutríñiga, pol. 96, á 
5j)j4 rs. arriba. Kn Cárdenas. 
Oi^daz í - Rige I !.ere.do con de-




CASAS D E OAMBtO 
Habana, 22 Abril de 1910 
A las 5 de la tarde. 
Plata eftDañola 98% á 98% V. 
Calderilla (en oro) 97 a 93 
Oro americano con- • 
rra orcf español... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata espafiola 10 P. 
Centenes á 5.35 en plata 
Id. en cantidades... á 5.36 en plata 
Lnises á 4.27 en plata 
Id. en cantidades... á 4.28 en plata 
E l peso americano 
en plata española 1.10 V. 
A d u a n a de l a H a b a n a 
(Recaüd^óion de'hoy : 5^59.053-44. 
Ilnhana. 22 de Abril de 1910. 
Matadero Municipal 
Reses beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
Ganado vacuno 174 
ídem de cerda 52 
Idem; lanar 30 
Se detalló la earne á los siguientej 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 17 á 19 y 20 cts. el kilo. 
La de novillas, terneras y terne-
ras, de 20 á 22 cts. el kilo. 
L a de cerdo, á 40 y 41 cts. el kilo. 
L a de carnero, á 34 cts. el kilo. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Abril 22, 
E n los Corrales de Luyanó 
Ahinidante la existencia de ganado 
vacuno, regular la de lanar, y escasa 
la de cerda. 
E l ganado en pie se ha vendido du-
ra-nte el día de hoy á los siguientes 
precios: 
Toros, toretes y novillos, de 4.3'8 á 
4.7|8 cts, oro Ib., según tamaño. 
Vacas, u-n'iüas. ter&erOs y terne-
ras, de $2 á $2.25 oro por arroba. 
Cerdos, de 10.1 
Carneros, á 6.1 
2 á 11 cts. plata Ib. 
2. cts. plata Ib. 
Matadero Industrial, 





20. X P . 
9.%P. 
Londres .'i dfV 
., 6C d;v 
Psrís, 3 djv.' 
Samburgo, 3 d[v 
Estados Unidos 3 d|V 
EspafiaL, s. plaza y 
cantidad, 8 d|V 1. 
Dto. papel córpercíal 8 A 10 p.g an'ual. 
MON-KHAS KXTKAX.IKIIAS.—Se COtizail 
hoy, como sigue: 
Creenbaeks 0.^ 9.%P. 
Plata eepañola 9R.% 98. 
Acciones y Valores.—Hoy se efec-
tuaron en la Bolsa durante las cóti-
za-iones; las i siguientes ventas; 
50 aciones Bco. Kspañol, 87.3|4. 
50 id. Gas y Electricidad, 93.3|4. 
50 id, H . E . R. C , 103.112. 
ENGORDA 
9 i-8o Ooc . UroRrueria S A R R A y F a r m a c i a s f 
C S6fl 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Disuelta con fecha l". del ar-tual, la so-
ciedad que giraba en esta plaza bajo la ra-
zrtn de Ilei-os y Hermano, se ha consti-
tuid'-» con la denominación de Heros y Ca. 
mía nueva, de la cual son socios los se-
ftorsp don Jesús do Iqs Heros B. de Quirós. 
cpn P] carácter de gerente, don José Díaz 
A.lp,npo, doji Juan Curbelo Medina y don 
Victoriano Rivero Gotizáleu, con el de in-
dustriales, continuando la nueva sociedad 
en el establecimiento titulado "La Glorie-
ta Cubana," los negocios de tejidos, sede-
ría y confecciones á que se dedicaba su 
predecesora, de cuya liquidación se hace 
cargo. 
Bajó la n-r-.ón social de Aruza, Barine-
na y Ca. <S. on C . ) se ha constituido con 
fecha 21 del pasado mes de Mayo una so-
ciedad que girará, en Sagua y se dedicará, 
á los ra'"os de ferretería y locería, en el 
establecimiento titulado "'La Vasconia," 
síondo socios gerentes de !a misma los se-
ñores don Severo y don Florencio Aruza-
bala Marcaide y don Gervasio Bariñena 
Ispizua. 
J V l o v f m l e n t o m a r í t i m o 
Cañado va-cuño 8o 
THc-n ¡¡v (fffléicía ó.] 
Jdcm lanar 14 
!Se •detalh) la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de cn*6si roretes. novillos y va» 
cas, de 17 á 19 eís. el kilo. 
de novillas, terneras y terneros 
de 20 á 22 cts. ei kilo. 
L a de cerdo, á 40 cts. el. kilo. 
L a de carnero, á 30 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses beneficiadas hoy; 
CAbnzas. 
Ganado vacuno . 77 i 
Idem de. cerda . . 19 
áe detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de tero5- toretes y novillos, dp 
17 á. 19 ¿ts. el kilo. 
L a de uo^las. terneras y terneros 
de 20 á 22 cts. el kilo. 
L a de cerdo, de 40 á.41 cts. el kilo. 
E L ' i S M N T . M A n U C F / " 
En la tarde de ayer fondeó en puer-
to la goleta inglesa ''Saint. Maüriée,,' 
procedente de Paseagoula, conducien-
do 17.027 piezas de madera. 
r e v i s t í T d e l m e r c a d o 
Habana, Abril 22 de 1910. 
ACEITE DE OLIVA 
En latas de 23 libras se cotiza de S13 á 
$13.25. 
De 9 libras se vende y se cotiza de S15 
De fi* libras á S15.2C. 
pél mezclado con el de semilla de algo-
dón, procedente de los Estados Unidos, se 
cotiza de ¡m á. 511.50. 
ACEITE REFINO 
Se cotiza de $6.50 á $8.50 caja, el espa-
ñol, y de ?S.50 á $9.50 el francés. 
El que viene en latas de 2a libras se 
vende de $15% á $18% y las de peso v*»-* 
co á $20. 
ACEITE MANI 
Se cotiza íl 85 centavos lata. 
ACEITUNAS 
Se eptiza de 45 á 50 centavos cuñete. 
En cajas de 12 latas de $3.25 á $5.50. 
AJOS 
De Valencia y Murcia de 35 & 45 cen-
tavos mancuerna. 
De Cataluña de primera y capadres de 
40 6. 45 centavos mancuerna. 
De Méjico. 6. $3 canasto. 
ALCAPARRAS 
Surtido el mercado, se cotiza de 37 á 


































P H f L A D E L P H I A 
TRAOCMáAH 
Todo calrado que no lleve las marcas de 
este anuncio debe rechazara* aun cuando 
e! vendedor asegure ser .de las mismas fá-
bricas, siendo sólo malas imitaciones. 
So venden los legítimos del renombra-
do DORSCH, fabricado á mano, en las pe-
loterías LA LIBERTAD, Manzana de Gó-
mez esquina á Monserrate. 
Ei del fa meso PACKARD lo hemos re-
formado, sin perder la especialidad de la 
horma por haberse hecho muchas y ma-
les imitaciones y sólo es legítimo el de 
la marca del margen, vendindoce á precios 
moderados en LA LIBERTAD, EL BA-
ZAR CUBANO, EL PROGRESO, EL GA-
LLITO, LA .CASA GRANDE. LA LUCHA. 
LA DIANA, LA POPULAR, LA DISCU-
SION, LA ESPERANZA, LA l*KLMA, LA 
GRAN SERORA, LA MARQUESITA, LA 
CEIBA, LA MODA ELEGANTE, LA DE-
MOCRACIA, EL SOL y otras. 
f i f i l t & M M M l & C a 
cuyo hoi-m.j», corl. y hechura no íionon 
rival, so venden en LA GRANADA, EL 
PARAISO, LA CASA GRANDE, EL PA-
QUETE BARCELONES, LA GRAN SE-
ÑORA. LA PRINCESA. LA LIBERTAD 
EL PASEO. LA DEMOCRACIA y otra». 
Los conocidísimos calzados do PONS Y 
COMP., que deede 1S85 se importan con 
oran favor del publico, para niños de am-
bos ssxos y señoriles, se venden en todes 
las Pe otoñas de seta Capital y del resto 
de la Isla, no siendo leoitimos los que no 
lleven las marcea ddl maraen. 
Venta exclusivamente al por mayor en 
GUBA 61 
P O N S & C o . 
Apjrtaái) is Correoi nfim. 141,-babaha 





















AGENTE F I S C A L D E L GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA 
E L PAGO DE LOS CHEQUES D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O S 
C A P I T A L E F E C T I V O . . $ 5.000,000 
R E S E R V A 5.700,000 
ACTIVO T O T A L . . . . 70.000,000 
E L ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92.—Matanzas.—Cárdenas.—Camagüey. 
—Mayarí.—Manzanillo.—Santiago de Cuba.—Cicnfuegos.—Caibarién. — Sagua la 
Grande. 
F. J . SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 33. 
1045 2(>-lA , 
1 _ 
F 
ABRIGA E S P E C I A L D E E R A G U E R O C I 
D E H . fK. . V & G A . e s p e c i a l i s t a . 
E l aparato de goma con aire comprimido, consigue la cara radical 
de las herniüs. Bste aparato faó premiado en Báfalo, CiiarIe5»:oa y S in bala, 
a i , O B I S P O 8 X , E C ^ T O a x x a . 
104.1 26-1A 
Oepm's de conocer l a s exce l entes c u a l i -
dades de l a 
o m a t o s e 
como reconst- i tuyente, c o n v i e n e si iber q u e h a v u n 
p R - o a r a d o de l a S O M A T O S E q u e cont i ene e l 
GuuvmcoI en forma no t o x i c a quo se l l a m a 
G Ü Á Y A C O S E 
y que c a l m a J a tos e n s e g u i d a , a u m e n t a n d o l a s 
fuerzas de l . o r g a n i s m o . . 
Para maestras y literatura de los productos BA.YEII, los seño-
res médicos diríjanse á Cáelos Boumer, Habaxa. 
C 618 
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ALMENDRAS 
Se cotiza de $32 á $34. 
ALMIDON 
El da yuca del país, & |8.50 qtl. 
E l americano y el Inglés de |4.25 á. $4.50 
quintaL 
ALPISTE 
Se cotiza X $3.50, 
ALPARGATAS 
De Mallorca se cotizan á, $1.S0. 
Ivas vizcaínas corrientes de $1.25 á, $1.87. 
Las francesas se cotizan de $2.50 á $2%. 
ANIS 
E l de Málaga á. $10.25 qtl. 
ARROZ 
De Valencia 4% A 4% qtl? 
Semilla do $3.10 6. $3.15 id. 
Canflla, el viejo, de $3.16 í $4.50 quintal 
y el niaevo de $3.10 á $4.50 qtl. 
AZAFRAN 
El puro se cotiza de $14 í $15 la libra. 
BACALAO 
Xoruego. á $9̂ ! qtl. 
Rsoocla. k ZV. lá 
HaWfax, 4 $« id. 
Robólo, á. $5 id. 
Pescaja, á $4 id. 
CALAMARES 
Las marcas de crédito gozan de buena 
demanda, cotizándose de $2% 4 $3%. 
CAFE 
El de Puerto Rico, clase de Hacienda, 
de $22.50 á. $23.75. 
Del país, de $19 & $22 qtl. 
CEBOLLAS 
De Galicia. No hay. 
Del país, de 20 & 21 rs. 
CIRUELAS 
Las de Espafta. $1.15. 
Las de los Estados Unidos, clase buena, 
de $3,50 á $3.75 caja, según peso. 
CERVEZA 
Inglesa P. P. botellas, caja y docenas, 
$10i4. 
Id. T. caja <5« 7 docenas "tarros," $10̂ 4. 
Id. negra, caja ám 7 docena* 89%. 
Da la Anhoustr Busch da St. Lauls. 
Bodweiser, 10 docenas mlb en barriles, 
$13^, 
Extracto de Malta Nutrlne, $3.00. 
COGNAC _ 1 
El francés, en botellas. & S14.B0 caja y 
$1S.26 ero litros. 
El eappAol de $16.76 & $17.50 caja. 
El del país, de $4.50 á $10.80 en cajas 
y de $5 & 410 garrafón. 
COMINOS 
El Moruno á, $10%. 




De Asturias, de $1.45 á $1.55. 
De los Estados Unidos de $1,25 á $1.40 
lata. mj o_ , 
Los de Vizcaya, clase buena, de $4,25 a 
$4,50, 
Del país, $1.05 lata, 
FIDEOS 
Los de España se cotizan de $7.25 á 
$7% las 4 cajas, según peso y clase. 
Los del país se cotizan de $3.50 á $4.75 
las cuatro cajas de amarillo y blancos, se-
gún el peso de la caja. 
FORRAJE 
Maíz de los Estados Unidos de $1.90 á 
$1.96 qtl. 
Argentino á $2.80 id. 
Del país de $2,75 á $3.26 qtl. 
Avena americana á $2,30. 
Avena argentina á $2. 
Afrecho, el americano á $2, Id. argen-
tino á $1.70. 
Cebada á $1.95, 
Heno, de $1.80 á $1.80. 
FRUTAS 
Las peras de California en latas, se co-
tizan de $2.40 á $2.«0 caja. 
De Bepafia, las surtidas en latas cilin-
dricas se venden á $2,50; ovaladas, á $2,95, 
los melocotones de Canarias de $3,76 á 
$4%. 
FRIJOLES 
De Méjico, á 5% qtl. 
Del país, á 5% id. 
Blancos y gordos á 5% Id, 
Los del país, negros, á $4% qtl, 
GOFIO 
De trigo isleño, fresco, las cuatro latas, 
$4%. 
GARBANZOS 
De España, los medianos, á $4.76 y los» 
gordos de $6,50 á $6,50, Los gordos extra, 
á $0.76. 
De Méjico, los chicos á ?4.60, loi media-
nos de $5.60 á $5.76, los gordos especia-
les de $7.75 á $8 y los mónstruos de $9 
A $9.60 quintal, 
GUISANTES 
Clases corrientes, en 1\2 latas, $1.96 y en 
1¡4 de latas $2%. 
Clases ñnas de procedencia española, en 
114 de latas, de $2% á $3*4. 
Los franceses corrientes, á $3% y los fi-
nos de $3% & $4%. 
GINEBRA 
Del país, de $3.50 á $6 garrafón. 
- De Amberes, á $10.25 id. 
La Holandesa de $6.75 á $8.76 Id. 
HARINA DE MAIZ 
Americana, amarilla, $4̂ 4 sjc. 
MAICENA 
En paquetes de 1 libra, $6̂ 4, 
Id, id. de 112 libra, $7%, 
HIGOS 
Lepe á $1 caja. 
JAMONES 
FerriB de $25% á $26 qtl. 
Otras marcas, de $23 á $24 id. 
JABON 
Rocamora, de $7.45 á $7.50, 
Del país, de $4 á $7 qtl. 
Americano, á $4.60. 
El francés, de $7.76 & $7,95. 
JARCIA 
Manfla., legítima, $9% qtl. 
Sisal $9 id, 
Manila extra superior, $12% id, 
LAUREL 
Se cotiza & $10.26. 
LACONES 
¡Loa corrientes A $4. 
Los medianos á $6.26. 






Se cotiza de 80 á 85 centavos. 
MANTECA 
Clase buena en tercerolas de $16% á $17 
quintal. 
La compuesta en tercerolas de $12% á 
13% quintal. 
En latas, á $925 id. 
• En medios latas á $̂ .9.75 id. 
En cuartos de latas á $20,75 id. 
MANTEQUILLA 
Tinas de 50 Ubras, $31%, 
Id. 'd. de 30 libras, $32, 
Latas de 14 libras, 
Eiitur.de 7 libras. 
De Covenhaguen marca Brun, caja do 
10 latas, de 1|3 libra, $43%. 
De Copenhaguen, especial, $39. 
Asturiana "Luarca," latas de 4 libras, 
$35 quintaL 
Clases corrientes de oleomargarine ame-
ricana, de $16 á $17 qtl. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias .latas á 30 cen-
tavos y en cuartos á 40 centavos. 
MORCILLAS 
De $1.12 á $1,20 en medias latas, 
OREGANO 
El Moruno, de $10.60 á $11 qtl. 
PAPEL 
Zaragozano, de 30 á 36 centavos resma, 
según tamaño. 
Francés, á 19 centavos resna. 
Del país, de 18 á 30 id. id. 
Alemán, de 15 á 1G id, id, 
PATATAS 
En barriles, $2,75. 
En sacos del país á 17 fs, 
PASAS 
Se cotiza á $1 caja. 
PIMIENTOS 
En 1|2 latas colorado y dulce, $2%. 
Id. id, en 114 Id. id. $3. 
PIMENTON 
Clases corrientes de $13 á $14 quintal. 
JETIT-POIS 
Imitación francés, $3.60, 
QUESOS 
Patagás, clase corriente de $25 á $25%. 
SAL 
De los Estados Unidos, en grano, á $2 
fanega y molida á $2.10 id. 
SARDINAS 
En tomates, de 19 á 20 centavos los 414. 
Eft aceite da 19 á 20 id. los 414., 
En tabalea, de $1,50 á $1,60, según ta-
maño. 
SIDRA 
De Asturias, clase corriente en caja de 
12 botellas, á $3.76, las de 24|2 á $4,25 y la 
marca de crédito en iguales envases da 
$4:50 á $4.72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la inglesa de distin-
tas marcas que se ofrece de $3.60 á $3.76 
f-aja y la del pats que se ofrece de $2.28 á 
•2.76. 
SUSTANCIAS 
Aves y carnes, de $3.50 á $3%. 
TASAJO 
Despuntado á $6%. 
Surtido á 24 rs. c. y 16 O'Od. 
TOCINETA 
Se cotiza de $18% á $20. 
TOMATES 
En medias latas á $1%. 
En cuartos de latas á $1%. 
Tomates al natural, en medias latas, á 
$1% y en cuartos á $1.95. 
VELAS 
Americanas á $6,75 las chicas y á $12.25 
las grandes. 
Las belgas chicas de $5.60 & $5.85 y las 
grandes de $10,50 á $11.50. 
Las de España, marca Rocamora, de 
$7.50 á $14.60 chicas y grandes. 
Las del país á $6 y $12. 
VINOS 
Tinto, de |82 a $69 pipa, según marca. 
Navarro, de $62 á $66. 
Rioja. de $69 á $73 los 4|4. 
Saco y dulce. 4 $8.60 y $8 barril, 
WI8KEY 
Escocés, de $11.25 á $14.25. 
Del Canadá, de $12.25 á $14,26. 
F. E. Besona y Ca.: 97 bultos mesas y 
accesorios, 12 id. carpetas y 32 id, mue-
bles, 
DE CATO HUESO 
J. Feó: 1 caja pescado. 
Rodríguez, Gonsález y Ca.: 1 id. id. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Abril 
„ 24—Brasileño. New Orleans, 
„ 26—Mérida. New York. 
„ 25—México. Veracruz y Progreso. 
„ 27—Saratoga, New York. 
„ 27—B. el Grande. Barcelona y escalas. 
„ 28—Excelsior. New Orleans. 
„ 29—Catalina. New Orleans. 
„ 30—Portreath. Buenos Aires y escalas. 
„ 30—Louislane. New Orleans. 
Mayo. 
„ 2—Alfonso XII, Bilbao y escalas. 
„• 1—Montserrat. Cádiz y escalas. 
„ 2—Esperanza. New York.* 
„ 2—Morro Castle. Veracruz y Progreso, 
„ 2—La Chamcasrne. Saint Nazaire. 
„ 2—Caledonia. Hamburgo. y escalas. 
„ 4-̂ -Havana. New York. 
„ 4—Santanderino. Liverpool y escalas. 
„ 4—Albingla. Tampico y escalas. 
„ 6—rChalmette. New Orleans, 
„ 5—Cayo Largo. Amberes y escalas. 
„ 6—Rhelngraf, Amberes y escalas, 
„ 7—Dronning Olga. Christiania. 
„ 8—Pilar de Larrihaga. Liverpool, 
,, 9—Pío IX. Barcelona y escalas. 
" 9—Caroni. Amberes y escalas. 
„ 14—La Champagne, Veracruz. 
„ 16—Guatemala. Havre y escalas. 
„ 17—K. Cecilie, Tampico y Veracruz, 
„ 18—Alfonso XIII, Veracruz y escalas. 
Junio 
„ 8—Conway. Amberes y escalas. 
SALDRAN 
Abril. 
„ 23—Havana. New York. 
,. 25—Brasileño. Canarias y escalas. 
., L'S—Mérida. Progreso y Veracruz. 
„ 26—México. New York, 
„ 26—Chalmette. New Orleans. 
„ 29—Manuel Calvo, N, York y escalas, 
„ 30—Saratoga, New York. 
„ 30—Catalina. Vigo y escalas. 
Mayo 
„ 1—Louisiane. Vigo y escalas. 
,, 2—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 3—Alfonso XIII, Veracruz y escalas, 
„ 3—Montserrat, Colón y escalas, 
„ 8—Morro Castle, New York, 
„ 3—Excelsior. New Orleans. 
„ 3—La Champagne. Veracruz. 
„ 5—Albingla. Vego y escalas, 
„ 8—Rhelngraf, Boston. 
„ 10—Hannover. Coruña y escalas. 
„ 15—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 16—Guatemala. Progreso y escalas. 
„ 18—K. Cecilie. Coruña y escalas. 
„ 19—Alfonso XIII. Coruña y escalas. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Alara II, de la Habana todos los miér-
coles á. las 6 de la tarde, para Sagua y Cal-
barién, regresando los sábados por la maña-
na. — Se despacha í bordo.— Viuda de Zu-
lueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, & las 5 de la tarde, para Sagua y 
Calbarién. 
1 3 2 9 
Vapor noruego Times, procedente de Ma-
tanzas, consignado á Louis V. Placó. 
En lastre. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 22 , 
De Pascagoula en 5 días, goleta inglesa 
Saint Maurice, capitán Copp, tonela-




Para Mobila vapor noruego Times. 
SUQUB8 OQli m^GlZ^TEO A B I E R T O 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Morro Castle, por Zaldo y Ca. 
Para Corueña y Santander, vapor Reina 
María Cristina, por M, Otaduy, 
Para New Orleans vapor danés Norman-
nia. por L. V. Placó. 
Para Npw York vapor americana Havana, 
por Zaldo y Ca. 
Para'New York vapor americano México, 
por Zaldo y Ca, 
Para Veracruz y escalas vapor america-
no Mórida, por Zaldo y Ca. 
Para New Orleans vapor americano Chal-
mette, por A. E. Woodell, 
Para Vigo, Coruña, Santander, Cádiz y 
Barcelona, vapor enpañol Catalina, por 
Marcos Hnos, y Ca, 
Para New York, Cádiz, Barcelona y Gó-
nova, vapor español Manuel Calvo, por 
M, Otaduy, 
BUQUES D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Día 22 
De Santa Cruz goleta Vigía, patrón Abe-
11o, con 200 sacos de cebollas. 
De id. goleta Ineslta, patrón Abello. con 
81 sacos cebollas y 10 cajas huevos. 
De id. goleta Benita, patrón Macip, con 
180 sacos cebollas. 
De Cárdenas goleta Crisálida, patrón Al-
hena, con 60 pipas aguardiente' y efec-
tos. 
De id. goleta Rosita, patrón Enseñat, con 
SO pipas aguardiente y efectos. 
De Matanzas goleta Dos Hermanas, pa-
trón Valena. con 25 pipas aguardien-
te. 
De Río del Medio, goleta Marta, patrón 
Alemañy, con maderas. 
DESPACHADOS 
Día 22 
Para Santa Cruz goleta Vigía, patrón Abe-
llo, con efectos. 
Para id. goleta Ineslta, patrón Abello, con 
efectos. 
Para id. goleta Benita, patrón Macip, con 
efectos. 
Para Cárdenas goleta Julia, patrón Ale-
mañy, con efectos. 
Para Cabafias goleta Joven Pilar, patrón 
Alemañy, con efectos. 
1 3 3 0 
Goleta inglesa Saint Maurice, proceden-
te de Pascagoula, consignada á Salvador 
Prats. 
A. Cagiga y hermano; 17,027 piezas ma-
dera. 




Londres 3 d|v 2014 
Londres 60 djv 19% París 3 djv. 
Alemania 3 djv 
60 d|v 
E. Unidos 3 d|v 
,. „ 60 djv. . . . \ 
España 8 d|, »|, plaza y 
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Greenbacks 9% 9%p¡0P. 
Plata española 98% 98%p|0V. 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga de guarapo, polariza-
ción 96°. en almacén, á precio de embar» 
que á 5% (frutos existentes.) 
Idem de miel pol. 89, 4%, 
Envases á razón de 60 centavos, 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos de la R. de Cuba. . 110% 115% 
Id, id. Deuda Interior. . . . 108 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897. 105 105 
Obligaciones del A y u n t a-
mlento (primera hipoteca) 
domiciliado de la Habana. 11S 123 
Id. id, id, id, en el extran-
jero 118% 123% 
Id. id, segunda hipoteca do-
mic'liado en la Habana. . 115 118 
Id, id, en el extranjero. . . 115% 118% 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Cienfuegos N 
Id. segunda id. id. id. . . . N 
Id. Hipotecarias Ferrocarril 
de Calbarién N 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co, . . . N 
Bonos de la Compañía Cu-
ábana Central Railway. . N 
Id. de la Compañía de Gas 
Cubana 84 100 
Id. del Ferrocarril de Giba-
ra á Holguín 90 100° 
Idem del Havana Electric 
Railway Co. (en circula-
ción) . 104 Vi 106 
Idem de la1 Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
Habana US 122 
Bonos de la Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y trac-
ción de Santiago. . . . . ' 103 107 
Id, de los F . C. U, de la 
Habana y Almacenes de 
Regla Ltd. Compañía Inter-
nacional 1̂ % 116 
OBLIGACIONES 
Obllgacionea Generales Con-
solidadas de la Compañía 
de Gas y Electricidad. . . 94 96 
ACCIONES 
Bamo Nacional de Cuba. . 116 119 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (en circulación). , . 87% 88% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe en id 60 80 
Banco de Cuba. . . . . . . N 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cuba Central Rail-
way Co. (acciones prefe-
ridas) N 
Id, id, (acciones comunes). N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 13 37 
Compañía Dique de la Ha-
bana, , ; N 
Red Telefónica de la Ha-
bana N 
Nue%-a Fábrica de Hielo. . N 
Ferrocarril de G i b a r a á 
Holguín* . . . . . . . . . N 
Acciones Proferidas del Ha-
vana E l e c t r i c Railway 
Company 103 103% 
Acciones Comunes del Ha-
vana Electric Railway's 
Company 103% 103% 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . '. 93% 95 
Compañía Eléctrica de Alum-
brado y Tracción de San-
tiago 20 50 
P. C. IT, y Almacenes de Re-
gla Ltd. Compañía Inter-
nacional (Stock preferen-
tes). 92 92% 
Señores Notarios de turno: para Cam-
bios, Guillermo Bonnet; para azúcares. Mi-
guel Nadal; para Valores. Gerónimo Lobé. 
El Síndico Presidente. Federico Mejer. 
Habana, Abril 22 de 1910. 
M A N I F I E S T O S 
Abril 21 
1 3 2 6 
Goleta americana John L. Treat. proce-
dente de Mobila, consignada á Salvador 
Prats. 
A. Cagiga y hermano: 12,227 piezas ma-
dera. 
1 3 2 7 
Goleta americana Harrison T. Beacham. 
procedente de Gulfport (Miss) consignada 
á la Cuban Lumbcr Coal Co. 
A la misma: 15,560 piezas madera. 
Krajewskl-Pesant Co.: 4 tanques gaso-
lina-
Día 22 
1 3 2 8 
Vapor americano Mascotte, procedente 
de Knights Key y escalas, consignado á 
G. Lawton Childs y C u . 
DE KNIGHTS KWY 
tómit y_Ca.: 6 bultos4 (36, cajas) leche. 
COTiZAOIOW OFICIáL 
DX LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba contra oro, 3 4% 
Plata española contra oro español, 98% 
98% 





Empréstito de la República 
de Cuba 111 117 
Id. de 16 millones 106% 110 
Id. de la República de Cuba. 
Deuda Interior 108 110 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 117 123 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 115 118 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos á Villa-
clara w . . . N 
Id. id, segunda N 
Id, primera Id. Ferrocarril de 
Caibar'én. . N 
Id, primera id. Gibara á Hol-
guín N 
Id, primera id. San Cayetano 
á Viftales 3 sin 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y ' Elec-
tricidad de la Habana. . 11S 122 
Bonos de la Habana Hiec-
tric Railway's Co, (en cir-
culación 104% 106 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F, G. U. de la Habana, 111 116 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 84 100 
Bonos de la Reprtblira de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 105 sin 
Bonos segunda hipoteca de 
Tho M a t a n z a s Wates 
Works 1 . N 
Id. hipotecarlos Central azu-
carero "Olimpo". . . . . . N 
Id. Hipotecarlos del Central 
"Covadonga" 120 125 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 103 107 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. , , . 93% 95% 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de 







Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco do Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes du Regla limi-
tada 
Ca.' Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . . 
Compañía del Ferrocarril d-1 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Idem id. Comunes 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas. 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. , 
Lonja de Comercio de la Ha-
bana (preferidas) 
Id. id, (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba 109 122 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 103 103% Ex. 
Ca, id. id. (oomunes), . . 103% 103% Ex. 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas . . 
Compañía Alfilerera Cuba-
na 
Compañía Vidriera de Cuba. 
Planta Eléctrica do Sancti 
Spíritus 











Alcaldía Mnoicipal de Batabanó 
Doctor Martín Casuso Roque, Alcalde 
Municipal de este Término, 
AVISO 
Por la presente se hace saber que el 
día 12 de Mayo á la una P. M. tendrá lu-
gar en la Casa Consistorial el concurso de 
planos • para la Casa Ayuntamiento que 
se va á construir por el Ayuntamiento. 
El pliego de condiciones se encuentra 
en la Secretaría de la Administración Mu-
nicipal á disposición de todo el que desee 
estudiarlo, en las horas hábiles de Oficina. 
Lo cual se hace público para los que de-
seen tomar parte en dicho concurso así 
como para general conocimiento. 
Surgidero de Batabanó, Abril,20 de 1910. 
El Alcalde Municipal. 
Dr. Martín Casuso Roque. 
. C 1189 6-23A 
GASA DE M A T E R N I D A D 
Donativos reipitidos para el lavadero de 
los niños de la Maternidad, hasta el 19 
de Abril. 
Señores Pons y Ca, Egido 4, mil tochos, 
Sr, José Mata, mil ladrillos, 
Sr, Sixto Abren, dos carretas piedra pi-
cada y dos carretas arena, 
Sr. Bernardo Alvarcz, 3 barriles- de ce-
mento. 
La señora de Domínguez suplica á todas 
las personas á quienes ella ha pedido cal, 
cemento y arena, tengan la caridad do re-
mitirlo lo más pronto posible á la casa 
de Beneficencia para poder empezar e! la-
vadero, pues es de mucha necesidad. 
La presidenta y vocales de la Junta Pia-
dosa de señoras de la Maternidad, dan tus 
más expresivas gracias á los señores ha-
cendados por el azúcar mandado para ha« 
cer dulce á los niños, al mismo tiempo 
suplica á los que no han contestado, lo 
hagan lo más pronto que puedan, 
SJê ores que han contribuido: 
Márlo Menocal. un barri) de azúcar. 
Vda. de Zulueta, 4 sacos id, 
Vicente G. Abreu, 1 saco id. 
M. Hernández, apoderarlo de Pedro Es-
tévez Abreu, 1 saco id. 
Feliciano Risech, doce pesos oro espa-
ñol, que están en poder de Sor María Mur-
giondo, encargada del departamento do Ma-
ternidad, para comprar la fruta que se ha 
de emplear en el dulce. 
La presidenta.̂  
Dolores R. Vda. de Domínguez. 
SOCIEDAD ANONIMA 
FRONTON " J A I - A L A I " 
SECRETARIA 
Por disposición del señor Presidente de 
esta Sociedad, .se cita por este medio á 
los señores accionistas de la misma para 
la Junta general ordinaria que ha de cele-
brarse el día 27 del que cursa- en el edificio 
del Frontón á las ocho de la noche. 
El objeto de la junta es el dar cuenta 
á los señores accionistas, de conformidad 
con lo que previene el artículo 45 de los 
estatutos de la Sociedad, con la Memo-
ria, Balance General y cuentas de la 
Compañía referentes á las operaciones rea-
lizadas durante el año; y tratar cualquier 
asunto que se proponga á la considera-
ción de los señores accionistas. 
Habana, Abril 16 de 1910. 
El Secretario, 
EMILIO IGLESLA.S. 
C 1025 10-17 
" E L G U A R D I A N " 
Corresponsal del Banco de Londres 
y México en la República de Cuba. 
CONSTRUCCIONES, 
DOTES E 
I N V E R S I O N E S 
Facilitan cantidades sobre hipote-




C U A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra Bóv»e 
da construida con todos los a d j 
laatos modernos y las alquiiaiI1 
para guardar valores de toda? 
clases, bajo la propia custodia ^ 
los interesados. 
Jtín esta oficina dar«ruo3 todoj 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
AGUÍAR N. 108 
N . C E L A T S y C O M P 
764 158.1H 
10£ 26-1A 
u i a i i 
L a s a l q u i l a m o s en nuestra 
B ó v e d a , c o a s t r u i d a coa todos 
los ade lantos modernos, papa 
g u a r d a r acciones , documentos 
y p r e n d a s bajo i a propia cug 
tod ia de log interesados . 
P a r a m á s in formes diríjan-
sa á n u e s t r a of ic ina Amarga , 
r a n ú m . 1. 
J T . V p m a n n d C o . 
(BANQUEROS) 
75S 78.1M 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O E N C U B A : S 2 6 . 7 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
V I A J E S D E V E R A N O 
CARTAS DE CREDITO Y CHEQUES 
Este Banco los facilita por cual-
quier cantidad, y pueden cobrarse en 
cualquier ciudad del mundo. 
PROTECCION 
para importantes papeles, alhajas, 
objetos de plata, etc. Las grandes 
bóvedas, controladas por relojes, de 
este Banco, ofrecen la más completa 
protección y absoluta reserva. 
GUIAS EN ESPAÑOL 
de la ciudad de Nueva York se fa-
cilitan á los clientes. 
L A S'UOUR&AL E N N U E V A Y O R K . C A L L E D E W O L L Xo. 
% K E C I B E GUSTOSA L A V I S I T A D E LOS VEA.TE¡R08 DE 
CUBA, Y A . E L L A F U E D E X H A C E R S E D I R I G I R S U OORRES-
rOXDL^S'CIA 
1001 
M á s ?ale p e m r m t ene r p l a i e m a r 
fimprem n e r r a a t i t e i 
(Gompafiía del Bips de la Halma) 
Se anuncia haber sufrido extravío el 
certificado núm. 6 expedido en 1". de Mar-
zo de 1900 á nombre del sefior J. Gohler, 
por cinco acciones preferentes de esta 
Compañía Núms. 671 al 675, á fin de que 
cualquier persona que tenga motivos para 
oponerse á que se expida un duplicado de 
ese documento acuda á las oficinas de es-
ta Compañía, Aguiár 92, á manifestarlo 
dentro del término de quince días. 
Habana, Abril 19 de 1910. 
El Secretario, 
Claudio G. Mendoza. 
C 1185 3-22 
Tenga usted su casa ó su establecimien-
to asegurado de incendio, y échese á dor 
mir tranquilo. 
Elija una Compañía respetable de Se-
guros contra incendios, como EL IRIS, cu-
i yo domicilio se halla en la calle de Empe-
; drado número 34, frente á la Plaza de San 
Juan de Dios. 
Cincuenta y cinco años lleva de fundada 
la Compañía EL IRIS con eso nombre, y 
durante ese tiempo no se ha dedicado á 
otra cosa más que á hacer seguros sobre 
bienes raíces ó inmuebles. Tocl<» otra ope-
ración le está vedada por sus Estatutos. 
La Compañía contra Incendios EL IRIS 
lleva pagados á los dueños de casas y es-
tablecimientos que sufrieron siniestros 
$1.663,023.59. según comprobantes que ooran 
en la Secretaría, siendo el capital respon-
sable de $49.549,088. 
La Compañía EL IRIS lo mismo asegu-
I ra la choza del pobre que el palacio del 
, rico y practica los seguros sobre fincas 
urbanas y establecimientos, no sólo en el 
: casco de la ciudad, sino también ©n el Ve-
l dado y Jesús del Monte; Cerro, Puentes 
Grandes y Marianao, Regla y Guanabacoa. 
Antes de asegurar usted su propiedad, 
acuda á las oficinas de la Compañía, calle 
< de Empedrado número 34, de doce á cua-
tro de la tarde; pida cuantos informes ne-
cesite y se oonv©n<ierá que los tipos de 
ssguroá dé asta Compañía son los más mó-
dícos y ventajosos. 
Se advierte al público que no confun-
1 da la Compañía EL IRIS, que ocupa er. la 
; Plaza de San Juan de Dios au edificio pro-
pio, con alguna otra Compañía que usando 
de la palabra EL IRIS, en estos últimoi 
tiempos se dedica á otra clase de negocios. 
Habana, 31 de Marzo de 1910. 
1054 36-1A 
L i FINAREÑA ESPAÑOLA 
D E M I N A S D E P E T R O L E O 
De orden del Presidente, se convoca á 
Junta General de accionistas que se ce'.o-
brará "el día Io. del mes de Mayo próximo 
en los salones del "Hotel Ricardo," al ob-
jeto exclusivo de nombrar la Directiva 
con arreglo al art. 7o. de los Estatutos de 
la Sociedad. 
Pinar del Río, 22 de Abril de 1910. ' 
4276 




S o c i e d a d A n ó n ¡ r T ) a 
AVISO 
SUSCRIPCION DE BONOS 
En Junta General extraordinuria de Ac-
cionistas, celebrada en IT del corriente y 
aprobando proyecto díe la Directiva, se 
acordó la realización de un empréstito de 
"Ciento cincuenta mil pesos oro america-
no," los cuales serán representados en bo-
nos garantizados de "Cien pesos" valor no-
minal cada uno, amortiznbles en cuatro 
años por trimestres y con el interés anual 
de 10 por 100, empezando los sorteos de 
amortización en l". de Enero de 1911. 
Y para conocimiento de los señores Ac-
cionistas y del Público en general, se pu-
blica el presente, haciendo constar que el 
pla/o del empréstito quedará, cerrado el 
treinta del corriente á. las doce do la no-
noche. 
En la Administración de la Compañía, 
altos de la Manzana de Gómez, se encuen-
tra A la disposición de quien lo solicite, el 
pliego de bases fl. que ha de atenerse este 
empréstito. 
Habana, 19 de Abril de 1910. 
Manuel Otaduy, Presidente. 
4230 9-21 
Centro de la Propiedad Urbana 
D K L A UABA.NA 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente cito á to-
dos los asociados *de este Centro para ia 
Junta General ordinaria que anualmente 
debe celebrarse según el Art. 11 del Re-
glamento. 
Dicha junta se efectuará el próximo do-
mingo 24 á las 2 p. m. en los salones del 
"Centro Asturiano." 
Habana. Abril 18 de 1910. 
V. González Nokey,. 
Secretario. 
416S 4-20 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
S i toma 
•Á t i e m p o 
Drosfueria «1c S A R R A y F a r m a c i a s acred i tadas -
C S6G ;o-22M 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y ele 3 á 5» 
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Ú N á EXPOSICION 
DE A R T E E S P á S O L 
Pan qué, (''fertivnmente. teivli-pmos 
en Cuba á fines d(.' este año ú á co-
mienzos del entrante uua Exposieióií 
(ie Arte Español digna de tal nombra 
Am .se desprende, por lo menos, d-e las 
conversaciones que hemos sostenido 
recientemente, acerca de tan simpáti-
co asunto, con significadas personali-
dades do la Colonia Espaaiola y aún 
d̂ .los oiementos influyentes del país. 
Entre dictoas personalidades cuéntaa-
se los respectivos Presidentes del Ca-
sino Español y de la Asociación d1; 
Depeudiontcs. quienes tuvieron la bon-
dad de manifestarnos que prestarían 
todo su concurso á la realización dd 
proyecto, siempre y cuando éste fuesa 
un empeño común, una empresa en la 
cual colaiborasen las principales co-
• 'ectividades españolas de 'la capital do 
i,a 'República. 
E l Ministro de España, por su par-
te, también se ¡ha mostrado muy pro-
picio al proyecto de la Exposición, 
ofreciendo prestarle su desinteresada 
L*olaibora.ci'ón y sn más resuelto apoyo. 
:íXo sólo mi ayuda personal—nos di-
jo el culto diplomático—sino#el con-
curso <lTd Go'bierno y de los pintores y 
escultores españoles más notaibles 
procuraré atraer hacia esta idea tan 
.'beUa como patriótica, cuya realiza-
ción convendrá igualmente á Cuba y 
á España: á la primera porque con-
tribuirá á ensanichar los horizontes 
artísticos del país, albriendo nuevos 
cauces á su eultura en tal sentido, y 
á la seiguî da porque servirá de estí-
mulo poderoso á sus pintores y de-
más profesionales de las artes plásti-
cas, proporcionando la perspectiva 
do un apreciable mereado á las obras 
de los maravillosos maestros que van 
á la vanguardia del •movimieuto es-
cultórico y pictórico español." Y al 
expresarse así el ilustre Representan-
te en Cuíba de 'S. 'M. C , a'briga'.ba la 
seguridad de que por parte del Ga-bi-
nete de Madrid solo ha;bría facilidades 
y .concesiones en el caso de que el pro. 
yecto de la Exposición de Arte Espa-
ñol contase con el beneplácito, no só-
lo de la Colonia 'Española, sino, como 
era de esperar, de cuantos elementos 
de valía integran la nacionalidad cu-
bana. 
De este apoyo oficial de la Madre 
Patria estamos nosotros scguTo>. por-
que precisamente algún tiempo des-
pués de haberse inaugurado en el Ate. 
neo de la Ha'bana la primera Exposi-
ción de Aríe Francos, y á consecuen-
cia de un artículo por nosotros pu-
i i-ado res'pecto de UA a-cto, recibimos 
en esta redacción una nota particular 
del ^linisterio-de Estado en la que se 
i og preguntaiba en qué situación esta-
ba el proyecto do Exposición de Arte 
E>pañol y si había ó no proibabilida-
dés do que so llevase á efecto, tal co-
mo nosotros lo rocemondábamos. Y 
aunque de entonces acá han desfilado 
algunos Ministros por el Departamen-
to de Estado de España; esto no ha 
de ser obstáculo para (pie allí se con-
tinúo pensando en la conveniencia que 
supondría para ¡os intereses d?l ar-
te nacional, en sus más elevadas ma-
nifestacionos, él celebrar en la Ila-ba-
bana una Exposición análoga á las dos 
que ya se organizaron aquí de Arte 
Francés, pero más completa y esco-
gida que lo fueron aquéllas, cuyos 
organizadores tuvieron que luchar con 
inconvenientes superiores á su admi-
raolo voluntad. 
Con el concurso del Gobierno espa-
ñol y de las Academias de Bellas Ar-
tes que en la Península- existen, con 
la cooperación valiosa del Ministro 
Plenipotenciario y Enviado Extraor-
dinario de España en este país y de 
las Sociedades que en el mismo tan 
diignamente ropreseutan á la numero-
sa, rica y entusiasta Colonia, y con la 
aquiescencia y el apoyo moral dei 
Estado cu'bano, no es, pues, empresa 
difícil organizar en la Habana para 
el próximo invierno la tan apetecida 
Exposición de Arte Español, una Ex-
posición que otbedeciese á un plan 
serio y -á una orientación biê n defini-
da/de honda y sincera probidad ar-
tística; certamen en el cual estuvie-
ran gallardamente representados los 
ilustres sostenedores de las diversas 
escuelas, maestros como Sorolla, como 
Zuloaiga, como Menéndez Pidal, como 
Rusiñol; pinceles tan vigorosos como 
los de Benedito. ¡Mezquita y Soto-
maiyor que ocupan soibresaliente lu-
gar entre la juventud que ya se 
acerca á los grandes maestros; y 
por lo que se refiere á la esc-ultura, ar-
tífices tan sorprendentes en el mane-
jo del 'buril como Blay. como Benlliu-
re. como Alcoverro. iFolgueras y Bil-
bao; Exposición, en fin, que fuese un 
expnnente gloriosísimo de lo que ha 
sido y es el arte español de la última 
centuria y del ticLTipo que corre, dig-
no da qjie .se le /uinpare. por sus atre-
Vimientos béeniebs, por su intensidad 
y vnnodad en el í-olorido. por su ri-
queza y onorgía en la pintura de los 
caracteres, por su. orginalirlad y mag-
nificencia en la visión de los paisajes 
y en la mañera eémo re pro luce y có-
mo interpreta los fenómenos natura-
les con aquel arte sugestivo y lumino. 
so de los siglos X V I y XV7T, hereda-
ros de las maravillas y de los esplen-
dores del Renacimie-ní o. .gra-ias al ge-
nio do aquellos magos.de la paleta que 
so llamaron 'Ribera. Cano. Murillo. E l 
Greco. Juan de Juanes. Veláxqiiez. . . 
Como decimos al princi'pio. la Ex-
posición se 'hará y se hará bien, no 
sólo porque aquí están interesados en 
^ue el proyecto so re al i l-o las más al-
tas representaciones del elemento es-
pañol y'algunos cubanos inteligentes 
y de prestigio, sino también porque se 
cuenta con la simpatía y la colabora-
ción del Ccbiorno y de los artistas de 
la Madre Patria, para los cuales el 
mercado de Cuba, por su proximidad 
al de los Estados Unidos, es un pode-
roso incentivo. Y si á todo esto agre-
gamos que el solo anuncio de la Ex-
posición Iha-bm de servir para que en 
el invierno próximo, vemgan á Cu'ba 
turistas ricos de Xorte América, que 
son los que aquí necesitamos para el 
fomento de nuestra estación invernal, 
tendremos que reconocer que es indis-
pensable que todos sacudamos nuestra 
característica pereza y aunemos los 
esfuerzos é iniciativas que andan des-
perdigados ó al servicio de rivalidades 
infecundas, para que proyectos tan 
nolbles, tan generosos y tan patrióticos 
como el de la Exposición de Arte 
Español lleguen á fructificar en esta 
tierra para honor de Cuba, gloria de 
España y eñaltecimienlto de aquello 
que está por encima de las fronteras y 
de las razas: el ideal artístico. 
í 
B A T U R R I L L O 
Coincidencias 
E l Gobernador de Santa Clara ha 
dictado una enérgica circular á los 
Alcaldes, noticioso de que ha cobrado 
bríos la pornografía. Y el de Oriente 
informa que ha tomado medidas para 
contener la inmoralidad que persiste 
en su. región. De ello me habla con 
aplauso el señor Eópez Leiva. á quien 
complace que dichas autoridades le se-
cundén. 
Señalemos la coineideneia: donde 
la pornografía .se resiste, la intranqui-
lidad pública se manifiesta. Inmorali-
dad y desorden siempre anduvieron 
junt.oc! por el mundo. 
No cometeré yo la tontería de decir 
que de los cines sicalípticos y de las 
casas lenocinio salen los intentos 
criminales contra la py.7. d^ la nación; 
poro sí sostengo î ue los pueblos que 
én cuestión de arto se manifiestan li-
geros, podridos, aficionados á lo as-
queroso, en maféria política están en-
fermos, ó de indiferencia, ó de ambi-
ción malsana; porque en ambos aspeo-
tos de la vida, el teatro y la lucha de 
programas, la aptitud, la conciencia y j 
la educación de los pueblos claramen-
te se revelan. 
Hace algunos meses, en una de esas 
largas polémicas que he sostenido con 
mis compañeros, acerca de la influen-
cia que la desvergüenza ejerce en los 
hábitos sociales, decía yo: aunque to-
dos los negros de Cuba se recrearan en 
la% contemplación de las curvas y la 
limpieza de piel de las más hermosas 
bailarinas, no habrían aventajado una 
pulgada en el camino de sus reivindi-
caciones ennoblecedoras. Y me acuer-
do de haber celebrado la actitud de 
gse factor étnico, protestando antici-
padamente de que una mujer de su 
raza pudiera presentarse desnuda en 
un escenario, á despertar las burlas 
ó los apetitos de la turba. 
Pues bien: insisto ahora en que los 
espectáculos inmorales contribuyen 
grand||nente á perturbar las inclina-
ciones populares, y amenguan el res-
peto que debe existir entre los dos 
principales factores étnicos -de la so-
ciedad cubana ; y aseguro que los pue-
blos donde la depravación no se ma-
nifiesta á despecho de autoridades y 
leyes, con tai cinismo, están más capa-
citados para los empeños del patrio-
tismo que estos donde todo pudor se 
pisotea y toda indignidad se permite. 
Hay que distinguir ^ mucho entre 
países de población homogénea, y paí-
ses poblados por distintas razas. Y 
hay que tener en cuenta que no es ca-
so igual el de naciones constituidas, 
maestras, con hábitos y con institucio-
nes legendarias, y países en estado 
constituyente, sin preparación para la 
soberanía ni bastante amor por altos 
idealtes. 
Aquí se han de respetar mucho las 
dos razas, para que se quieran bien. 
Aquí se ha de ver con religioso cul-
to el prestigio del hogar blanco, y 
con respeto profundísimo la virtud 
del hogar negro. Esa confusión de co-
lores y procedencias, en la Universi-
dad eleva, en la escuela dignifica, en 
el templo consuela, en la valla pasa, 
eij los añtos de sensualismo, mata. 
Y además, el contagio, el olvido de 
deberes cívicos, la atracción ciega ha-
cia el placer grosero, entibia entu-
siasmos, distrae de estudios y atrofia 
voluntades. L a pornografía no vigo-
rizó jamás el sentimiento nacional ni 
fortificó razas y pueblos. 
Centro Gallego 
En mis manos la Memoria, última 
del Centro, sea mi felicitación caluro-
sa para la Directiva y para sus 27.026 
socios, y mis plácemes para la progre-
sista Sociedad, que á los treinta anos 
de su vida se exhibe en todo el vigor 
de la juventud y con todo el prestigio 
de las grandes instituciones benefac-
toras. 
Mucho tiempo y muchas cuartillas 
se necesitarían para dar idea de todos 
los éxitos obtenidos por el Centro Ga-
llego cada doce meses. Parece que en 
su ordenado desenvolvimiento, cada 
Directiva, tiene el propósito de superar 
á la anterior en eelo, honradez y acti-
vidad, resultando del estímulo y la no-
ble rivalidad el más gallardo ejemplo 
do lo qué pueden solidaridad y con-
junción de la,s buenas intenciones. 
Ku admirable Sanatorio, que, cotí 
( ovadonga y La Purísima, es objeto 
de celebraciones de. los turistas ^ y 
motivo de orgullo para el país, sil in-
menso capital en efectivo y propieda-
des, su auxilio á toda obra generosa y 
la compenetración de sus socios con 
las necesidades y aspiraciones del 
pueblo cubano, contituyen inaprecia-
ble bagaje de méritos al respeto y al 
cariño públicos. 
Piensen como piensen algunos ami-
gos míos, los que han confundido el 
natural empeño y la patriótica finali-
dad de modernizar costumbres é ins-
tituciones adaptando nuestro pueblo á 
las conquistas de los tiempos, con una 
campaña cerrada de deshispanización. 
la historia consignará, justiciera, el 
bien grandísimo hecho al crédito de 
Cuba y á la humanidad infeliz por 
estas asociaciones, más prósrperas^ des-
de que España no gobierna en Cuba, 
y cada día más empeñadas en hacer 
el bien y en. borrar recuerdos doloro-
sos de nuestra vida social, con su 
ejemplar conducta caritativa y sü \ 
decidida participación en el mpyi-
miento intelectual de esta generación, j 
joaquin X. AHAMBUKÜ. 
ba arabar las epidemias. ¿Do qué me-
dios valían'- . . . Deben decirlo nues-
tros .sabios de hoy. 
Y después, deben cuidar do que sin 
cortar las obras, ni las clases, dosapa-
rétfíb el foco de infección de la calle 
San Ignacio; 
Las obras del aleantaril-lado de la; 
calle San I^naeio constituyen un fqaó | 
de infección: eso dice nuestro coro de j 
doctores. Y nuestro coro propuüo, pa-1 
ra evitar que padeciera en algo ía salud 
estudiantil del Instituto: 
Primer remedio: suspender las cla-
ses. 
Segundo remedio: trasladar las au-
las. 
Tercer remedio: suspender las obras 
del alcantarillado. 
Y el remedio único, lógico, puesto | 
que todos somos ovejuelas de Dios, i 
puesto que en la dicha calle hay más 
vecinos que los estudiantes, no se" le 
ocurrió á este coro: y el remedio único,; 
lógico, es este que propone Dulcamara: i 
"Si en el estado actual de la ciencia 
puede hacerse una desinfección eficaz, 
no hay por qué adoptar ninguna de las 
resoluciones propuestas. 
Si esto no es posible, hay que confe-
sar que estamos muy' atrasados." 
Y sí: hay que confesarlo, por más 
que se duela de ello la omnisapiencia 
de nuestro siglo X X : estamos huy atra-: 
sados. Allá, en esa edad media que' 
nuestros sabios de hoy calumnian y 
denigran bravamente, padecíanse epi-' 
demias espantosas de peste, . lepra y 
otras cosas más: y esa edad sin auto-
móviles y sin aeroplanos y sin yankis, 
contenía esos males espantosos y logra-
. . . . Y no sólo se erigió L a Discusión 
en organillo de la raza negra, sino que 1 
ídgue el programa que esa raza ie ha 
maroado: ó al revés: la raza negra si-
gue el programa de los conservadores: 
—total, pata; y pata mala. 
i E n este negro detalle nos fijamos al 
leer la conferencia que el colega suso-
dicho celebró con Estenoz; pero no lo 
sacamos á la plaza, porque pudiera ser 
que nuestros ojos le vieran negro y. 
no fuera negro. Por desdicha, L a 
Unión lo vio también y lo vió como 
nosotros: 
. . .el señor Estenoz y los suyos tié-
ttien bastantes puntos de contacto con 
Ifs conservadores. 
Unos y otnH declaran que no se su-
blevarán. do./ámK.-lo al Gobierno " la 
exclusiva :" uno< y otros dan á enten-
der que el gobierno hace alarde de 
fuerzas para intimidar; unos y otros 
aseguran que los negros fueron la ba-
se electoral de los liberales; de lo que 
unos y otros dicen parece desprenderse 
que el Gobierno pieiusa ejercer coac-
ciones electorales, negar eVlibre ejerci-
cio del sufragio. 
Si algunos ven mala intención en la 
anotación de las concideneias, se equi-
vocan realmente. 
L a anotamos sin darle mayor im-
portancia: que se la den. si es que la 
tiene, los interesados en las luchas po-
l ít icas/ ' 
Tenemos, pues: que L a Discusión, 
órgano de los conservadores, contribu-
yó á que se formara el partido inde-
pendiente de da raza de color; y no es 
extraño: entonces se decía que Agui-
rre. Barrete y Surín, tres de los orga-
nizadores del partido, eran conserva-
dores; y en los mítines que entonces se 
efectuaban, los oradores de color ha-
blaban de Montoro. 
Tenemos que LG Discusión hoy alien-
ta, y entusiasma al partido indepen-
diente de la raza de color: y no es ex-
traño: en sus aspiraciones y en sua 
gustos hay mucha similitud. 
Y tenemos—finalmente—que Dios 
los cría y ellos se juntan. 
No lo place h E l Comcrcw del Ca-
maguey que defen-damos á los pobres 
frailes: y sobre no placerle, se asom-
bra de ''que haya á estas horas quien 
niegue la existencia del problema cle-
rical." 
One record-ni(V. nosotros no hemos 
negada jamás la existencia del proble-
SIN KIVAL PARA E L 2EXTEHMI-^NIO DE LAS LOMBRICES E N * 
* NIÑOS Y ADULTOS. E L LEGI- 2* 
JÍTIMO DE B. A. EN USO DURAN-¿9, 
4¿ TE MAS D^07.'; AÑOS. CADA ^ 
* ANO ADQUIERE MAS FAMA T J 
5? POPULARIDAD. . £ 
2 Los síntomas ordinarios de lom-
«¿ brices son: picazón en la nariz y 
|g en ei ano, crujidos de dientes, con- ^ 
S vulisíénes, apetito voraz, etc. ¿£ 
«¿Cuidado con los substítutos. Acéptese * 
* sólo el que lleva las iniciales B.A. 2| 
Preparado úr.icameníe por 
% B. A. FAKNESTOCK CO. RUshurah.pj.,u.s.iLj* 
P a r a no g a s t a r e l d i n e r o e n 
n i e í t i e i n a s se debe í r a s t a r e n l a 
c e r v e z a de L A T K O F I C A I i , q u e 
es u n c ú r a l o todo. 
^ i n y e c c i ó n 
Ca" grande. 
JTíJnra 'lo 1 á f> días la i 
r Btenorragía, Gonorrea, _ 
J Esperraatorrea. Leucorrea 
06 Floret: Bíancus y tod* claco 4a 
•ffltijo», por antiguos que saaa. 
IGarantizuda no eausar Estvê heoe*. 
lUn «speclttoo par» toda enf̂ rme-
Rdad macosa. Libro de reneno. 
^ De venta en todas las beticaa.̂  
Pn̂ arad* únieaaíDte por 
k Jñs. imi CliBiaical Ci.,1 CINCINNATI, O., E. U. A 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. 
Y se curará, en pocos días, recobrará 
cu buon humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
Lm Pepsina 7 Rnlbnrh» de En.^ve 
produce cxcelentfea resultados en el tratamiento de todas las enfermedades del estómago, dispepsia, gastraig-ia. indigrestiocos, dierestiones lentas y di-fíciles, mareos, vómitos de las emba-raxadas, diarreas, estrefl!miento, neu-rastenia er&strica. etc. Con el uso de la PEPSINA y RUIBAR-BO, el enfermo rápidamente se pone mejor, digiere bien, asimila más el alimento y pronto llega a la curación completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce afios de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la 
Isla. 
H l 26-1A 
La "FOSFATINA FALIERES" asegura 
á los niños una constitución robusta. 
DEBILIDAD, N E U R A S T E N I A 
C O N S U N C I O N , C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
MARCA 4e le Faculdad do Medicina de Paria 
Iodos 105 Médicos proclaman que esfe Hierro Tital de la Sangre CURA SIEMPRE. - Es muY superior 
i la carne cruda, á los ferruginosos, etc. Da salud, fuerza y hermosura á iodos. — P A H I S i , 
Contra el o l ü c m i i f l i c n i u y sos «cnems 
Jagueca, Matestar, Pesadez Gástrica, «íc 
Exyase ios V E N D E R O S GSANOS de SALUD dei Dr FRñliCK 
P U R G A T I V O S , D E P U R A T I V O S y A N T I S E P T I C O S 
T . IL.ER.O"5r, 96. Ruó d'AxBsterdam, PARIS y todas las Farmac ias . 
S i n P E R J U m C & R S® S A L & D 
Cn pocas ffomanae, »<n rog-imon y ain fntiffua, p o r s imple d i s o l u c i ó n 
d « l a c zao-saa c e l u l a r e s de grasa . . - L a COOHYRINE «s un producto 
p r o d u c i d o p o r S í n t e s i s «fesoJutamente inofens ivo , no eostoniendo 
t i r o l d i n * ai g l á n d u l a , t l r o í d e — C a d a CacheL Piiular contieno i O 
coutiffr. do p r o d u c t o pxxro-
£ s e i m á s s e r i o d e l o s e s p e o l f l e o s c o n t r a f a 
¿ Quiere V. ponerse al abrigo del embollo, el accidente más terrible 
de Ja flebitis? Si.V. ha escapado á él,¿quiere V. evitar las hinchazones 
persistentes, los entumecimientoB, la debilidad, que resultan tan á 
menudo de la flebitis antigua? Tome é cada' comida una oopita do 
Bllztr de Virfflnle Wyrdatu. que restableceré la circulación v hari 
desaparecer todo dolor. - Enrió gratuito del folleto explicativo 
escribiendo á: Prodtxetos am&X>AX&, 91, Acular, BABAWA. 
— Exíjase la firma de garantía iTrrdabi . 
Da venta en torfas las Droguerfas y Farmaofa». 
No deja arrugas y conviene á ambos sexos 
A p r o b a d o jr rooormoodado p o r l a s Smineac ims Medicas-
Depósi to 0«ntPftl: hTdUBOIS, 7» Rué Jadln, PARIS 
Depósitos en is Nabsris: D' Manuel JOMNSON - Droguería SARRA 
De Venta en todas las Farmacias. 
^ O X a X s Z E J T l N - S S 
J:. DE KiCUEBOüKG 
J u a n L o b o 
ESPAÑOLA 
DE 
1̂ . T A S T O K Y B E D O Y A . 
TOMO SEGUNDO 
(rlsta novela publicada por la casa edito-
rial de Garnier y Hermanos, de París, 
se encuentra de venta en la casa 
do Wllson. Obisuo 52.) 
«CoaOaaa) 
—'Sí, Cecilia, en tí. en tu porvenir. 
Soy tao feliz teniéndat-e á mi iado, 
que roe asusta la idea de nuestra se-
paración. 
—•; Separarnos! Nunca. 
—Algún día te has <ie casar. -
—-Es verdad^ murmuró Cecilia, to-
«as las jóvenes se casan] 
E l Marqués experimentó una sen-
sación d o » rosa. 
-Y naiuralmenbe, cuando te ca-
&es íeudrás que seguir á tu marido, y 
yo *nie quedaré solo, ¡ privado pam 
si'iTipre de tus miradas y de tus son-
r^.i*: Pero no soy cg-oista. Antes es 
*u relteid-aa que la mia. Si fuera r i -
^ uudría dar uu ?ran dote, pero 
¡soy pobre! Apenas 'he economizado 
en toda mi vida sesenta mil libras, y 
ahora ios «dotes son la parte más im-
portante de los matrimonios. No sé 
si ei ¡homibre que elijas «apreciará tu 
| hermosura y tu Virtud en todo lo 
qiie valen. Por esto estoy inquieto. 
Cecilia, «por 'esto estoy triste. 
Cecilia dejó caer la cabeza sobre el 
pecho. 
—'Cecilia, prosiguió el (Marqués, 
en las reuniones á que asistes, ¿no te 
ha llamado la atención ningún joven? 
—'No, contestó Cecilia. 
—Entonces, ¿no has pensada to-
davía cu casarte? 
—No, contestó iCecilia. 
—'¿Tu corazón -es Hbre? 
E n mi corazón no hay más que 
un. sentimiento, y ese es todo vuestro. 
— ¡ A h ! exclamó de Ciiamarande. 
Y se puso á atizar la chimenea. 
Después de un momento de silencio, 
añadió Cecilia : 
—'Soy dichosa á vuestra iado y 
nunca se me ha ocurrido pensar en lo 
porvenir. No careciendo de nada, no 
se desea nada. Toda m¿ ambición se 
reduce á. no separarme de vos. Por 
eso no he pensado en casarme. Pero I 
vos, señor ¿Marqués, ¿por qué no os! 
casáis? Casándoos vos no tendríamos| 
que separarnos. 
—-¡^eüor Marqués I replicó Cdiama--
rande. ¿Por qué me llamas señor 
Marqués ? 
—¡Porque . . .no sé por qué, balbu-
ceó Cecilia ruiboTizándose. 
—No me caso. Cecilia, por dos ra-
zones: primera, porque no conozco á 
la mujer -que quisiera unir su destino 
al mío, jy segunda,, porque es una lo-
cura casarse á ios cuarenta y tres 
años. 
—¡Cuarenta y tres años! repitió 
lentamenite Cecilia. 
—¡Si'tuviese diez años menos! ex-
clamó el Marqués lanzando un sus-
piro- , . . . . ¡ 
—¿Qué barias si tuvierais diez-
años menos? 
—Si tuviera diez años menas, te 
dir ía . . 
—'¿Qué me d ir ía i s? . . . 
—Te diría: Para que no nos sepa-
remos, para que nadie me robe tu -ca-
riño, ¿quieres ser mi mujer? 
iCecilda levantó tímidamente los 
ojos para mirar al Marqués, y des-
pués de una breve pausa, baibueeó es-
tas palaibras: 
— i Y por qué no me decís eso mis-
mo ahora? 
—'¡Qué! exclamó el Marqués fuera 
de sí. j Consentirías? 
— S I -contestó sencillamente Cecilia. 
E] M irqués •o&gió la mano de Ce-
cilia y la cuibrió de 'besos. 
Tres semanas después, la 'huérfana 
del. capitán Baulbant era onaiv^uesa de 
Ohámerande. 
X X I I 
L a marquesa Cecilia 
Once meses después de, casada, la 
marquesa de Chamarande dió á luz á 
un niño, á quien pusieron por nombre 
Pablo. 
E l Marqués estuvo á punto de vol-
verse loco de alearía. 
Su nombre no bajaría á l̂ i tumba 
con él. 
¡ Cuantas esperanzas hizo nacer 
aquel niñoj 
\ Sería digno heredero de las grandes 
virtudes de sus antecesores, de su no-
bleza y de su valor. 
E l Marqués comprendió que su 
misión había terminado en el mundo, 
y si todavía tenía el corazón entero, 
sentía que las fuerzas del cuerpo le 
abandonaban. 
Apenas salía de la casa, v además 
de sus dolencias, le atormentaba el re-
mordimiento de tener á una mujer jó-
yen y hermosa, perpetuamente sentada 
á la cabecera de un enfermo. 
—No quiero que te mueras de tris-
teza, le decía muchas veces. Frecuenta 
la sociedad, déjate ver en los paseos, 
ve á los teatros. 
Y mientras Cecilia era festejada y 
admirada en todas partes, el viejo 
Marqués se extinguía como una luz 
entre las cuatro paredes de su casa. 
Cecilia se había casado con su tu-
tor, sin reflexión, por agradecimiento 
de lo que le debía, sin pensar que se 
esclavizaba para toda la vida, y que 
tal A*ez andando el tiempo, se rrepen-
tiría de su resolución. 
Por otra parte, no conocía el amor 
sino de nombre, y por consiguiente, 
no había pensado que para ser dichosa 
necesitaría su corazón algo más que 
la amistad entrañable que le inspiraba 
el Marqués. 
Al consentir en darle su mano, no 
había obedecido más que á un senti-
miénto generoso para demostrarle su 
profundo agradecimiento. 
Cecilia era una mujer virtuosa, pero 
era una mujer. 
Y sucedió lo que debía suceder. 
Un joven de veinte y ocho años, el 
barón de Simaise, se enamoró de ella 
y pusó en juego todas las artes del 
amor para ser correspondido. 
Aquella _ conquista lisonjeaba su 
amor propio, y Cecilia, ain sospechar 
el peligro, se dejó seducir por un len-
guaje que era nuevo para ella. 
Cuando se percibió de qne estaba en 
la pendiente de un precipicio, cuando 
quiso resistir, era tarde. 
E l amor había tomado su corazón 
por asalto. 
Amaba al barón de Simaise. 
Pero la victoria del barón de Simai-
se no fué completa. ¿Qué se proponía? 
Hacer de la marquesa de Chamaran-
de su querida. Cecilia era una mujer 
honrada y supo hacerse respetar, con-
servando inmaculado el nombre qu€ 
llevaba. 
¡Pero sólo Dios sabe lo que costó 
aquella victoria! En el amor hay siem-
pre más lágrimas que sonrisas. 
E n aquel tiempo tenían costumbre 
las mujeres de confiar al papel los 
secretos fie su corazón. 
Cecilia escribió sus memorias. 
Un día, no estando en casa su mu-
jer, el Marqués pidió un pliego de pa-
pel para escribir una carta. 
—Buscadle en la mesa de escribii 
de la señora, dijo á su ayuda de cá-
mará. 
Pero luego, reflexionándolo mejor, ' 
anadió: 
—Iré á buscarlo yo mismo. 
Lo primero con que tropezó al abri! 
el cajón de la mesa de escribir di 
Cecilia, fué su Kbro de memorias. 
—¡Qué es esto! exclam 
Le bastó leer las primeras páginaj 
para comprender su desgracia. 
liConiinuará.) 
DIARIO D E L A MARINA.—Kdfoiá* & 1» m*ñ«BiL--Abrñ 23 de 1910. 
ma.. .en ciertos climas: r—también 
que rfcordcmos—hemos dioho hace 
mnv poco que al elemento clerical cu-
bano no le convenía negar la existen-
ría del problema en este clima benéfi-
co. E l Comercio continúa: 
" . . .Desde el punto de vista raetafí-
sieo. claro que el problema clerical es 
de todo punto incoercible. Pero por 
lo que toca á los hechos, al elemento 
positivo del problema es perfectamente 
intolerable la intromisión del fraile en 
todos los actos de la vida." 
( E l estilo nos parece de wn profesor 
del Ateneo de Madrid, v por lo meta-
físico que es, parece un trozo de apun-
tes cogidos por el dicho profesor á un 
su hermano en saber y en aficiones.) 
Dos palabras nada más: según E l 
Comercio dice, "es perfectamente in-
tolerable la intromisión del fraile en 
todos los actos de la vida." ¿De qué 
vida? ¿De la vida de quiénes? . . . 
A continuación añade el diario del 
Camagüe.v: "el fraile es un eMoibo 
pO'rqvc ya lio hace nada en esta vi-
¿41. " — Y bien: ¿hace ó no hace? 
¿En qué quedamos? ¿Lo hace todo, ó 
no hace nada? Porque si lo hace todo, 
de algo sirve; y si no hace nada, á na-
die estorba. 
Acerca de las cosas y cuestiones de 
qne habla y que suscita el diario con-
servador, escribía E l Tñumfo ayer: 
"Sensible es que ka periódicos con-
stn-vadores pongan los odios de partido 
por encima de toda consideración pa-
triótica y que falten á la verdad abier-
tamente cuando no encuentran valede-
ros argumentos de qué echar mano pa-
ra su fíampafia antigubernamental, 
que en los actuales momentos y tenien-
do por ocasión aquella propaganda, es 
de una oportunidad despampanan-
t e . . . " 
Parece que es ocasión de repetir lo 
que dijimos ya hace mucho tiempo:— 
los que perjudican más. los que hacen 
más grave daño al partido conserva-
dor, no son los liberales: son los perió-
dicos conservadores. 
mentó mismísimo en que salió á la vida 
este partido: y como L a Discusión has-
ta el presente; no ĉ uiso sostener eso y 
prefirió lo contrario, L a Discusión fué 
cómplice de todo, y causa de que se 
fuera "adonde no se ha pensado...y 
causa de que se hiciera correr á Cuba, 
á la República, á la sociedad cubana 
toda y á los elementos ó clases de color, 
principalmente, un gran riesgo, el ma-
yor de todos, y acaso el único irreme-
diable." Por eso son radicales nuestros 
conservadores de doublé, y por eso so-
mos nosotros verdaderos conservado-
res. 
E n este cambio de ruta que tomó L a 
Discusión no existeVnada plausible; 
es tardío é interesado; porque lo que 
La Discimón pretende de él—y lo dice 
francamente—es que los negros se ha-
gan conservadores. 
Lo mezquino: lo pobre: lo de siempre. 
Y á la República, que la parta un rayo. 
Y bien: á buena hora mangas ver-
dea, y al asno muerto, la cebada al ra-
bo. Después de sus campañas en de-
fensa del partido de color y después de 
decir contra nosotros un montirulo de 
cosas. Lia Discusión escribe lo siguien-
te: 
"¿Qué queda de todo esto que estos 
días ha motivado la inquietud general 
y la desconfianza pública? 
Pues queda todavía algo grave, 
aunque ya de naturaleza muy distinta: 
queda eso de querer constituir un par-
tido de gente de color exclusivamente. 
Es legal, es constitucional, es legíti-
mo, acaso hasta sanamente intenciona-
do; pero es peligroso, expuesto, dañino 
y sumamente incierto: es jugar con 
fuego. Es exponerse á ir á donde no 
se ha pensado, es someterse á la ley de 
la dinámica univensal, que hace que 
las cosas caigan d'el lado que se incli-
nan, es hacer correr á Cuba, á la Re-
pública, á la sociedad cubana toda y á 
los elementos ó clase de color, princi-
palmente, un gran riesgo, el mayor de 
todos, y acaso el único irremediable." 
Esta, esta es la doctrina: esto es lo 
que nosotros predicamos desde el mo-
Sobre el cierre: 
"Desde luego que la tal ley, el tal 
bromazo es todo 'lo perturbador que 
suelen ser los originales acuerdos de 
nuestros padres de la patria, hombres 
sapientísimos, si les hay, en su inmensa 
mayoría, y ciudadanos cuya prepara-
ción para fungir de legisladores es en 
todo el mundo conocida. Perturbador, 
hemos dicho, y es preciso añadir que 
casi inconstitucional; porque algunos, 
6 por mejor decir, muchos de los par-
tidarios m'ás fervoross de la ley, han 
creído que eso del cierre á las seis de 
la tarde, significa do manera termi-
nante que á dicha hora, ni minuto 
más ni minuto • menos, tendrán nues-
tros comerciantes que cerrar herméti-
camente las puertas, apagar las luces y 
acostarse á dormir ó á lo que sea. 
¡ Oh luminoso concepto de la inviola-
bilidad del domicilio! 
Verdaderamente, somos un país, 
único en su clase primorosa ; un país 
digno de estudio detenidísimo, del que 
podrían sacarse curiosísimas y prove-
chosas enseñanzas. 
Nuestro >comercio ha logrado resol-
ver, prácticamente, una especie de so-
cialismo, con todas sus ventajas y nin-
guno de sus inconvenientes, y esa vida, 
esa reciprocidad que hoy existe entre 
amos y dependientes, es lo que amena-
za perderse con gravísimo perjuicio de 
los m'ás débiles. 
Nosotros estamos seguros que más 
del 80 por ciento de los hoy dueños de 
tiendas ó casas de comercio, comenza-
ron en ellas de simples dependientes: 
¿ Cuántos de éstos habrá dentro de diez 
años, que se vean, uo amos, sino nada 
más que interesados en 'las casas donde 
sirvan, si rompen con la tradición? 
Y el dependiente que hoy trabaja 
en una casa, y mañana en otra, y más 
tarde en ima tercera, ¿cuándo pasará 
por su propio esfuerzo, k la categoría 
de dueño? 
Jamás, si prosperan las nuevas teo-
rías, si desaparecen las costumbre* 
hasta hoy imperantes, cosa que fatal-
mente ha de ocurrir, porque tendrá 
que variar la organización interior ac-
tual, de nuestro mundo comcreial. 
Y eso lo deberán los dependientes de 
comeroio á los autores de leyes como 
las del c ierre . . . / 
Leyes suizas, francesas, turcas, que 
el caso es imitar, venga, ó no á cuento; 
pero eso sí, leyes patentizadoras de la 
más absoluta inconsciencia..." 
(De Lcr. lAtÚha) 
T o s , 
B r o n q u i t i s , 
T i s i s . 
L a s notables propiedades calmantes y curativas de nuestro 
p e t r ó l e o especialmente preparado, unidas á las propiedades 
tdnicas y fortificantes de los hipofosfitos de cal y de sosa 
hacen que la E m u l s i ó n A n g i e r sea diferente en su efecto 
y muy superior á todos los d e m á s remedios para la tos y 
para las afecciones pulmonares. N o solo cura los pulmones 
y la tos m á s rebelde sino que t a m b i é n abre el apetito, 
ayuda la d i g e s t i ó n y da vigor. 
E m u l s i ó n A n g i e r 
S U P E R I O R A T O D A S L A S D E M A S E M U L S I O N E S . 
L a E m u l s i ó n Angier es la m á s agradable a l paladar y la 
m á s perfecta de todas las emulsiones y sienta al e s t ó m a g o 
m á s delicado. S i h a b é i s probado otras emulsiones y las 
h a b é i s hallado desagradables, comprad un frasco de l a 
A n g i e r y ved la diferencia,—es casi como crema y segura-
mente os ha de agradar. N inguna otra e m u l s i ó n tiene 
tanto poder de calmar, aliviar la tos y curar los pulmones ni 
tan buen efecto t ó n i c o en el apetito y la d i g e s t i ó n . L a 
E m u l s i ó n Angier la recomienda la facultad de medicina y 
se usa en los hospitales. Puede obtenerse en las farmacias. 
E L C O N G R E S O 
SENADO 
A las cinco de la tarde abrió la se-
sión el señor Gonzalo Pérez. 
Se lee un proyecto de ley, inspirado 
en un mensaje presidencial, pidiendo 
un crédito de $5.,55.164 para aumentar 
veinte individuos en cada uno de los 
veinte y seis escuadrones de la guar-
dia rural. Firman el proyecto los se-
ñores Gonzalo Pérez, Marcané y Fie-
rra. 
Pasa á las comisiones de Asuntos 
Militares y Hacienda. 
Otro proyecto de ley, éste firmado 
por los señorevS Bustamante, Guillén 
y L a Guardia, pidiendo la reforma de 
los artículos 16 y 20 de la Ley de Im-
puestos municipales, pasa á la comi-
sión de Asuntos Municipales y Provin. 
cíales. ^ 
También se da lectura á una propo-
sición de ley, para la modificación del 
último artículo de la ley del Poder 
Orgánico Judicial, en el sentido de 
que la Audiencia de la Habana tenga 
cinco abogados fiscales y uno cada 
una de las Audiencias de segunda 
L a proposición la firman los señores 
La Guardia, Bustamante y Recio. Se 
envía para su estudio á la Comisión 
de Hacienda. ̂  
Se pone á discusión el proyecto de 
ley del cierre á las seis. 
Se aprueba, sin discusión, el artícu-
lo primero, en el que se expresa que 
los establecimientos y talleres cerra-
rán sus puertas, á las seis de la 
tarde. 
E l artículo segundo dice que losj ho-
teles, restaurants, eafés, estableci-
mientos de espectáculos, kioscos de ta-
bacos y talleres de periódicos se ex-
ceptúan en esta ley. También se 
aprueba sin discutirse. 
E l tercero especifica las multas en 
que incurren los contraventores de la 
ley. Se aprueba igualmente y con él 
la ley. 
E l señor Recio pide se haga constar 
su voto en contra. • 
E l señor Bustamante pide que la 
Comisión de Gobierno prepare con ur-
gencia el proyecto de reglamento de 
orden interior, por-el que ha'de Regir-
se al Senado. 
Y nada más se trató en esta corta 
pero sustanciosa y memorable sesión. 
CAMARA DE B E P R E S E N T I N T E S 
Con la opulenta figura del señor 
Borges en la presidencia, comienza da 
tanda, dándose lectura al acta de 
la sesión anterior que se aprueba siu 
ti más leve murmullo discrepante. 
E l señor Cuesta haee la siguiente pe-
tición de datos al Ejecutivo: 
Primero: Número de individuos 
pertenecientes á las fuerzas armadas 
de la República, que han sido separa-
dos durante la presente semana, con 
expresión de -la raza á que pertenezcan 
y Cuerpo en que han prestado sus ser-
vicios. 
Segundo: Tiempo por que fueron 
contratados y el q-ue les falta por cum-
plir. 
Tercero: Precepto legal que haya 
servido de fundamento para rescindir 
los contratos celebrados efo estos indi-
viduos, y causa del licénciamiento en 
cada caso. 
Salóu de la Cámara de Representan-
tes ú 22 de Abril de mil novecientos 
diez. 
E l señor Cuesta pronuncia breves 
ijalabras sobre su petición de Satos, 
diciendo que en los momentos de aiar-
ma y de peligro es cuando se debe te-
ner más calma y serenidad. L a Cámara 
acuerda esa petición de datos. 
Luego continúa el debate sobre el 
dictamen de la Comisión de Hacienda 
y Presupuestos y voto particular al 
proyecto de la ley de Presupuestos pa-
ra él año fiscal de mil novecientos diez 
á mil novecientos once. 
E l doctor Martínez Ortiz, reanuda 
su discurso en pro del dictamen que se 
discute. Comienza el doctor Martínez 
Ortiz recordando el presupuesto de 
$18.000,000 do la época del general 
\Yood y los aumentos progresivos 
que ha ido teniendo el presupuesto de 
la República. Hace referencia á la ley 
de protección al café, á la renta de 
Loterías y á que por ningún concepto 
se deben aumentor los impuestos. " E s 
de países atrasados tener presupuestos 
bajos." dice enérgicamente el orador; 
y el señor Cancio Bello le interrumpe: 
—O que no pueden tenerlos más altos; 
—á lo que le replica el señor Fuentes i 
—Por eso son atrasados. E l doctor 
Martínez Ortiz, refiriéndose á los con-
sen-adores, á los que llama "los seño-
res de enfrente" dice que son herede-
ros legítimos de "aquel suicida que se 
llamó partido moderado." Habla de la 
incultura del coloniaje y de otros tó-
picos tan baratos como el presupuesto 
idem que no aparece por ninguna par-
te. Examina los presupuestos de las 
distintas naciones del mundo demos-
trando que el más alto es el de Aus-
tralia, colonia británica gobernada por 
los socialistas y que, á juicio del ora-
dor, es uno de los países más adelan-
tados de la Tierra. "Esto confirma, 
añade el doctor Martínez Ortiz, que 
los presupuestos altos son propios de 
países progresivos y modernas." Debe-
n.'os ir hacia una reducción de gastos, 
á la economía de la Hacienda pública, 
pero sin olvidar la característica de la 
ley de presupuesto, que es la variabi-
lidad. "Esta es la buena doctrina" si-
gue diciendo el señor Martínez Ortiz, 
oue ayer hizo derroches de su compe-
tencia en materia crematística y de su 
obstinada tendeneia á decirles á los 
conservadores "los señores de enfren-
te." 
Rebate el orador todas las críticas 
del doctor Lanuza al actual proyecto 
de presupuestos, afirmando que si hay 
aumentos, se debe á esta variabilidad 
de los presupuestos de que antes ha he-
cho atinada referencia. 
Y con .palabras vibrantes y elocuen-
tes termina su discurso el doctor [Mar-
tínez Ortiz quien es calurosamente 
aplaudido por la mayoría liberal. 
Consume el segundo turno en contra 
el doctor González Lanuza. Empieza 
su discurso aclarando la redacción del 
voto particuflar y mostrando las cuar-
tillas originales, con cuya lectura se 
demuestra que los errores y dislates 
gramaticales, obra fueron de un mi-
miografista distraído. Insiste en sus ya 
expuestos puntos de vista sobre el ac-
tual presupuesto. Con la ley del Pocler 
Ejecutivo en la mauo analiza las con-
signaciones del mismo diciendo que no 
se ajustan á esta ley. Combate las crea-
ciones provisionales de negociados y 
las alteraciones definitiva de aumentos 
y gastos, con la subdivisiones de nego-
ciados en direcciones y subdirecciones 
que se crean sin estar autorizado para 
ello por la ley del Poder Ejecutivo. ET 
doctor González Lanuza hizo ayer una 
labor de oposición tan ruda y minucio-
sa como la de su primer discurso en 
contra del dictamen discutido. 
Dice el orador que en la Ciímara se 
debe dar ed -paso previo para reformar 
la tributación del país á todas luces 
excesiva y en muchos extremos nota-
blemente exagerada en los recargos 
arancelarios que .pagan artículos de 
consumo imprescindible. Hace refe-
rencia á los mensajes del Ejecutivo pi-
diendo créditos extraordinarios que en 
definitiva vienen á unirse á la suma 
total del presuput^sto haciendo esta in-
cierta y gradualmente aumentada con 
los mensajes aludidos. Se opone el doc-
tor González Lanuza á las transferen-
cia de crédito, y termina su discurso el 
leader de la minoría conservador, di-
ciendo que se felicitaría si fueran cier-
tas las rebajas que so liarán en los fu-
turos presupuestos. 
Para una rectificación sobre el libro 
de actas de la Comisión de Hacienda 
habla el señor Morejón y le coníesta el 
doctor Martínez Ortiz quien de paso se 
refiere á varios extremos del discurso 
del doctor González Lanuza. 
Y como al cesar de hacer nso de la 
palabra -Martínez Ortiz el reloj marca 
la hora reglamentaria, termina la abru-
madora y económica tanda. 
P a r t i d a 
Ayer emibarcaron para los ' Esta-^ 
dos Unidos en el vapor "Mascotte'' 
los señores don Marcelino Díaz de Vi -
llegas, Secretario de Hacienda; don 
Elíseo Gi-berga y don Guillermo Pat-
terson, Jefe de Cancillerías de la Se-
crotaría de Estado, teniendo el viaje 
por objeto representar al Gobierno 
de Ouba en 'la mauguracion del edifi 
ció de la Oficina Internacional de las 
Repúblicas Americanas que se cele-
brará en "NYas'hiuigton. 
Entre 'las numerosas personas que 
acudieron al muelle de *la Machina | 
á'decirles adiós se encontribau los 'Se. 
cretarios de Goibernación é Instruc-
ción Pública señores López Leiva y 
García Koiliiy, respectivamente; los 
Comandanttes Morales Coello y Quiño-
nes, ayudantes del Presidente de la 
-República;'los iSubsecretar-ios de Go-
bernación. Hacienda y Justicia seño-
res Arango, Arazoza y Jiménez L a -
nier; los generales Monteagudo y Ma-
chado;' el Ministro de los Estados 
Unidos Mr. Jackson; los Representan-
tes señores Borges. Guas. Arteaga. 
San 'Miguel, Masferrer y Estrada; el 
Ministro de Cu/ba en Londres señor 
Monitoro; el Redactor Jeíe del 
Diario de la Marina señor Solís; el 
Direcitor y Subdirector de i-a Lotería 
señores Alonso •Castañeda y Aco&ta; 
respectivamente : el Interventor Ge-
neral del Estado señor Freiré; c'l Ad-
ministrador de la Aduana señor Men-
cía; los señores ¡Steinhart, Miguel 'Sil 
riano G-ómez, Pazos, Co'lás. Galí, Be-
tancourt (don Lucio,) 'Espino,' Gonzá-
lez del Valle, Colón y otras. . 
E l iSecretario de Estado Sr. Sau-
guily estuvo á ibordo dei "Mascarte" 
para despedir á ios comisionados, ha-
biendo escoltado al buque variias lan-
chas y remolcadores con músicas has-
ta la salida del puerto. Los remol-
cadores conducían á 'los liberales de! 
barrio del Angel, correligionarios po-
líticos del señor (Díaz de Villegas, y 
durante el itrayecto lanzaron al espa-
cio gran número de voladores. 
Deseamos á los distinguidos viaje-
ros una feliz travesía. 
No ocurre solamente ahora; si^j, 
la mayoría de los gobiernos, han í̂-i'1 
mucho menos importancia de la in^J? 
que tiene, á la representación d o V 
país en el extranjero, y en esta falta ^ 
incurre con más frecuencia, cuando ^ 
enviado se dirige á una nación de la 
que no figuran en primera línea por KQ 
población, su riqueza ó su historia 
pues para llenar este requisito oon la' 
que están á la cabeza de la eivilizacifo! 
menos veces sucede que surja la S 
competencia en el designado-, pero así 
y todo puede surgir, no porque sea 
una nulidad, sino debido á que a\m 
poseyendo aptitudes, son esta.s muv 
distintas de las que se necesitan para 
el objeto á que se le ha destinado. 
Ninguna nación, á nuestro juicio, 
ha hecho mejor cargo de este partica. 
lar, que InglaterraMa maestra de tan', 
tas cosas y peritísima en lo que nos" 
ecupa. No es un secreto que hasta ayer 
los escritores de muchas naciones* de 
las que no han tenido bien organizada 
su administración, se encontraban in-
capacitadas para suministrar datos 
propios, concretos, de su país, pedidos 
por este ó aquel que estudiaba deter-
minados asuntos y que los encontraba 
á larga mano, en las oficinas de loa mi-
nisterios ó secretarías de la Gran Bre-
taña, recogidos por sus cónsules ó di-
versos agentes del gobierno inglés, en 
las más lejanas regiones del globo, con 
una minuciosidad y detalles que asom-
bran; |)ero que tienen por objeto hacer 
conocer á su nación el pueblo ó país 
en que se recogieron.^ cual si aquellos 
les estuviese viendo, á los fines de es-
tablecer con regiones apartadas los 
vínculos ó relaciones amistosas nuis 
convenientes á ambos y muy especial-
mente al que representan. Tales refíp-
xiones nos ha sugerido la partida, -de 
futre nosotros, del actual Encargado 
de Negocios en Cuba y Director dri 
servicio consular uruguayo, en las An-
tillas, el señor Rafael J . Fosalba. á 
quien hemos tratado íutimamente, du-
rante los siete años que ha permaneci-
do en la Habana, debido á que se lia 
prestado siempre de buen grado, á fa-
cilitarnos cuantos datos de su nación 
hemos necesitado, para conocerla, des-
de el exclusivo punto de vista de las 
ciencias Médicas físicas y naturales. 
Le debemos este concurso valioso, en 
el sentido de que las repúblicas del 
Plata nos son casi desconocidas prae-
licamente, y otro tanto puede decirse 
de todas las de la América Meridional. 
Se hallan á gran distancia, no es fá-
cil visitarlas ? las comunicaciones no 
han llegado aun al perfeccionamiento 
que han de alcanzar, para acercarlas. 
Digamos de paso que en estos países, 
hace .ya algunos años, se ha iniciado 
un sabio instinto de conservación, que 
los aleja de la vida tumultuosa de sus 
congéneres. E l eminente estadista 
americano Elihu Root decía á este pro-
pósito en un banquete que .se le diú 
en Washington, después de visitarla, . 
en Febrero de 1909. Están constitui-
das: manifestó, por un pueblo suave, 
unaginativo delicioso y la prevención 
que tiene éste hacia los Estados Tni-
dos. obedece á la actitud arrogante r 
desdeñosa de nuestra nación respecto 
do Estados nuevas que luchan con 
grandes dificultades. E l catedrático ele 
Historia de la Universidad de Harvard 
Mr. James 11. Stark, en un atrevido 
libro publicado para probar que n(» 
bay en su país menos mortalidad boy 
que en sus comienzos, pone al desnudo 
los hombres de la independencia ame-
I N O X I D A B L E S 
H e r m o s e a n y M e j o r a n T o d a s F o r m a s 
EN ningún otro corsé de precio módico puede igualarse—ni aun 
aproximarse—el estilo, el entalle, el 
ajuste y la mano de obra que distin-
guen cada linea y curva de los 
C o r s é s 
R o y a l W o r c e s t e r 
Son superlativamente los mejores 
corsés americanos y sus precios mode-
rados esta'n al alcance de todas. 
Los corsés R O Y A L W O R C E S T E R 
ofrecen el medio mas rápido y cómodo 
de lograr la perfección de talle y el 
correcto ajuste del vestido que exige 
la moda actual. Estos corsés elegantes 
y fashionables se están popularizando 
notablemente entre las damas Latino-
Americanas de buen gusto. 
Se ha ideado para cada forma de cuerpo un corsé R O Y A L W O R C E S T E R , 
que ha de realzarla y hermosearla. Cómprese un par hoy. 
D e V e n t a E n L o s P r i n c i p a l e s E s t a b l e c i m i e n t o s D o n d e Q u i e r a 
R o y a l W o r c e s t e r C o r s e t Co., 840 B r o a d w a y » New York , U. S» A. 
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ricana, con excepción dé Washington 
y cteja ver que en todas partes y en 
iodos los -pueblos, las revoluciones no 
ge han 'hecho con lo anas selecto, y que 
el fermento de aquellas, dura mucho 
tiempo. Justamente esta consideración 
ha-ce que sea "Washington el político 
más perfecto de todos los tiempos, pues 
sólo algunos personajes de la antigüe-
dad se le han igualado; pero uo le han 
superado. Así pensamos porque le ha-
llamos títulos .suficientes para ser 
exaltado á. a'igo análogo á la canoniza-
ción, pedida para Colón el inmortal 
genovés, pues este ha conquistado la 
gloría por el Irsciihriiniento de la 
América y el marririo que alcanzó co-
mo premio, aquel la obíúvo por su aus-
teridad y su patriotismo. 
Las informaciones que de los países 
snd-americanos nos ha proporcionado 
el señor Fosalba nos han servido para 
conocerle á él mismo. Hemos-recorrido 
con avidez periódicos y libros del Uru-
guay y hemos llegado á la confirma-
ción de lo que acabamos de expresar: 
que cada nación debe escoger cuidado-
samente sus iii.indatarios para estable-
cer en todos sentidos el intercambio 
con los otros pueblos, desde el intelec-
tual hasta el material, que pudiéramos 
traducir libremente: el de la ''icncia y 
el de1! comercio ó lo que es lo mismo. 
Q] de la inteliírcnciíi y el de los pro-
ductos del suelo y (3e la industria. 
Esto'no se obtiene si el funcionario 
de cada nación en el extranjero no es-
ik dotado de gran cul'.ura y del sano 
patriotismo que á aquella se adune y 
ambos los posee en alto grado el doc-
tor Rafafil Fosalba. y no podía ser de 
otro modo porque la fuome en que, ha 
•bebido antes de consagrarse á la ca-
rrera diplomática lia. sido la pivnsa. 
que es sin duda la. escuela indispensa-
ble para ccnip; dar. perící-cionar y de-
purar los con̂  cimientos adquiridos en 
líos Centros docentes. 
La prensá. fon cnsurada cuando por 
extravío da fui. efe casi siempre útil y 
Ibemfic; parque ninguna Institu-
ción le sübftjpáaa en ventajas sociales. 
Para que alguna vez no.fuese nociva, 
requería no ser obra humana, pues esta 
rara vez es perjectá. Además, hasta la 
r.a!oral' /;i nos da el ejemplo de cómo 
lo mejor ¡o;. í • llegar á ser lo más 
rus le. Kn f los tres elementos, el 
aire, el agiifi y el fuego, reverenciados 
<](-- ]o ¡os tiempos m-is remólos, no pue-
$én ser más útiles al hombre, euaijdo 
se drsruvueh-e con mesura.: -pero si 
cuhí miíciv de ellos la pierde, los per-
juicios sbú inmensos y hasta se necesi-
ta utilizar el desbqrde de uno de gjdps 
ij-ara dominar 1(k excesos de] otro, co-
mo sucedí' cuando los tórrenles de ¡i&uá 
aniquilan la violencda de un incendio. 
El señor Fo.-aiha es un hijo de la 
tyreúsa. cf:mo lo son hoy en. mavor ó, 
feenor escala, los hombres que dejan-
huellas en el tránsito por <•' mundo. 
Nació Fosalba el 24 de Oíd ubre de 
3876, en la ciudad do Montevideo, ca-
ipital de la República de Urúguay, 
fundad*! aquella por Zavala en 177f>. 
-Vunque cui-só algunos años en la Uni-
•cersidad de su ciudad natal, pronto le 
inspiró horror la disciplina enervante 
de :las aulas, no los libros, y abandonó 
u, carrera de abobado que sus padres 
re empeñaban siguiera. En i sto le ocu-
rrió exactamente lo mismo que á núes-, 
tro insigne maestro el célebre, nahira-
3ista cubano don Felipe Poey: obtuvo 
el título de ajjogado por idéntica pre-
sión ; pero jamds hizo uso de él. consa-
grándose á la Historia Natural, en la 
que brilló tanto, que ocupó, cin pel-ga-
m.inos. la eátedraf'dte estfl asignatura 
en la T'niversidad de la Habana, hasta 
su muerte y dejó'monumentos de su 
saber en 'lo.s ?iIi!seos y Juidioíecas del 
país y del extranjero. 
.Fosalba. más tardé, con carácter de 
catedrático titula!-, se encardó de des-
arrollar los curses de Literatura, y de 
Historia Americana, en el InsTituJo, 
incorporado á la I'niveisidad de, ̂ fon-
tevideo, que dirigía'don A.güstín Ma-
ría Vázqui'z. 'áe $890 á 189a. Kn esta 
época redactó el órgano oficial del Ins-
tituto que llevaba e! mismo nombre 
" E l Instituto" y al propio tiempo co-
laboraba en otros periódicos de Mon-
tevideo y era corresponsal de varios 
diarios de Ja República Argentina y 
del Brasil. 
En 1897 dirigió la sección política 
uruguaya, en calidad de redactor jefe 
en " E l Eco de España" órgano de la 
gran colonia hispana, retirándose de 
su redacción, con motivo del conflicto 
surgido entre uruguayos y españoles á 
la calida de la Conferencia que en 
Montevideo dió el propagandista cu-
bano doctor Arístides Agüero, en la 
actualidad Ministro en Alemania. 
Hasta 1898 y durante das años, di-
rigió ja iwista de sociología y letras 
' Vida Montevideana" reputada como 
i i mejor que hasta ahora se ha publi-
cado en su género, en el Río de la 
idaía. pues contaba con la colabora-
ción de los talentos más sobresalientes 
ne Sur América, de España, Italia y 
Francia. 
Dejó la dirección de este mayacin 
para ingresar en la redacción del pe-
riódico diario " E l Nacional." Aquí 
fué donde trabajó con más asiduidad y 
puso á contribución sus facultades, 
cues esta publicación cclocó muy alto 
su nivel moral en el país; á su enér-
giea propaganda se debe la situación 
de prosperidad y orden administrati-
vo de que disfruta Uruguay desde ha-
ce más de doce años. 
Era de cierto modo su mentor en 
" E l Nacional" el doctor Eduardo 
Acevedo Díaz, una de tas primeras ca-
bezas de la América del Sur. que po-
dría descollar en los uiás vastos esce-
narios de la vieja Europa, en el cam-
po de la política, dfl periodisíno y de 
las letras; una de las personalidades de 
mayor entereza cívica, de talento más 
cultivado y de más pureza de ideales/ 
que puede haber prc'lucido la América 
latina en medio de sus convulsiones, y 
er.ta personalidad que en l'ruguay es 
un símbolo, fué el que le .formó y le 
hizo el corazón y por eso nos toca de-
cir: de ta;l maestro tal discípulo. A 
otro hom'bre notable de Uruguay, el 
doctor José Romeu, debe también su 
enseñanza Fosalba. El doctor Romeu 
es tan hábil hombre de ciencia, como 
político y financiero sobresaliente. Du-
rante, la administración presidencial 
de Batlle y Ordóñez desempeñó el Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores el 
doctor Romeu. encauzando .hábilmen-
te las relaciones internacionales de !la 
República. 
Cuando ingresó Fosalba en la re-
dacción de "El Nacional" se publicó 
una biografía de aquel en el "Uruguay 
Ilustrado" que terminaba así: 'Ac-
tualmente es uno de los redactores de 
*' El Nacional " y es colaborador de va-
rias revistas y periódicos uruguayos y 
argentinos." Su estilo "es florido, 
añade, sin estar destituido de alta ra-
zón y de lógica. Es un escritor poeta, 
de esos literatos de selectas concepcio-
nes que cual maestro del arte pictóri-
co, de un simple boceto, hace la escená 
más compleja de la vida natural ó 
"constituye en simple esbozo la acción 
real ó la existencia de los objetos; en 
fin es 4in buen narrador. Hace tiempo 
que seguimos de cerca los adelantos de 
este ingenio dentro de la envoltura de 
un niño y cada día quedamos mas 
gratos de sus adelantos y profundos 
i ( nnocimientos y de las formas bellas 
¡ de sus escritos. 
"No es muy conocido, aunque de he-
cho haya sido muy leído. És el héroe 
ignorado de la leyenda. Naturalmente 
que sus pocos años y su modestia, y 
sobre todo su pequeño volumen, son 
trabas que sirven de antemural á una 
gloria, si tardía, segura y verdadera. 
"Naturalmente que para llenar ©I 
mundo se requiere mucho volumen. 
¿Hay quien lo dude? Pnes nada más 
ciérto, desde que. de ha tiempo, en la 
ímproba carrera de las letras, el ta-
lento se pesa y. .. se cede y vende por 
a'-robas: no se ariuilata, ya lo hemos 
dicho: se vende en bruU>. Empero, así 
y todo, nosotros aquilatamos como de 
oro fino, el saber é inteligencia del jo-
ven Fosalba; en igual concepto lo es-
tima su director y jefe el erudito lite-
rato Acevedo Díaz." 
A su salida para Cuba en 1903, el 
mismo doctor Acevedo Díaz le despi-
de desde " E l Nacional." con un hon-
roso editorial del que sólo tomamos 
dos párrafos para no dar mucha ex-
tensión á estas líneas. 
"Ciudadano de condiciones hondas 
y fuertes; de irreprochable cultura, 
que siempre supo levantar la tradición 
y el programa de su causa sobre los 
intereses personales y las ambiciones 
del círculo; periodista de cerebro pro-
pio y de rumbos claros y definidos, Ra-
fael' J . Fosalba. al igual que su com-
pañero Camilo Ferreira. ha luchado 
como bueno en la próspera y adversa 
fortuna, señalándose honrosamente á 
la consideración y el respeto de pro-
pios y extraños. 
" E l Nacional" sabe todo lo que va-
le, porque durante cerca de un lustro 
lo contó en la fila de sus escritores, y 
tuvo oportunidad de aquilatar en más 
de un momento de ruda y amarga 
prueba, cuánta es la pujanza de su es-
píritu selecto, cuánta la pureza de sus 
ideales patrióticos, y cuántos los mé-
ritos de su vasta ilustración y sos muí-
tiples actividades.'' 
En 1900 sin dejar la redacción de 
" E l Nacional" dirigió el diario de úl-
tima hora "La Bandera Azui." que 
dejó de aparecer después de cumplir 
los fines políticos que motivaron su 
edición. 
Daríamos mucha extensión á este es-
crito, que no es un estudio formal de 
la competencia de Fosalba, sino un li-
gero esbozo de sus méritos, si preten-
diésemos ocuparnos de sus críticas li-
terarias, de música y de pintura, que 
se han publicado en folletines y folle-
tos, de sus campañas políticas en que 
ha dado preferencia á las cuestiones 
económicas, sociológieas y de perfec-
cionamiento del gobierno t&umcipaL 
las que le han costado, como siempre 
ocurre, muchas desazones, disgustos y 
hasta atropellos, en una época en que 
todavía su país no tenía consolidadas 
sus instituciones, amén de dos lances 
de honor. 
Sólo diremos que durante la campa-
f-a electoral que precedió á la presi-
dencia de Batlle fué presidente del fn-
mosp club político "2 de Enero de 
1865̂  en su tercera época, y fué Se-
cretario de" Congreso de delegados de 
ios clubs nacionalisTas del Cruguay y 
Argentina, celebrado en 1901. 
Al ascender á la presidencia el se-
ñor Batlle y Ordóñez. se creó el Con-
sulado General del T'ruguay en Cuba 
que desempeñó Fosalba hasta 1906.. en 
cuya Pecha fué promovido á la carrera 
(jplonmfiea como Encargado de Ne-
gocios en Cuba y Director del servicio' 
consiVíar uruguayo en las Antillas. 
En 1908 representó al Cnuruay co-
mo delegado oficial de su Gobierno an-
te el 5.° Congreso Médico Pan-Ameri-
cano y de Higiene celebrado cu Gua-
temala y aprovechó su estancia allí pa-
ra otros fines además de los científicos, 
pues llevó una delicada misión corifí-
dencial de su gobierno y obtuvo tam-
bién, en unión del delegado de la Re-
pública mejicana doctor Jesé Ramos, 
.prematuramente desaparecido, la 'li-
ehrrad de un centenar de presos, po-
líticos, encan-elados por la tiranía allí 
reinante. \ 
En Septiembre de 1909 llevó la re-
pivsentación oñeial de su nación á la 
fiesta (pie se celebró en New York con 
motivo del 111 Centenario del descu-
brimiento del Rió Hudson y el prime-
10 de la aplicación del vapor á la njive-
De Octubre á Diciembre del mismo 
año fué comisionado por su gobierno, 
para estudiar los métodos de conserva-
ción y exportación de carnes de los 
Estados Unidos, sin duda para com-
pararlos con los que se efectúan eu su 
país y en la Argentina, hoy maestras 
en esta industria, apreciada y favore-
cida en primer lugar por Inglaterra, 
que entre otros países hace un gran 
| consumo de carnes en las Repúblicas 
^Meridionales. Fosalba visitó y estudió 
de modo detenido las fábricas de Chi-
cago, Kansas. Omaha, San Luís y otras 
ciudades americanas, sin dejar de ins-
peccionar con el mismo objeto el Ca-
nadá. 
Esta investigación le ayudó á hacer 
Id cruzada, coronada de éxito, para de-
fender el tasajo de Montevideo, cuya 
| importancia se quería obscurecer y cu-
i a entrada dificultar, con perjuicio íic 
' lo clase obrera que de tiempo inmemo-
i rial lo consume en Cuba, y sin bene-
ficio para la mayoría de los intereses 
cid país. 
Superficial es nuestro juicio respec-
i" de una personalidad que pudiera ser 
i juzgada de ánodo más general y con 
mayor profundidad; pero no nos cree-
mos competentes para tanto; esta* íí-
n"as. lo repetimos, no son más que so-
n - ras noticias que hemos intentado 
ciar á luz. al despedir al extranjero 
con quien hemos estado en comunidad 
de ideas durante algún tiempo. Son el 
fruto de cierto reconocimiento hacia 
el que no ha tenido á menos cultivar 
con nosotros la ciencia en la noble Ins-
titución cubana que procura amparar-
las desinteresadamente y está al tan-
to de todas sus manifestaciones en 
cualquier orden que se produzcan. 
¿Qué menos podíamos hacer que des-
pedir con cariño, al que sin tener la 
obligación que nosotros, ha tratado y 
estudiado nuestros problemas más 
11 ascedentales. cual puede verse por el 
título de las siguientes producciones? 
Concepto económico, sociológico y 
político de la Inmigración que convie-
ne á Cuba (conferencia.) ^ 
Inmigración y colonización acríco 
las. Plan de legislación aplicable á los 
países latinos americanos (conferen-
cia). 
Deficiencias del derecho civil cuba-
no que obstan á la organización de la 
familia. 
Método conveniente para el fomento 
de 3a población en Cuba (memoria lau-
reada en el Certamen de Ciencias so-
ciales organizado por el Ateneo de la 
Habana en Marzo de 1908). 
El problema de las razas en las An-
tillas. 
El horror revolucionario y nucstrf 
estado social. 
El comercio de carnes y especial-
mente el tasajo en las Antillas. 
.Ajas el trabajo de mayor resonancia 
fué la conferencia que calcada en las 
anteriores hizo en la. Academia de 
! Ciencias de, la Tíabana. en su sesión 
I del 16 de Abril de 1909 sobre el " Pro-
] biema de la población de Cuba." 
I En este trabajo su autor demostró 
| grandes conocimientos de estadística 
demográfica, pues no sólo estudió la 
población en su movimiento intrínseco 
(mortaíidad. natalidad y nupcialidad) 
sino en el extrínseco (inmigración y 
emigración). 
Se ocupó de las causas- de morvili-
dad y mortalidad sobre todo por tu-
berculosis, enteritis, tétanos etc.. que 
elevan nuestras cifras mortuorias con 
f;ctores que debieran desaparecer. 
El estudio de las cifras representa-
tivas de los distintos fenómenos socia-
les, comparándolas con las de otros paí-
ses, le lleva al conocimiento de'las cau-
sas que producen dichos fenómenos, 
señalando el mal y su remedio. 
El trabajo del doctor Fosalba. ha di-
cho quien tiene autoridad para decirlo, 
en solemne sesión. (1) es el mayor y 
más completo que se haya hecho en 
nuestra patria á partir de los finales 
del signo XVlíl. en que aquel hombre 
de feliz recordación para el pueblo 
cubano, general don Luís de las Ca-
sas, «pusiera la primera piedra del edi-
ficio en que luego hemos laborado los 
que nos dedicamos á la ingrata aunque 
instrucliva tarea de traducir en núme-
ros los fenómenos de la vida social y 
colectiva; á 'la ciencia de la que decía 
m 
E l mejor me-
dio p a r a 
adquir ir 
S a l u d , 
F u e r z a v 
V i t a l i d a d . 
Sangre Impura, Barros, Enfermedades de 
la Piel, Emisiones nocturnas. Pérdida de 
Vigor, Nerviosidad, Impotencia, Pérdida 
del Fluido Vital, Espermatorrea. Orga-
nos atrofiados. Estreches, Varicocelc, Reu. 
Mal del Hígado, Estómago, Ríñones y 
todas las enfermedades peculiares de los 
hombres, pueden ser radicalmente curadas en su 
propia casa, privadamente y á un pequeño costo. 
matismo. 
Vejiga y 
Si está Ud. cansado de pagar dinero ?in lograr tina ru'rarión completa, hoy 
mismo debe pedir un ejemplar pratis de este Libro, el cual ilustra y describe to-
das las enfermedades arriba mencionadas, en un lenguaje tan sencillo de mare-
ra que una vcx que Ud. lo lea puede decir porqué ê ta sufriendo ycomo puede 
ser fácilmente curado. Este Libro es una fuente de sabiduría y contiene precisa-
mente las cosas que todo hombre debe saber. Millares de hombres han sido 
devueltos á la salud, fuerza y un vigor perfecto, gracias á la ayuda de este 
Libro, muy valioso especialmente para el hombre próximo á casarse y que no 
se cree suficientemente sano y fuerte para gozar de los placeres de la vida. 
5 0 , 0 0 0 E j e m p l a r e s G r a t i s 
No deseamos que Ud. nos mande dinero; únicamente que escriba con clari-
'dad su nombre v dirección en el cupón adjunto, lo corte y#ios lo mande por-
correo. Al recibo de este cupón debidamente llenado, le enviaremos este 
valioso libro de 52 páginas, absolutamente gratis y libre de franqueo. 
Este Libro fue escrito por un eminente Doctor, especialista por muchos 
años en la curación de estas enfermedades y que ha tratado más de 25,000 
casos de hombres. En México solamente tenemos centenares de pacientes á 
i quienes podemos referir á Ud. Si Ud. esta desanimado, no puede trabajar ó 
disfrutar de la vida; sí quiere llegar á ser pronta y radicalmente curado; si 
quiere tener sangre buena, pura y rica corriendo por sus venas; bí quiere tener 
un cuerpo y una mente sana; si quiere, en una palabra, ser un hombre fuerte y 
robusto, llene el cupón adjunto y mándenoslo por correo hoy mismo. 
CUPÓN PARA E L LIBRO GRATIS. 
Llénelo con su nombre y dirección, recórtelo y mándenoslo hoy mism© 
por correo. ^ 
DR. JOS. LISTER & CO.. Sp. 9W— 22 Fifth Ave., Chicago, 111. U. S. A. 
Muy Sres. nuestros: Estoy interesado en su oferta y desearía me mandaran 
libre de todo gasto el Libro para los hombres. 
m Bfemoritai ê' Secretario de la Ara-clomla rio Ciencias doctor. J. Le Roy. eh la sesión solemne del 19 de Mayo de 1909. 
Nombre 
Calle y número -
Ciudad Estado 
B E L L O S E X O 
Especialmente í»1 bello sexo ha dado 
preferencia al Preparado de Ebrey porque 
d:i cierto lustre y suavidad al cabello que 
no se podía obtener antes. Î as damas 
haii descubierto además que con el uso 
del Preparado de Ebrey el pelo deja de 
caerse, no llenándose el peine de cabe-
llos al usarse aquíl. que comunica al 
en bello cierta, flexibilidad, llevando vigor 
á las raíces, lo cual contribuye á que 
i.uovo pelo nazca en las partes que ame-
ñajus la calvicie, y que mantiene el cuero 
rnbelhido limpio y libre de caspa. 
El Preparado de Ebrey por sus altas 
rirtudes curativas y antisépticas, por su 
agradable y suave perfuma y por no de-
jnr el pelo lleno de grasa ha obtenido 
una acogida tan sorprendente entre el 
Bello Sexo.que se le ha llamado con razfin 
el Preparado d» Moda y no debe faltar 
en el tocador de toda dama elegante y 
distinguida. 
Un libro acerca de las enfermedades 
del perlcrftneo y «u cura será enviado 
gratis al que lo solicite. Diríjase Vd. á 
Ebrey Chemical Works, 46 Murray St.. 
el gran Napoleón qne sin su concurso 
no ora posible dar un paso eu la vida 
de los pueblos. 
Si la estadística no tuviese eviden-
c-iada hasta la saciedad su utilidad^ el 
trabajo del señor Fosalba á ûe aludi-
mos, bastaría para revelar lo necesario 
que es estudiarla y meditar sobre ella, 
para evitar males que nos dañan ac-
tualmente y otros que nos amaban y 
nos perjudicarán •'cada día más. >i no 
aplicamos el remedio que se ha usado 
en otras partes para corregir los de-
fectos (pie se señalan en nuestra orga-
nización social y política. 
liemos de terminar con las mismas 
reflexiones con que iniciamos estas lí-
neas: los hombres que los gobiernos 
envían para su representación en otros 
países, si han de dar frutos, necesitan 
tériér }a práctica del estudio. Esta no 
se alcanza con sólo poseer títulos aca-
démicos, que empequeñeceti al que los 
ll. va sin tener una ilustración adecua-
da y un cerebro preparado para la in-
vestigación en el sentido que la dirija. 
Lleve el señor Fosalba la expresión 
del afecto de los que le han tratado 
aqiií y a'preciado su exquisita corte-
sía y su i'limitada modestia y desde ej 
lugar á que le destine su gobierno, co-
mo merecido ascenso por sus méritos, 
no desbaga el vínculo que en aras de 
la ciencia ha creado en este país, con 
los hombres que más fervorosamente 
la cultivan y hacen votos por la pros-
peridad y ventura del que se aleja. 
dr. juan SANTOS FERNANDEZ. 
E l pequeño amargror de la cer-
veza la convierte en aperitivo 
y no hay ninguno que supere 
en cualidades excitantes á la 
cerveza LA T R O P I C A L 
u M a r k T w a i n " 
El infatigable perioHista é ilnstradí-
simo psentor Samuel Longbornc Ole-
monR. universaIrnente conocido con el 
seudónimo de Mark Twain. ha dejado 
de existir á la d̂ad a.vanzada de se-
tenta y cinco años, después fie haber 
escrito infinidad de obras de suma írft-
portanria. y de haber sido reeonoeido 
eu todos los países de] mundo como 
uno de los autores más originales y 
admirados de la época en que vivió. 
La vida de Mark Twain estuvo re-
pleta de sinsabores y de amarguras; 
no fué una existencia enteramente fe-
liz y dichosa, como muchos han creí-
do, pues así como la rosa fragante y 
lozana muchas veces nos brinda sus 
perfumes exquisilns. otras veces lam-
bién nos hiere con sus espinas. Hafeé 
poco perdió á una hija idolatrada, una 
hija que él amaba con verdadero cari-
ño y que le ayudaba en sus labores li-
terarias, pues era secretaria particular 
de su anciano padre. .Mas una maña-
na, una mañana melancólica de aque-
llas tan frecuentes en los Est-ados Uni-
dos, cuando la nieve cubre las calles 
con su blancura y el sol se 'oculta ba-1 
jo las densas y obscuras nubes,Mark j 
Twain llamó á su hija, la cual hacía ! 
poco se estaba bañando, pero no reci-j 
bió contestación alguna. Inquieto. I 
pues ella siempre había padecido de 
ataques epilépticos, mandó que abrie-! 
sen la puerta del cuarto en donde sej 
encontraba. Apenas entró, presentó-
sele un cuadro, cuya tristw'.a no hay 
pluma (pie la pueda deservir. Su hi-
ja idolatrada se había ahogado; la 
muerte inexorable arrebataba de los 
brazos de un amante padre, cuya ca-
beza ya estaba poblada de blancos ca- l 
bellos, al sér que lo había acompañado 
durante tantos años, alegrándolo 
cuando la amargura invadía su alma, 
consolándolo cuando las lágrimas bro- ¡ 
taban de sus ojos. 
Nació Mark Twain el 30 de Noviem-
bre de 1835 en ITanníbal. Missouri, Es-
tados Unidos, pueblo pequeño situado 
en la costa occidental del río Missisip. 
pí. Educóse en una escuela de su 
pueblo' natal, y á los pocos años traba-
jó de cajista en una imprenta, llegan-
do á perfeccionarse en esa profesión. 
Luego embarcó en un buque, hacien-
do de piloto, y la experiencia que ad-
quirió en ese ramo así como sus do-
tes intelectuales y su carácter obser-
vador le sirvieron de base para las 
célebres novelas que escribió des-
pués. 
Al estallar la guerra civil, fué vo-
luntario por unas semanas, luchando 
en favor de los partidarios del Sur. y 
luego dirigióse al Estado de Nevada 
con su hermano, que había sido nom-
brado Secretario del Goiberno de di-
cho Estailo. Allí puede, decirse que 
eomenzo su carrera periodística como 
repórter del ''Territorial Enterpri-
se." Después se fué hacia la costa y 
dedicóse á la minería, y entonces hizo 
un viaje á las islas Sandwich y escri-
bió sus impresiones, yendo después á 
San Francisco. California, donde ad-
quirió la reputación de gran escritor 
satírico. 
iSu primera obra vió la luz pública 
en 1867. Se titulaba. ''La Rana Sal-
tadora de Calaveras.'' que se publicó 
en Nueva York. Después se fué al 
Oriente como corresponsal de varios 
periódicos, y publicó '"Los Inocentes 
en el Extranjero,"" en 1869, obra dig-
na de grandísimos elogio^y que obtu-
vo un éxito extraordinario. Ent-oneô  
siguió escribiendo mucho para suplir 
la grandísima demanda que había de 
sus obras y produjo innumerables li-
bros de gran mérito. 
I?egresó á Europa y rscribió : "TTn 
Vaga.bundo en el F>xt ranjero. * * 'Tiem-
pos Pasados eu el Mississippí." "To'tn 
Sawyer" y '' ííuekleberry Fin-n." 
obras que aumentaron su réptttación. 
'f)e la pluma del insigne aut/v- Mark 
Twain han brotado muehap otra*, que 
demuestran su gran intHeetnalida.d. y 
hace poco apareció su autobiografía 
periódicamente en una revista ameri-
cana. 
('orno coíifereneisia el señor C-le-
mens también era. sumampnt.- elo-
cuente y los brindis qiu- pronunció on 
varias ocasiones cbriHéiieii frases lié£-
mosísimas. 
Sus numerosas obras y sus confe-
rencias en Fmropa y los Estados Uni-
dos le dieron buen resultado pecunia-' 
rio, y aunque no habrá muerto inrarn-
samente ríen, es indudable que deja? 
ría alguna fortuna. 
Mark Twnin será leído y estudiado 
por la posterioridad para rendirle 
justo homenaje. Debiera erigirle una 
sunluosa estatua en el sitio donde pa-
só sus años juveniles, y al pie de ella, 
en letras resplandecientes de oro, gra-
bar el siguicni e epitafio: "¡Stat mag-
uí nominis umbra!" 
jorge GODOV. (mexicano.) 
La sesión de ayer comenzó á las cua-
'tro y media de la tarde. 
El señor Baguer propone que se 
roih-eda á la Empresa del Frontón 
Jai Alai una prórroga dé 'la concesión 
liasln fines de -lunio en que anualmen-
te termina la temporada, con objeto de 
que los Asilos ó '•staMccimientos bené-
ficos de csia capital no se vean priva-
dos de los beneficios que dicha empre-
sa les ('oncede todos los afux. 
La proposición del-" señor Baguer dió 
origen á un incidente, pues varios 
concejales .•.,no,-cdoivs. según pública 
manifeslación. de que algún edil tenía 
el decidido propósito de pedir que que-
dara sobre la mesa la instancia que 
tiene presentada la Empresa, solici-
tando la prórroga de la éoncésirá has-
ta Junio, exigen que se abra debate so-
bre la proposición verbal del tseñor Ba-
S A P O L I N 
Con esta marca se vende ahora la Piotura-eRmalte 
tan conocida del público con el nombre de "Star," 
(ambas marcas son de nuestra exclusiva propiedad ) 
No se acepten imitaciones y exíjanse las ESPECIAU* 
DADES DECORATIVAS SAPOLW/ así como el 
ESMALTE DE ORO "OUR FAVORITE" (Lavable) 
el mejor y más durable dorado, liso y brillante como 
verdadero pan de oro, y fácil de aplicarse á marcos, 
molduras, ornamentos, bric-a-brac, etc. 
De venta donde hay pintaras. 
Maaofactarsdo por QERSTRNDORPER BROS., I\'iiev« V«rk. 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de Parla. 
Cnra las toses rebeldes, tisis y do más enfermedades del pecho. 
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giipr. á fin de impedir que el asunto 
pupda .cer transferido para otra se-
sión. 
El señor Azpiazo declara quc# no 
piied? abrirse tal discusión sobre el 
particular basta que' no se de cuenta 
d<? Ins asuntos oficiales como previene 
3a ley. 
Cruza n.se frases xentre varios conce-
jales y la Presidencia, terminándose el 
incidente por baber piispuesto el señor 
—Ea^uer su proposición para reprodu-
cirla después de los asuntos oficiales. 
Quedó sobre la mesa una proposi-
ción de la Comisión del Impuesto Te-
rr i tor ial , relativa 'A solicitar que se 
aplique el correctivo de que trata el 
Irtíeu'lo 61 de la Ley de Impuestos á 
los propietarios que no presentaron en 
su oportunidad las planillas del ami-
11a rn miento. 
Reproduce el señor Baguer su pro-
posición sobre el Jai Alai . 
Lo apoyan los señores Clarens, 
Ayala y Sedaño. 
El doctor Barrrona se opone resuel-
tamente: pero después de oir las ma-
nifestaciones de sns compañeros par-
tidarios de la prórroga, se dec-lara con-
vencido. . ' 
Como el asuuto era de carácter ur-t 
gente según dijo el señor Clarens. por 
terminarse 'la concesión el día 27 del 
actual, se acordó conceder la prórroga 
basta el día 30 de Junio próximo, f i -
jándosele como alquiler al local, del 
Frontón, que pasa á ser propiedad del 
Municipio, la^pautidad de mi l pesos 
mensuaies. y aceptar el beneficio que 
ofrece la Empresa para ^ l Asilo ó Asi-
los que designe el Ayuntamiento. 
El único concejal que votó en con-
tra fué el doctor Oscar Hortsmann. 
La instancia del Presidente de la 
Empresa del Jai Ala i no ise leyó; pero 
se da rá cuenta de ella en otra sesión, 
porque abarca otros particulares refe-
rentes al asunto. 
En esa sesión se acordará en defini-
tiva si saca á subasta el edificio. 
E l Ayuntamiento designará cu su 
oportunidad las instituciones benéficas 
á las cuales se destinará el producto de 
las funciones ofrecidas por el Jai Ala i . 
Se aceptan los vetos del Alcalde 
puestos á los acuerdos del Ayunta- A T A R I A D B 
rniputo de que kp abonan á los here- G O B E R N A C I O N 
! deros del ingeniero, señor Albear y al ¡ — , 
I señor Xuajardo Fajardo las cantida-j Instancia 
Ides que se les adeudan, por concepto • Ha sido cursada por la Secretaría 
Ide sueldos atrasados. ; de Gobernación, á la Dirección G-ene-
Se acordó aceptar los cuatro palcos ral de Comumcaciones, una instancia 
i que para el estreno de la ópera " L a ' f i r m a d a por el Administrador Gene-
'Dolcrosa," pon^n á disposición del¡ ral de la Empresa de Gas y Electrici-
I Ayuntamiento los autores de dicha'rlad de la Habana, señor Zorrilla, so-
' obra. , ¡ licitando se declare que el Decreto de 
j Se aceptó el veto del Alcalde al nom-j 7 Septiembre de 1905 no autoriza 
ibramiento d d Notario Municipal, p o r ' á l a / ^ H a v a o á Central" para suminis-
I corresponder á a'quella autoridad rea- ¿rar eorricnte eléctri-a en esta capi-
liizar la designación. . . I tal y sus barrios urbanos; y que laun 
j Pasó á estudio é informe de ¡a Co-' así se hubiere entendido, di-
j misión de Fomento una solicitud pam' cha concesión ha caducado por no ha-
e^tablecer una linea de ómnibus del ,berse neDado i tiemoo las condicio-
i Príncipe al Mercado de Tacón y Ve 
i dado. ; _ -
Se acordó abonarle á la señorita 
Lecní Rueda la diferencia de sueldo 
que reclama. • 
El señor Sedaño renunció su cargo 
de vocal de la Comisión Investigadora 
de las oficinas municipales, designán-
dose en su lugar, por votación secreta, 
al doctor Oscar Hortsmann. 
Se despacharon otros asuntos de po-
ca jmportancia y se suspendió la se-
sión por haberse roto el qim-um. 
Eran las seis y diez minutos de la i 
tarde. 
pes exigidas por dicho Decreto. 
Detenidcs 
El Gobernador de Santiago de Cu-' 
, ba ha participado ayer á la Secreta-
ría de Gobernación, que fuerzas de la ¡ 
Guardia /Rural detuvieron en "Colo-
rado," barrio dé Media Luna, á Juan 
Céspedes y Tomás Curbelo, por asal-
to á una cantina y que dichos indivi-
duos tienen nomibramientos de policías 
secretos expedidos por la Sjcr j tar i 1 
arriba citada. 
Sin novedad 
De Rayanro, han comunicado á la 
La sesión extraordinaria convocada i Secretar ía que no ocurre nove-
lara ayer tarde, para tratar del Mer-| en aquella población. 
Crímenes 
En Gibara. Juan Figueroa Mart :-
nez mató de una puñalada á Lucila 
Ley te Vidal , é hirió á Aurelia Leyva. 
La difunta y los dos restantes perte-
necen á la raza de coIOT. 
Una Comisión * 
Presidida por el señor Valdés Es-
pada, visitó ayer tarde al señor López 
Leiva,, una comisión del partido iu-
depetndiente de color, para darle 
cuenta de la constitución de la Asam-
blea Municipal de dicho partido, ofre-
ciéndole al mismo tiempo sus respetos 
y quejándose de la conducta que con 
ellos viene observando la policía ai | 
impedirles emitir libremente sus ideas 
cado del Este, no pudo celebrarse por 
falta de quorum. 
P O R L Á S j r i C l N A S " 
P A L » A G I © 
A despedirse 
El Alcalde íMunicipal de Pinar del 
Rio señor Porta, estuvo ayer á despe-
dirse del señor Presidente de la Re-
pública. 
Con igual e'bjeto estuvo también en 
¡la Secretaría de Gobernación, cuyo 
Secretario señor López Leiva, se ha-
llafba ausente en ese instante. 
S E C R E T A R I A D B - ^ ^ ^ 
J U S T I C I A 
Notar ía vacante 
Declarada vacante la Notaría que 
en Sagua la Grande sirvió el Ldo. Er-
nesto Pérez Pórtela, trasladado á 
otra á<- Santiago de Cuba, se anun-
cia la correspondiente provisión, por 
el turno segundo de Concurso, entre 
Xofarios en ejercicio. 
Despedida 
En la imposibilidad de acudir e! 
Secretario de Justicia doctor Junco á 
despedir á los señores Díaz de Ville-
gas, Giberga y Pattenson, Comisiona-
dos de Cuba p^ra la inauguración de 
la Oficina de las Repúblicas Sud Ame-
ricanas en Washington, comisionó al 
efecto «B l^u'b-iíecretarw doctor Ji-
ménez Lanicr, quien cumplió la exprc-
sadp. comisión. 
D B A G R I G U U T O R A 
Cironlar 
Se ha trasladado los Gcbernado-
res Provinckles la siguiente Circular 
que se 'ha dirigido á los Alcaldes Mu-
nicipales : 
•'De orden del Honorabh Secreta-
rio, y como ampliación á la Circular 
de esta Secretar ía de fecha 16 de Mar-
zo último en que se le comunicaron 
cinco resoluciones á otras tantas con-
sultas cvacualES por este Centro, me 
complazco en trasladar á usted siete 
resoluciones dadas á otras tantas con-
sultas referentes todas, á k s bestias 
adquiridas con motivo de la Revolu-
ción de Agosto de 1906 á f in de que 
sirvan de norma á los Encargados del 
.Registro. Pecuario en ese TérmiiH) 
'Municipal á su merecido cargo á 
quienes intereso dé traslado de las 
mismas. 
6o A consulta elevada ipor el señor 
Francisco 'García, vecino de Ouaos 
(Santa Clara) se ha resuelto infor-
mar al interesado que las crías pro-
ducto de las bestiás que pertenecieron 
al Ejército Constitucional, no se pue-
den inscribir como propiedad de sus 
actuales poseedores, puesto que la 
propiedad de las mismas, se encuen-
tran sujetas á rerlamaciones _de los 
tribunales por tercero de mejor de-
recho. 
7o A consulta elevada por el se-
ñor Alcalde de barrio de Ciego Alon-
so (Palmira) se ha rr-suolto iufonn.-i" 
al interesarlo que para inscri'bir el ga-
nado caballar procedente del Bjereitó 
Constitucional, solamente existen laa| 
disposiciones contiendas en los H'1-
cretos ¿úraerds 9, ii-e Í906, y 21 áS] 
1907 del extimguido Gabierno Provi-
sional, per los cuales se autoriza . la 
expresada inscripción, úmcamente i 
vi r tud de orden del Juez Municipal 
•que entiende en la demanda. 
8o A consulta elevada potr el señor 
Alcalde Municipal de San Antonio de 
los Baños, se ha resuelto informar á 
dicha Autoridad que el ganado pro-
cf lente del Ejército Constitucional, 
no es posible inscribirlo en los Regis-
tre-; Pecuarios por haber caducado los 
derechos á vi r tud de los Decretos 9 
y 15S de 1906 del extinguido Gobier-
no Provisional, y que la posesión del 
ganado así adquirido sólo está exento 
de responsabilidad penal estando su-
jeto á la acción civi l . 
9o A consulta elevada por el señor 
Alcalde Municipal de Matanzas, se ha 
resuelto informar á dicha Autoridad, 
no existir forma ni documento alguna 
para efectuar la inscripción en los Re-
gistros Pecuarios del ganado proce-
dente del Ejército Constitucional, 
£'tendiendo á que la posesión no es la 
propiedad. 
v10o A consulta elevada por el señor 
Alejandro Silveyra. vecino de Ramón 
de las Yaguas (Caney) se ha resuelto 
informar al interesado, no existir dis-
pesicióu alguna que autorice la ex-
pedición de Certificadcs de Propie-
dad de carác te r ' ' supletorio" y que el 
único medio legal para obtener la pro-
piedad de caballos que pertenecieron 
al Ejército Constitucional es ajustá-n-
dos'e á lo dispuesto en el Decreto nú-
mero 21 de 1907 del extinguido Go-
bierno Provisional. 
11° A eonsulta elevada por p] sefio» 
¿Mcakíe Muniripal de Palmira se hV 
•.rr>iiidro informar á la expresada Au. 
toridad que no existe digposieión a]] 
guna que autorice ^ inscripción (¿ 
las crias cuy.s pr(^ejii.tores pertetó, 
.cieron al Ejéréi to Gcínstitueional. 
12° A consulta el'va la p ir e] 
Alcabi- MiMii.-irnl die Santa Clara 
'ha resüfh: . informar á la expresad» 
•Autoridad que la {;norm;;l situaetón 
en que se encuentran los caballos ^ 
íjuiridns M í el Ejí'iv-ito 11 institu •'••.ylUKl 
]u\ si.lo objeto de ^itudio per esta ^ñ.', 
(•r> rMi'ía. el cual ser;'; sometido á la 
con siderarión i A Honorable Presi-
dente de l a Repú'hlica por si estima* 
dir igir un mensaje &] C¿ííereso. 
IDel recibo de la presente ruégo^ 
el oiportuno acuse.— De usted atenta 
mente, Luís Pérez, S-uibseepetario-. 
Inmigrantes 
•Segiin los dates que existen en *\ 
Negociado de Trabajo y Colonización' 
de e?.ta Secretar ía desde el mes de 
Enero de 1909 á Enero de 1910 han 
entrado por diferentes puertos de la 
República 31.286 inmigrantes, de los 
cuales 25,425 son varones y ó M l 
hembras. 
Dicho Negociado ha enviado á lajj 
provincias los sigiremtes traibájado-
ras: Habana. 418; Matanzas. 598; Pi, 
nar del Rio, 154; Camaerüey. .̂ .B-iO; 
Santiasro de Criba, 1,725; Santa Clara 
1,947. Total 8,491. 
Guías forestales 
Por la Dirección de Montes y Mi-
nas se han expedido las siguientes 
gu ías : 
A l señor Jesús Naranjo y Perral. 
para un aprovechamiento forestal e i 
las haciendrs comuneras "Gua" y 
"Callahacas." en el término munici-
pal de Manzanillo. 
A l señor Virgi io Yordi Donet. para 
un aprov^cbamiento maderable en la 
finca ' ' L a Concepción." en el término 
municipal de Camaguey. 
Al señor Andrés de Tomás., para mi 
aprovechamiento" forestal en el Cayo 
" L a Cubierta.'1' en el término Muni-
cipal de Cárdenas. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O R R E O S 
fie la C o o p í a 
A N T E S D E 
A1TT0KI0 LOPEZ Y C? 
EL VAPOB 
M A N U E L C A L V O 
cap i tán B O N E T 
Saldrá para 
I lew York, Cádiz, 
Barcelona y Génova 
FObrp- el -9 ríe Abr i l , á las DOCE del 
dJf!, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra. 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotterdan. 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pacaje solo serán expedl-
dcs '-jaita la víspera del día de salida. 
Laa pólizas de carga se Armarán por el 
Consigiiatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serftn nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 27 y la carga á bordo hasta el 
día 28. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración dfr Correos. 
El vaoor 
A L F O N S O X I I L 
Cap i t án : Olí ver 
Saldrá para 
Veracruz y Tampico 
sobre el día 3 de Mayo, llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
purto. 
L ŝ billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las dte« del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antee de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo haata el día 2. 
y.l. V A P O R 
M O N T S E R R A T 
c a p i t á n G A R K 1 G A 
Saldrá para FTJBSRTO LIMOIV. COLON, 
SABANILLA. CtTRArAO, PUERTO CAB3C-
LT.O. I,A GVAin\. CARUPANO. TRIXIOAlí, 
PONCJC. SAN JUAN DE PUERTO RICO, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Cádiz y BarcelsM 
sobre el 3 do Mayo á las cuatro de la tarde 
¡erando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Paerte LIméa, O» 
lón, SabKBtlta, Crrawin. 
Pnertn CabeUa y La Crwalra 
y carga general, incluso tabaco, para todos 
los puestos de su itinerario y de' Pacíflco 
y para Maraca'bo con trasbordo en Curasao. 
Loe billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta as TMEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
reonisitos serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el dia primero y la carga á bordo hasta 
el dia dos. 
EL, V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n O L I V E B 
saldrá para 
CORBSá T SANTANDER 
el 19 de Mayo, á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia púbiiea. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúNcar. café y cacao en partidas 
á flete corrido y con conocimiento directo 
para Vlgo. GJjón. Bilbao y Papajes. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas d carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarías ein cuyo 
requisito srán nulas. 
La carga se r^ibe basta el día 18. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE. 
Eb la. clase M s $14M1 Ot. si U i n l i 
j a 1 M \í 
J i M t m l ] J l - 3 ] .1. 
3a. (Maaria 13-31 l l 
Rebaja en pasajes de idav ruelba. 
Precios convencionales para cama 
rotes de lujo. 
Rota.—Esta Compañía tiene una pdllsa 
flotante, así para esta Unea como para to-
das las demás, bajo 1 cual pueden a.-.-gurar-
se todos los efectos Que se embarquen en 
sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeroc, hacía el aríículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen inte-
rior de los vapores de esta Compañía, e] cual 
dl',-> así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombro 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose e nesta disposición la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado e! nom-
bre apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á los señores pasaje-
ros que los días de salida encontrarán en 
el muella de la Machina los remolcadores 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
je y su equipaje á bordo gratis. 
El pasajero de primera podrá llevar 300 
kilos gratis; ei de segur.da 200 kilos v el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Tara cumplir el R. D. del Gobierne de 
Es^a'.a, fecha 22 de Agosto último,- no se 
admitirá en ^ i vapor más equipaje que el 
declarado por el pasadero en el momento de 
sacar su billete en la -ará Consignataria. 
Tofos '.os •ml'jos de eou:"->a<e llevarfln »tl-
qteta adherida en la cual constará el núme-
ro de billet* de pasaje y el punto en d-nde 
íste fué expedido y no serán rreclbidos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para Informes dirigirse á su conRlgnatario 
BIANLEL OTADUV 
OFTCIOS 28, HABANA 
1067 78-1A 
SOCIEDAD ANONIMA 
i « i Í 8 i M i 
(Aüíes FOLCH ? ca. i en C.) 
BARCELONA 
Y a p s Gomos do la Compiía Ha i i i rposa M s i a i 
(Hamlfitrg Amerika Linie) 
El vapor correo de 6,000 toneladas 
A L B I N G I A 
S a l d r á e l 6 de M a y o de 1910, para 
V i g o y C o r u ñ a ( E S P A Ñ A ) , H A V R E ( F r a n c i a ) 
y H A M B U R G O ( A l e m a n i » ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMERA clase, desde f 122-13 o-» a n^riciai. eaa l í ' .w .v 
En tercera clase* S3^-i>0 oro american » Inc lu í» i t iT. ias t i de desembarco. 
Camareros y cocineros e s p a ñ a l e v 
El rapor correo de 9.0OO toneladas 
C 
i 
g a l d r á e l 18 de M a y o D I R E C T A M E N T E para 
CCEüSi, SANTANDER (EspaSa) 
PLTMOüTfl ( I n f l a t e ) 
EAYRE (Francia) y HAMBURSl (Aleaama) 
PRECIOS D E PASAJE. 
E n P R I M E R A clase: $142-00 , oro americano, en adelante. En SE-
O U í s D A clase: $121-00, oro americano. E n TERCERA, clase: $31 -00 , 
©ro americano, incluso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros espaiioles, y toda clase de comodidades. 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta 
Compañía en todos los servicios que tiene establecidos. 
NOTA: Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS desde la Ma-
china. 
^BT'Se admite CAJIGA, para casi todos los puertos de Eorop*. 
Para más detalles, laíormes, preepectoa. etc. dirigirse 4 sus ccaslraatarlo»: 
H B I L B U T Y R A S C H . 
San Ignacio 3 i . Corroo: Aparta-i^ TJ ». Cabl«: ttBtLBDT» H A B A N A 
^ " 1070 13-1A 
El hermoso y rápido vapor con alumbra-
do y ventiladores eléctricos: 
B r a s i l e ñ o 
Capitán BAYONA 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 
DIA 25 de AHRIL, á las 4. de la tarde, para 
Saata Crnz t la Palma, ^ i i l a Croz ae 
T w j f e , hn Pelmas de Gran Caiwia. Vi-
go, Goma, Almería, M'cMe y Barcelona. 
VIAJE EN 12 DIAS A CANARIAS 
Admite pasajeros para los referidos puer-
tos en sus amplias y ventíladcé cámaras 
y cómodo entrepuente. Tiene, además, 
magníficos baños. 
NOTA.— Reúne csis vapor la inmensa 
ventaja de tener las comidas á la espa-
ñola, y pai ticuNrmente para los Ci napios, 
y de poderse entender los pasajeros con 
los camareros en español, estando éstos 
muy acostumbr?dos ?. trat?r á los prsaje-
ros que van á dichas Islas, por llevar ya 
muchos años transportándolos. 
Para comodidad de los señores pasaje-
ros, el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Informarán sus consignatarios 
J. BALCELLS Y COMP. 
Amargura 34, Haban?.—Teléfono 34. 
C >51 jg.s 
' Santa Crnz de las Palmas 
Santa Crnz óe Tenerife 
y Las Palmas t Gran Canaria 
á cuyos puertos llegarán sobre el día 28 
de Mayo. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña sino en los puertos de las Islas Ca-
PRECIOS DE PAS4JE 
En Ia clase desde $142,00 Cy. en adel. 
En 2? clase „ 121.00 „ 
En S*1 Preferente 81.CQ „ 
En 3? Ordinaria 33.00 ,. 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales en Camarotes de 
luí o. 
Este vapor está provisto de APARA-
TOS DE TELEGRAFIA SIN HILOS 
que le permiten cemunicarse á grandes 
distancies. 
Los señores pasajeros encontrarán en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
Sr. Santamarina encargados de conducir 
á bordo á los pasajeros y sus equipajes 
GRATIS. 
El señor Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y carga solamente para el resto 
de Europa y América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura debe-
rán enviarse precisamente amarrados y 
sellados. 
V a p o r e s f ^ t e r o s . 
S. en C 
SALIDAS DE LA HABASA 
durante el mes de A B E I L de 1910. 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA. 
tábano 2S á las 5 do ]a tarda. 
Para \nevi tas , Puerto Padre. C i -
'mra. Mayan', l í a r acoa , G u a u í á u a -
1110 (sólo á ia ida) y Sautia^o de Cuba. 
Vapor JTJLIl . 
Sábaáo 30 á las o de la tarde. 
Para Xuevitas (sólo á la ida), San-
tiago de. Cuba, Santo Dominyo. San 
Pedro de 3Iacorís , Ponce, Mayag-ilez 
(só\o al retorno) y San Juan de Puer-
to Klco. 
V a p o r NÜEVITAS. 
LINEA D E L HAVRE, CANARIAS 
LA HABANA Y NEW ORLEANS 
c o n r o 
t u a 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRA-
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
E L VAPOR 
L A C H A M P A G N E 
Capitán: DUCAÜ 
Este vapor saldrá direclamcnte para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a í r e 
el día 15 de Mayo á las 4 de la tarde. 
VIÁJE COMBINADO 
PARA LAS ISLAS CASARIAS 
N O T ^ l I M P O R T A N T E 
A la llegada del vapor LA CHAMPAG-
rt 81 P^cto de La Coruña, el día 25 de 
1 ArÓA^A8»??-68 Pas«Íeros Para las IS-
LAS CANARIAS serán trasbordados grátis 
riwTc !jatamente on 61 vaPor francés ViR-
GINIE. de la misma Compañía, que los lie-
vara a los puertos siauientes: 
El hermoso y rápido vapor francés, de 
7,000 toneladas 
L O Ü I S I A N E 
Capi tán 3 I O R V A N 
Saldrá do rste puerto el día 1" dé Ma-
yo, directo para 
V i g O y C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r 
y E l H a v r e 
PRECIOS de l ' A S A J B 
Moneda americana 
1? clase $ 121-00 
2i.1 id 101-00 
3? de preferencia oO-OO 
.í'.1 ordinal-i a 29 90 
Admite carpra y pasajeros para los re-
ferirlos puertos. 
L I N E A N S W ^ O R K - H A V S E 
Se venden en esta oficina billetes de 
pasajes para les renombrados y rápidos 
trasatlánticos de la misma Compañía LA 
PROVENCE, LA SAVOIE. LORRAINE 
y TOURAINE. Salidas de New York to-
dos Ioí: juéves. Travesía del Océano en 
CINCO días. 
De más pormenores informará su con-
signatario. 
B K l í E S T G 1 Y E 
Sábado 30 á las 5 da la tarde 
Para Nnevtta«, Puerto Padre, G i -
bara. Maya r í , Sagua de T á n a m o , Ba-
raroa, C i i au t ána iuo Csolo a ia ida; y 
Santiag-ode Cuba. 
Vapor COSME DE HERRERA 
todos los martes á las 6 de ¡a tarde. 
P«r« IsnheU de Sagna y Calbnríén 
recibiendo carg-a en combinación con ei Cw-
ban Cer.fral RaÜTny, para Palmira, Carua-
gnan, Cruces, Lajaa. Î speranxa. Sonta Ciara 
y liodcM. 
EL NUEVO VAPOR 
Á L A V A I I 
Capi tán Or tub» 
saldrá de osee ouerco lo? raiéroi:»!^ á 
las cinco de la urda, pan 
S a g u a v O a i b a r i é n 
A K M A D O K K S 




m m m l e t r a s 
i 
iS. ea 'J 
í 
. A M A R G U R A . N Ü M . 3 4 
Hacgii pag-os por el cable y giran letras 
á corta y larpa vista sobre New York. 
Londres, París y sobre todas las capitales 
y pueblos de España» é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tri, incendios. 
C 143 156-1E 




m e s m m 
Ivín^H L l o y c l , N o r t e A l e m á n 
(KORODEÜTSCie LLOYD, BREMEN) 
El vapor correo de dos hélices y de 8,000 to-
neladas 
H A N N 0 V E R 




Adimte pasajeros para los roíVri-
dos puertos eu sus amplias y v o n t i U - I 
das c-arunra^ y cómodo entrnpuente. 
Camareros y cocineros ospaiioles. 
Hay maunificos baños Á bordo. 
Precio rte pasaje en Tercera para 1 
Coruña y Santander 9 29 -00 oro ! 
americano, iueluso impuesto ue des- | 
embarco. 
Para más detalles é informes, dirisinw á 
sus consignatarios: 
S C H W A B & TILLMANN. San Anació 7n. 
(frente á la Plaza Vieja).—Teléfono 82. — HA-
i B a N A . 
NOTA.—Embarque de los pasajeros y del 
I equipaje gratis desde la Machina, 
i c 1169 19-Ab. 19 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S f j g u r i y G a l b a r í e n 
D» Habnoa A Sagna y vice venta 
Pasaje en primera 1 7 00 
Pasaje en tercera , * * 3'i;o 
Víveres, ferretería y loza. . *. I 0 39 
Mercaderías , . ! 0.50 
(ORO AMERICANO) 
De Habana & Calbarién y •teeTersa 
Pasaje en primera jiq qo 
Pasaje en tercera. . . , * ' c'ju 
Víveres, ferretería y loza. . . * a'30 
Mercaderías ] % 
(ORO AMERICANO) 
TABACO 
De Caibarlén y Sagua á Habana 25 cenia, 
vos tercio (oro americano). 
EL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
NOTAS 
CARGA DE CABOTAGK: 
Se recibe hasta iaa tres de la tarde del 
día de tallda. 
CAKGA DE TRAVESIA i 
Solamente se recibirá hasta las 5 de a 
tarde del día anterior al de la BaMda. 
ATRAQUES KJt Gl A.\TAN4MOt 
Los Vapores de los días 2, 16 y 30 atra-
^ V 1 do Caim«n«"-af y los de los días 9 y 23 al de Boquerón. 
AVISOS 
r'.^SJ.0r'OClmÍe^tOS para Ios «mbaroues se-
tf ria , l 1 ' ^ ,a k a'a Amadora y Con8l«na-
&H*V?5 -"'barcadores que lo soliciten. 
éndü8t "«"n embarque con otroi » fî J.6"108 qu.t r'0 "ean Precisamente lo» que la Empresa facim*. 
En los conocimiento» i^bArá el emba-ra-
f,0J »'XPreear ^0n t:,da ^^-'und y exactitud las mar.-as aüa.or»». n(li«er. ,. Huto., cla-8* do los micmoH, coatcnido, pal nrodw--HAn, residencia del receptor, pea» nrmo M 
TrlZ*rZ or de ,a,, "•'«•"«•«•I no «dmi-
i!<?ndose ningún conoc imiento que le , A t« 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo ut.e 
aqueiloe que en la casilla correspondiente a. 
rohtenido. sólo escriban las palabra'» 
"efectos", 'mexencefaft' « "hebld^,,'-: ,oda 
vez oue por las Aduauas se exige haea coi »-
tar ¡a clase del contenido de cada bulto. 
Los -seriores embarcadores de beb'das su-
jetr.s al Impuesto, deberán detallar en los 
conocimientos la clase y contenido íé cada 
buito. 
En la casilla correspondiente a? pats de 
producción se escriii'iA cualquiera ds I.is 
paUbras "rain" A "Extranjero^, 6 las dos si 
f l contenido del bulto 6 bultos reunirteíi 
ambas cualidades. 
Hacemos pflbllco. para general conoci-
miento, que no serfi, admitido nin^fm bulto 
que, á juicio de los Señores Sobrecargos, no 
LIOS D i W M & i í t í A i 
Teléfono añia. 70. CutOea: ,,ItaInoDnrŝ .̂•e', 
Depósitos y Cuentas (fomentes.— Depó„ 
s:<tos de valores, baciCndosé -r-o del Co-
bro y Remisión de dividendos e rpse*—• 
Préstamos y Pignoración de valorea ro-
tos.— Comorti y venta de valores púbu^ >» 
é Industriales. — Compra y venta de letraa 
e ' ambles. — Cofero d« letraa, cupones, «t* 
por cuenta ajena. — Giros sobre las prinoi, 
pales plazas y también sobre les puellos Je 
España, Islas Baleares y Canarias. —iragoa 




BAXQ,UEROS. — Bfl&KCADERES: ¿3 
Casa orisrla símente e>tab?.ec<du ew 1844 
Giran Letras á la vista sobre todo» ios 
Bancos Nacionales de los Estados Unidas: 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL. CABLE 
1065 78-1A _ 
C E L A T S Y C o m p 
Hficeu •»» ••i)'* 1» »r al u v »l ». f t i i l i i í 1 
cartH í ' io oré l i o v r i r » » 1 »:!•*« 
A corea v lar^rt vi*: \ 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera, 
cruz. Méjico. San Juan de Puerto Rico, Lon-
dres. París. Burdeos, Lyon. Bayona: Ham-
b'irgo, Roma. NApolcs, Milán, Génova Mar-
sel'a. Havre, Lella, Nantes. Saint Quintín 
Dlfppe, Tolouse, Venecla, Florencia, Turín 
Maslmo, etc.; nal como sobre todas las ca-
pitales y provincias de 
E.«I'ASA E ISLAS CANARIAS 
753 166-1M 
Z A L D O í COMP. 
Hacen pagos por el cable, giran letras * 
corf» y larga visca y dan _art.as de cV'dito 
b^bre New York, Fildelfia N«w Orleaas. 
San Francisco. Londres. I'an'i. Madri i, 
Ban-í-lona y denfis capit<ijes v «•it.¿a3es 
importantes de los Estados Unidos. Méjico y 
Europa, así como sobre todos los pueblos o* 
España y capital y puertos de Méjlro. 
En combinación con los señoree F. B*-
Hollín and Co.. de Nueva York, reciben ór-
denes para la compra y venta de valor?? • 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por cabl* 
diar^mente. 
1064 78-1A 
pueda Ir en las bodegas del bunue con la de" 
mis caiga. 
NOTA. —Estas salidas pndrán ser modlP-
cadas en la forma q-ie crea conveniente la 
Habana, Ahrll Io, de IfUO. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
1068 78-1A 
J . A . B A X C E S Y Q O M P . 
B VNQUKIÍOS 
Teléfono nAincrn Sfi. — Ohinoo i.ftmern Zl< 
Altnrtndv numero VU. -» 
Cable: BANCEH 
Cuenta!» corrientes. 
De|)A<<ItnH con y sin Intería. 
Deai'iietKon, I'l|pnora'*lones. 
Cambio de r>fonedaB. 
Giro de letra» sobre todas las plazas ct»* 
mercales de los Estados Unidos. Ingiater 
Alemunia. Fiancia, Italia y Repúblicas 
Centro y Sud-Am6rica y sobre toda.'' •» 
ciuda'des • piicb'rv r!p Ff-piña. Islas Bale*; 
rey y Chnanas, :\s« corno las principales 




B A N C O E S P A Ñ O L D E 
O ' S i • ty .^jL.ars^. S I y 3 ^ -
N a c e p a ^ o s p ó r 3 l 0 3 313 . f ^ z i Ú l p G ^ r L a s 
d e o r é d á t o y é í r e p a c í a l e t r a . 
en peguefias y grandes cantliatiea.. sobre Ma Urn:. capital de 3rovi»jcí?,3 w todo» puehloi de Bspafla é islas Canarias, asi como sobre i.V'kstadoa B^íd ""'d«-l»J*rÍo»' 1-glatérra, Francia, Italia j ^. ... . 
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LA YIDA DE ÜNA ESTRELLA 
Si la aparicióu de un nuevo cometa 
cosa digna de preocupar á todo el 
juundo, lo es mucho más la de una 
jjueva estrella, aunque no sea más que 
-pj. lo inesperada. E n una constela-
ción donde sólo se habían contado. 
p0r pjeraplo. diez y ocho estrellas, un 
ĵ strónm110 ve cierto día diez y nueve, 
que haya empleado aparatos más 
potentes ni más precisos que los que 
jiasta entonces empleara. Tal vez el 
t]ía antes se ha hecho una fotografía 
Je aquella constelación y po se ha vis-
0̂ el menor indicio de la décimanove-
na estrella. Se trata, pues, de un 
cuerpo celeste nuevo. 
Tal vez podríamos decir de una es-
irella recién nacida, pero la frase no 
sería enteramente exacta, pues como 
]a luz tarde mucho tiempo en llegar 
desde las constelaciones á nosotros 
cuando vemos la estrella por primera 
vez hace ya años quf está brillando. 
L a que se descubrió en la constelación 
(1P Perseo el 22 de Febrero de 1901. 
había nacido realmente en 1781, pues 
]a luz de Perseo no llega á la tierra 
sino en un lapso de ciento veinte 
años. 
E L NAOIMIIENTO 
Las estrellas, pues, nacen. Nacen 
<3P pronto, pero hasta cierto punto 
puede predecirse su nacimiento. 
Toda nova."; como llaman los as-
Iróuomos á. estas estrellas recién na-
cidas, es consecuencia de una gran ea-
tástrofe sideral, d l̂ choque dedos gi-
gantescas esferas eolestes que se' en-
cuentran, con la. espantosa velocidad 
"<lc seiscientos cincuenta kilómetros 
por segundo. Nadie Jia visto desde la 
.tierra la proximidad de esta catástro-
ío. porque.los dos cuerpos que choca-
ron son dos soles apagados, muertos, 
sin luz: pero el resultado del choque 
pe ve perfectamente.. Una ley mecá-
nica enseña que la energía no se pierde 
^amás. Al chocar y detenerse brusca-
mente dos masas gigantescas que mar-
chaban -setecientas veces más deprisa 
que una bala de cañón, una parte de 
la. energía de su movimiento se con-
vierte en un calor tan intenso, que los 
fragmentos á que quedan reducidos 
los dos soles apagados se inflaman y 
despiden una luz penetranrte. E l -res-
to de la energía comunica á estos frag-
mentos .un movimiento giratorio rapi-
dísimo en torno de un centro común, 
en el que permanecen las porciones 
mas grandes. Al mismo tiempo, como 
quiera que los soles que chocaron, 
aunque apagados, contenían un nú-
cleo de gases de tremenda fuerza ex-
plosiva, al estallar como dos inmensas 
bombas escápanse torrentes de estos 
gases, mezclados con un polvo finísi 
mo. y llegan á una gran distancia del 
lucrar de la catástrofe. 
Estas masas de materia explosiva, 
al enfriarse, forman espesas nubes 
qne. pasando por delante de la nueva 
estrella, hacen que ésta parezca per-
l.der brillo á ratos durante los prime-
ros días de su existencia. 
L A E S T R E L L A S E 
C O N V I E R T E E N SOL 
Mientras los restos más pesados de 
los soles que chocaron se concentran 
para formar una nueva estrella, las 
partículas más pequeñas, el «polvo y 
los gases que giran alrededor van for-
mando, por su propia fuerza centrífu-
ga, una masa plana, más ú menos re-
gular, una nebulosa, que acabaría por 
formar un ancho anillo en derredor 
de la ^'nova*' si una porción de cuer-
pos intrusos no lo estorbasen. Estre-
llas errantes, cometas y meteoritos, al 
pasar junto á la nebulosa, atraen sus 
partículas, la deforman y la desga-
rran. Pero al mismo tiempo, la anti-
gua nebulosa se convierte en una ma-
sa de estrellas que vaga lentamente 
en torno de la estrella central. Se-
mejante fenómeno es frecuente en los 
cielosl Las Plévadcs son un ejemplo 
de él. 
Cada estrella de esta masa es un 
mundo, no un mundo como el que ac-
tualmrnto habitamos, sino una masa 
caótiea rcsplandocicntc, am embrión 
que en su día se enfriará, se encogerá 
de frío y constituirá una esfera sóli-
da, un planeta. 
L a estrella que en un tiempo fue 
''nova." el •entro dA sistema, conser-
vando más tiempo su incandescencia 
en razón de su mayor tamaño, pasa 
entonces á- ser el sol de los planetas 
así formados. 
M U E R T E D E L A E S T R E L L A 
; Pero este sol camina también, poco 
á poco, á su enfriamiento, es decir, á 
su mnorte E l hombre de ciencia pue-
de hoy decir si ésta se acerca ó está 
aún lejos. Así como ol oolor de un 
metal derretido dice al fundidor su 
temperatura, así el matiz de las estre-
llas dice su edad al astrónomo. Una 
estrella, de. luz blanco-azulada es una 
estrella joven; el color amarillo, como 
el de nuestro sol es distintivo de lo que 
podríamos llamar la edad viril. Lue-
go, á medida que la estrela envejece, 
tórnase anaranjada, después roja; más 
tarde pasa al estado en que se halla el 
planeta flúpitcr. todavía gaseoso, to-
davía candente, pero siu luz propia, 
y por fin se apaga, se solidifica exte-
riormente,.aunque conservando den-
tro un núcleo de calor, como nuestro 
globo. 
L a estrella ha muerto. Podrá con-
vertirse en una especie de fósil, frío, 
desolado y vacío, como la luna, ó po-
drá chocar con otro sol y resultar de 
este choque una nueva estrella, con su 
nebulosa, sus planetas, etc. ¿Quién lo 
sabe? 
Sin embargo, el sabio aspira á sa-
berlo todo. Svante Arrhenius, el gran 
astrónomo, cree posible que nuestro 
sol acabe por chocar oon una estrella 
dentro de cien billones de años, ó con 
' una estrella invisible dentro de un bi-
llón. L a catástrofo, como se ve, está 
aún muy lejos: pero en la vida de una 
estrella, un millón de años es como un 
segundo de vida en un hombre. 
Cuando esto ocurra, ¡ qué soberbio 
espectáculo para los astrónomos de 
otros mundos! Tardarán, sin embargo 
algunos cientos ó miles de años más 
en presenciarla, así como los episodios 
siderales que ahora vemos, acaso son 
contemporáneos de la fundación de 
Roma ó de las emigraciones prehistó-
ricas. 
CARTAS DEMELILLA 
/P»rR A! DIARIO DE LA MARINA* 
Marzo 31. 
Comienzan á surtir sus perniciosos 
efectos las cartas scheriffianas leídas 
en los zocos del interior y las gestiones 
secretas con que 'los activos agentes del 
Majzen soliviantan los ánimas de los 
fanáticos kabileños del Riff Oriental. 
Los nómadas Ulad-6ettut, los turbu-
lentos Beni-Bu-Yagui. los riffeños £le 
M'Talza y otras tribus tan belicosas 
como estas, han celebrado hace poco 
¿u correspondiente é inevitable "jon-
i n " y en ella han acorda-do, por unani-
ünidad, acatar las órdenes recibidas del 
Sultán, á etmdición de que este pater-
nal monarca, no les aumente los tribu-
tos que les esquilman, ni envíe "meha-
llas" que como es costumbre y razón, 
habían de vivir sobre el país constitu-
yendo una. verdadera carga "pesada y 
onerosa. Como es fácil suponer, bien 
por anhelos de venganza, bien con el 
deseo de congraciarse con Mu^ey-Haf-
fid cuyos suaves procedimientos de so-
bra conocen éstas gentes, el más ar-
diente partidario de la nebidosa polí-
ti-'a de aquél, es o] morabito Abd-Mis-
sian, el antiguo jefe de la harka que 
el verano pasado so nos -puso enfren-
te; el tal, en ía actualidad, cansado de 
llamar á las puertas de España en de-
manda de un perdón que no merece, 
se encuentra los - 'os confines de Beni-
Snid trabajando para que cesen las 
luchas entre en les bandos en que se 
•lialla dividida, esa kábila, uno en pro. 
otro en centra del emperador y con el 
natural deseo de qiie unidos, empleen 
sus energías con el enemigo común, 
contra el maldito cristiano. 
Sirviéndole de pretexto un ligero in-
cidente ocurrido hace pocos días en las 
minas españolas de Beni-Bu-dfrur. co-
rregido y aumentado por estas calen-
lurienías imaginaciones meridionales, 
otro "notablrv' Ben-Ohal-Ial, kadi que 
fué de esa fracción y antiguo visir del 
Ixcghi, ha celebrado, sobre el mismo te-
ma, otra asamblea con los más presti-
giosos "cheijs" de Ulad-Settut y Beni-
Buyagui. La junta fué un verdadero 
fracaso, no habiendo resultado en ella 
nada en concreto ni beneficioso para 
los planes dnl Sultán, .pues aiiteponién-
dose el buen sentido al descabellado 
propósito de abrir una nueva campa-
ña contra nosotros, las kabileños del 
riñón de Cruelaya han comprendido lo 
•beneficioso que e.s para c'Uos la acción 
de España, de lo que se han dado per-
fecta cu'en'ta, -pues debido á su desinte-
resada y tolerante influencia, gozan de 
una paz. una. tranquilidad y un bien-
esítar., á la que en verdad no estaban 
acostumbrados y que es en resumen la 
suprema, aspiración de la casi totali-
f'a-d de las tribus limítrofes. Por esta 
parte, al Scheriff le ha salido tnal la 
cuenta. 
Por otra parte es imposible en este 
país del misterio, donóle Ja vista del 
viajero no ha podido ver con completa 
diafanidad todos los asuntos, formarse 
idea ni aun aproximada de lo que ocu-
rre más allá de las provincias de Gue-
laya y de Kebdana. Todo son noticias 
tendenciosas propaladas en los zocos de 
la derecha del Muhiya y en particular 
en Beni-Snassen, tan pronto divulga-
•das como desmentidas y los nada ve-
races comerciantes que de aquella re-
gión vienen en sus caravanas, son las 
únicas fuentes de información con que 
contamos. Por ellas se sabe que las dos 
columnas enviadas por Muley-Haffid, 
v. la provincia de Hiaina se ven dete-
nidas en su asolada marcha por los in-
dígenas de aquellas kábilas que en 
abierta y franca rebelión, se oponen al 
avance de los desmoralizados é incapa-
ces soldados del Sultán á cuyas colum-
nas obligan á permanecer en una no 
n.uy lucida defensiva, en el zoco de. 
Teleta-Nejidá una y la otra en la del 
Arba ¡de Tizza. 
Otras informaciones, que tienen tam-
bién sus orígenes en las mismas sospe-
chosas fuentes, aseguran que Mulej'-
El-Kebir. otro de los hermanos del 
Haffid, ha sido, en medio del mayor 
entusiasmo, proclamado emperador 
por las tribus de Beni-Unram, Meke-
nenza yT'Sul, donde á 1̂  sazón, ade-
más, campa .por sus respetos ot ro de los 
infinitos Roghis que le han salido á la 
corona de Marruecos, convirtiendo al 
país en un verdadero caos; Muley-El-
Kebir, que de día en día cuenta con 
mayor número de adeptos ha recibido, 
funcionando ya de indiscutible sultán, 
una embajada, ó cosa así. de las frac-
ciones diversas de la kábila de Ghiata, 
•portadora de riquísimos presentes; 
embajada recibida con todas las de la 
ley, por el kaid Mohamed-El-üyeni, 
primer ministro del flamante y nuevo 
emperador. 
Pero como Haffid, maestro en eso de 
arrebatar tronos, no quiere, á su vez, 
verse despojado del que usurpó á Abd-
El-Aeis, ha pregonado la cabeza de Mu-
ley-El-Kebir, ofreciendo un premio de 
siete mil duros á quien le .presente á 
su hermano vivo ó muerto. Como los 
riffeños no se paran en barras por ca-
beza más ó menas, y el sentimiento de 
la codicia está muy desarrollado entre 
los indígenas de este país, el Príncipe, 
con conocinfiento de que varios kabile-
ños de Tazza, Riata y Beni-Heraltcu se 
habían conjurado para ^eliminarle," 
ha tomado el sabio acuerdo de poner 
tierra por medio refugiándose en 'las 
intrineadas montañas de Beni-Uarain. 
en las que indudablemente se hará 
fuerte y en -donde será muy difícil á 
las trepas imperiales apoderarse de- él. 
Por fin, parece que el Gobierno de 
España se decide á hacer algo prác-
tico. Además de publicar la "Gaceta" 
h\ aprobación de los presupuestos pa-
ra la construcción de las carreteras de 
•primer orden, de -Melilla á Nador, de 
Xa lor á Zeluán y de Nador á Atlaten. 
que con las de Tres Porcas y las mili-
ta i'os al zoco do Beni-Sicar é Hidun, 
componen la red de caminos aprobada 
•por el ministro de Fomento, este, por 
una Real Orden de estos días, ha dií-
ipuesto que se ejecirten. por adminis-
tración, los trabajos del anteproyecto 
del puerto de Mar-Chica. 
Las operaciones previas de ese ante-
proyecto, ban de ser A levantamiento 
del plano de las piedras superpuestas 
tn la costa de afuera de la Msir-Chicar 
reconocimiento del terreno y estudio de 
!a posibilidad de la formación de un 
cordón en la parte del mar libre, en 
que se emplazará el canal de entrada 
entre el Mediterráneo y la laguna de 
Bu-Arg y levantamiento, además, del 
•plano del fondo de esta laguna, que S2 
verificará por medio de numerosos y 
detenidos sondeos. 
Falta l^acía que alguien se preocu-
para del asunto de tan vital interés 
•para -la Plaza, porque los hechos, dan-
do la razón á las teorías del ingeniero 
Moliné, han venido á confirmar que 
Melilla no tendrá puerto, si no es el de 
la Mar-Chica, puesto que el que hace 
bastante tiempo tiene en construcción 
la Compañía Trasatlántica, por contra 
to con el Estado, está aun en período 
embrionario y ni lo vrremos concluidD 
nosotros, ni ' la siguiente generación 
tampoco, al paso que vamos. 
A una lentitud y parsimonia deses-
perante en los trabajos, que hacen 
avanzar estas á paso de tortuga, se 
une la acción aniquiladora de los ele-
mentos, en forma tal, que los pocos me-
tros de escollera que en el espacio de 
un mes se logran ganar al mar, el más 
ligero levante se encarga de destruirlos 
deshaciendo en un par de horas la la-
bor de treinta días. De manera que h 
cosa no puede ser más divertida; 'los-
ingenieros multiplican sus esfuerza-i 
para alcanzar el fin deseado, llega un 
temporal, arranca de cuajo los pesados 
bloques como si fueran ligeras plumas 
y borrón y cuenta nueva! 
E n el territorio L'Aáun-Sidi-Mellúc, 
residencia que fué largo tiempo del cé-
lebre morabito Bu-Amama, acaban los. 
franceses do establecer un mercado su-
yo; así, sin ruido, á la chita callando, 
como la cosa más natural del mundo y 
sin temor á quiméricas y remotas com-
plicaciones internacionales, nuestras 
vecinos de la orilla opuesta del Mulu-
j a, han llegado á la región del Zá, au-
mentando en Marruecos considerable-
mente, su ya extensa zona de influen-
cia. 
Parece ser que una pequeña colum-
un. con más fuerzas de "gums" que 
de cabaílería del ejército regular, par-
tiendo de la alcazaba de LrAiun, se 
dirigió á la riquísima y feraz comarca 
de MiiUn--Tayet-El-Ukili, sin hallar 
oposición entre los naturales de LTlad-
Sidi-Mohamed. que ante aquella incur-
sión inesperada a-bandonaron sus adua-
res á toda prisa. 
Esta ampliación de fronteras en la 
región Argelina ha tenido como conse-
cuencia inmediata la apertura del zo-
r-o E-l-Yemaá, punto de cita hoy de Ufa-
das las fracciones del Za y del A.ngad 
que afluyen á él con sus productos, sus 
ganados y sus lanas que á. bajo precio 
compran las comerciantes argelinos y 
remesan á Orán por el camino de Mar-
nia. 
EJste sistema de los franceses debie-
ra servirnos de ejemplo, por ser el me-
jor, el más práctico y en definitiva el 
único posible. 
Esas cosas se 'hacen así. 
. E L C O K K K S P O X S A L . 
P o r R u e d a 
L a gran velada que los elementos 
literarios de la capital preparan en 
honor de Salvador Rueda, se celebra-
rá el lunes próximo, á las nueve de 
la noche, en los salones del Ateneo. 
L a velada será presidida por el ho-
norable señor Presidente de la Bapii-
blica. 
Pronunciarán discursos sobre el ac-
to los señores Fernando Sánohez de 
Fuentes y José. Miguel Carbonell. 
Se recitarán bellísimas poesías del 
gran poeta. 
Todo hace esperar que la íi.esta re-
sulte un homenaje de glorificación al 
insigne cantor de Lenguas de fue-
go" y ''Trompetas de órgano." 
E n Güines, continúan preparando 
con verdadero entusiasmo uua esplén-
dida velada: allí están el P. Viera, Ro-
dolfo Fernández y la Colonia Espa-
ñola, que no cesan un momento. 
Se han nombrado comisiones: pre-
sido la de adorno del teatro el señor 
Vicente Angulo, y le acompañan 
Mendoza y Valdés. 
L a comisión repartidora la forman: 
Emilio Espinosa, Esteban Sarguera, 
francisco Hevia, Marcelino Suárez y 
Miguel Gutiérrez. 
E l programa es muy hermoso, y el 
entusiasmo muy grande. 
Hablarán Sánchez Fuentes, Viera y 
el P. Aparicio. 
BesíatiiaiafitalUadl 
de ios Hombres. 
Oanntiaatio. 
Slenrjr* f» U venta ea la 
Farmacia ̂ iOr. KanMl 
Johnson. Ea curado A 
otjoí, lo euniTÍk & usttd 
Basa 1» pm&bti. Se coK-
L a l i i g i e n e p r o h i b o e l a b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d i i 
e l u s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L A T R O P I C A L . 
IMFOTSNOSA — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — VTfc-
K E E E O . — S I F I L I S Y H S R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
fJcmult** áe 11 ¿ 1 7 de 3 & 5. 
48 HABANA 49 
1051 26-1A 
P a s t i l u s 
Una cucharada, todas 
jas mañanas, al levan -
tarsc, de :: :: :: :: 
E n todas las F a r m a c i a s 
S E LEVANTA USTED BIEN Y DESPUES TIENE MAL HUMOR 
E T C . 
L a c a u s a e s t á en su e s t ó m a g o , U R G E E V I T A R E L M A L 
n e s i a 
EQUILIBRA LA DIGESTION Y ASEGURA SU 
• • • • S A B R O S O * * * * 
• • • • • • • • LAXATIVO 
• ® - F A B R I C A N T E 
T E N I E N T E H E Y Y COM P O S T E L A 
C 866 ¿8-2013 
D r . S, A l v a r é z y G u a n a g a 
Oculista "dé las riínica.s dr Parí.'- y ttor 
n.—Consultas de 1 á. Pobres de 3 á. £ 
Prado 2. bajos. Habana. 
«07 26-21A 
n̂ícrmpda<5eí( de! cerebro y de loe nerrloe 
Consultas en BelMcoaln 106̂ 4 próximo 
* r.elna de 12 i 2. — Teléfono Mi* 
077 26-1A 
: D R . J O S E A.. F R E S N O 
C'iff'iraiico por opo^Iclín dw le Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Ho«plt*l 
Xfiir.. í;—Consultas de 1 A I . 
r'ALIANO £0 TBLKFONO 1131 
975 * 26-1A 
(janeío Bello y A rango 
ABOGAOU. HABANA 712 
TUJCFONO 7 03 
_>83 • 2G-1A 
í i FRANCI839 I . DE T E U S 3 Í 
v Erfermedadea del Cor*x6n. Pulmones, 
^crviosaa. PM y Venéreo-8lfllítlcas.-Con«ul-
i*» de 12 4 2.—Día» festlToe. de 13 * l . — 
«Ta(,ero H. ~ Teléfono 4SI. 
362 
^i ' - Manuel V . Bal ido y L e ó n 
MMIro-( trujan" 
nr»COin!u,t*s de 12 ft. 3 todos los días, me-los domingos. Desligado, por renuncia. "c ia Direccldn de Coradonga. puede de. 
aIs* con mayor asiduidad & su cllentc-
%, gabinete. Prado número 34 1|2. 
- J L i i s 1S6-27E 
DR. GUSTAVO 6. DOPLBSSIS 
«Hrect.» ée la C««« de «al«d 
«• la Aanrfaeida Oanarta 
CIRUJIA GENERAL 
r Consultas dlarlaa á* l A t 
^ea.tai número 3«. Teléfono 1132. 
PEDRO JIMENEZ TOBIO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Dr » .U...lo: Habana núm. 70.—Teléfono 75. 
¡10Í374 Ancha del Xorto 221- Tel"0" 
- í ? L l _ 26-1A 
_ DR. H. k l l A m ABT1S 
=.NFEIUIE'>ADF.S DE LA GARGANTA 
n.. NARIZ T OIDOS .I nsultas de 1 i 2. Consulado 1M. 
26-1A 
Dr. Joan Pablo García 
BSPElCIÁliTDAD VIAS URIIfARfAS 
Conenltaa: Laa 1S, de 12 á 3. 
360 26-1A 
I>r. A D O L F O R E Y E S 
Enferaedadea del Ktiftmmxm 
é lateatlaos cxclatclvamen te. 
Procedimiento del profesor Hayem de\ 
Rpspirai de San Antonio dfc París, y por el 
an&llsls de la orina, sangre r microscópico. 
Consultas de 1 á S de la tarde. — Lampa-
rilla. 74. altos. — Teléfono 174. 
974 26-1A 
DOCTOR SUAREZ 
Especialista de la Asociación Canaria y 
del Centro Gallego. 
iíarlr. (inrganta. Otdon. 
San Lázaro US, de 1 ú 3. Pobres 51. 
996 26-1A 
DR. JUAN ANTiSA 
Especialista en la Terapéutica Homeopá.-
tira. Enfermedades de lás Sefioras y Ni-
ño». Consulta? de 1 íi 3 p. m., San Mi-
guel 130B, Teléfono 1005. 
960 • 26-1A 
Poiicaroo L n j á n 
iBOGADO 
ijnUar 81. •nao» ««paftet, prUMéml. 
Toléfea» tO 14 
1069 52-1A 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCÜDISTA 
Consuit.ifl en Prado IOS. 
Al lado del DIAKIO DB Uh. MARINA 
97S 36-1A 
Dr. R . C U i R A L 
OCUUSl A 
Consultas para pobre» *l al mee la sus-
cripción. Horaa de 13 á 2. Consultas partl-
cularee de 2 y media 4 4 y media. Manri-
que 73. entre San Rafael y Sao José. Telé-
fono 1334. 
973 26-1A 
ANTIGÜO GABINETR DKNTAL DEL 
Dr. R. Calixto Valdés. Se avisa & la nu-
merosa clientela del Dr. R. Calixto Valdés. 
que so ha establecido de nuevo dicho ga-
binete cu Aguila 84 esquina á San José. 
Consultas de S á 6, sábados de 8 á 6. 
C 948 26-3A 
DR. C. E. FINLAY 
EspeciaUata ea cufermrdndea da lo» OJM 
y de loa oldoa. 
GABINETE. Xeptuno 72.—Consultas de 
1 á 4.—Teléfono '1090. 
DOMICILIO, Vedado. 17 y 5.—Teléfono 
núm. 92C9. 967 26-1A | 
CALLISTA.—DR. ALFARO, OBISPO 39, 
venga & verme, le garantizo curarle per-
fectamente. Sin usar cuchilla, ni dolor le 
pongo remedio y le cobro ?1 Cy., de 8 4 5. 




San Ignacio 4«. praJ. 
9S4 
Tel. S89. de 1 á 4. 
26-1A 
EDiemedades de Seüoras y Niños, 
Su curación radical sin operación, así co-
mo de la Esterilidad é Impotencia, por ai 
DR. GARGANTA, O'Reilly 87, do 12 á 2. 




JEzTa'hysm.sk , JJL. l i o 
Polvos demrificos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 ¿5. 
4071 26-17 
S r a . E l v i r a J . S o n T o r i n 
Masagista sueca 
Graduada.—Estocholmo. Lamparilla 58, 
altos.—Apartado 573. 
4008 26-1SA 
PelaToGra T S a t ó a p Notaría pa i to 
PelaíOjinn r ú f e j f e F e f r i n a í i t U i i 
CUBA 50. Teléfono 81SS. 
D e 2 A l l a . B . r i « 2 A K 9 . m . 
980 . 26-1A 
Dr. Alvarez Rue l lan 
Medicina general. Consult aa de l i á3 
3 L . X J 2 S 1 9 . 
981 26-1A 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujao á» la Facultad de Parla 
Especialista en enfermedades del esté-
mago f Intestinos segOn el procedlmlente 
de los profesores doctores Kayem y Wlntet 
de París por pl tntllsla del jugo gástrico. 
CONSULTAS DB 1 4 8. PRADO 1$. bajos. 
979 26-1A 
DOCTOR M, MARTINEZ AVALOS 
MEDICO-CIRUJANO. Maloja 25, altos. 
Consultas diarias, de 12 ft 2. GríUis & los 
pobres, los lunes. Teléfono 1573. 
3948 26-14 
DR. CLAUDIO FROILAN 
Cirujano del Hospital núm. t. Cirujía, 
Partos y Enfermedades de señora». Con-
sultas d<. 12 A 2. Campanario 142. Gratis 
para los pobres. 
4032 26-17A 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Seflorax. — Vías Urina-
riaa. Cirujía en gtmeral.—Conaultas de II 
A 2. — San LAsaro 24«. — Telétene UtX 
Gmtta A loe pobres. 
976 26-1A 
J . m . BARRAQUE 
ABOÍiADO 
fifaAas 7 Barraqn*. —.VOTARIOS. 
AMARGURA 22. 
C. 6 ai2-lE. 
Vías urinarias, sífilis, venéreo, lu-
pus, herpes, trataruieutos especiales. 
De l i i á i2. Bufermectedes ae Sefio-
ras. De 3 á 4. Atruiar 1126. 
C .1175 2G-20A 
1S 
Laboratnrle Bacterlelftctca 4e la Créales 
Bfédlco-̂ atrArariea 4r IM Hnbaaa 
PMBdadn «a 3887 
Se pyacttcaa «utSkiala de urtaa, e«pi>tw 
nnmrfi. lecke. «taa» *te„ tsic, Pnda 1ML 
1056 2R-1A 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médica de Nlfitw 
Consultas de 12 á 5. — Chacón SI. esQuln» 
i Aguacate. — Teléfono 910, 
A. 
PIISL, S I F l l i E S , S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S MARIA NUMERO 91 
T E L E F O N O NUM. 5314 
964 26-1A 
C L I N I C A G U I R A L 
Szcluelrament» para operaciones de los ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-




Medicina y Ciraiía.-Consultas de 12 » i. 
Pobres gratis. 
Telefono 928. Compóstela l O L 
26-1A 99o 
Dr. J o s é E . Ferrán 
Catedrático de li Escuela de Medicina 
KASAGX VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2. Neptuno número 48. 
bajos. Teléfono 14(0. Gratis sólo lúne» y 
mié? cale». 
990 2&-1A 
L A B O R A T O R I O 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A K. 101 
entre Muralla y Ttc. Key. 
Se practiuin análisis de orina, esputos, 
sangre, leche, rlnoB, licores, aguas, abo-
nos, minerales, materias, grasas, azú< 
cares, etc. 
.ÍAALISIS DK ORINES (COMPLETO), 
esputos, sangra 6 leche, dos pesos (92.) 
Tclércno número 028. 
904 26-1A 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Caaa de Salud. — Infanta 17, Telétoao «21 
HABANA 
Habftaelonei confortables y dletaa al ni. reí de todas laa ionuna*. «i m 
991 26-1A 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
MEDICO-CIRUJANO 
Virtudes 138. — Teléfono 20Q1. ~ Consul-
^ L í 6 2 4 *• — Cirujía — Vían urinarias. 
995 26-1A 
Dr. K. Chomat 
Tratamiento especial de Slfllls y enfer-
medades venéreas. — Curación rkplda. — 
Consultas de 15 & 8. — Teléfono 8fc4. 
LLZ NVMKRO 40. 
960 26-1A. 
m . G O N Z A L O A R O S T E J Ü I 
Médlc< de la Caaa de 
Uiaefleeacta y Materalrtad, 
Ezpeclailsta en las enfermedades d« io% 
niños, m'dicas y qulr-lrgrlcaa 
Consultas de 13 A 2. 
ACULAR 108Vi. TSUb'FOXO 324. 
973 .3Í-1A 
DR. SALYEZ 6UILLBM 
Especialista en slfllls. hernias. Impoten-
cia y e^terilldsd. — Habana número 49. 
1053 26-1A 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estreches «le la orina. Ve-
néreo, Hiároceie. Sífllea é Inyecciones eín 
Jesús Ka-dolor. Teléfono 2S7. De 12 4 ría número 33. 
963 26-1A 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada ÍV la altura de tus similares que 
existen en los países m&a adelantados y tra-
bajos grarantizados con loa mí.torlaloji de 
los reputados fabricantes 6. 3. Whlta Dea-
tal é Ingleses Jeason. 
precio» de lea Trcbajoa 
Aplicación ie cauterios. . . J 0.30 
Una extracción "0.50 
Dan id. ala do!or "0 .75 
Una limpieza . . " 1 . 5 0 
Dna empastadura " l!oo 
Una id. porcelana J* i.so 
Un diente espiga " S.00 
Orlfloaclop.e8 desde í l .00 á. H 8.00 
Una corona de Oro 22 tls. • " 4.S4 
Una dentadura de l ft 3 o»oa. " 3-00 
Una id. de 4 ft 8 Id. . . . " 6.00 
Una id. de 7 ft 10 id . . . s.oo 
Una id- <í« 11 ft 14 !d. . . . "12.00 
Los puentes en Oro ft raaóa de 4.24 ñor piesa. 
Enta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche & la perfección. 
ATISO á los forasteros que se terminar&a tus 
trabajos en 24 horas. Consultan de 8 ft 10, 
de 12 ft t y de C y media t • y media. 
986 26-1A 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cira, no del Hoapltal nMm, 1. 
Especialistas en Enfermedades de Mujere*. 
Partes, y Ctvuua en general Cnnsti'taa de 
l * J. Empedrado 60. Teléfono IOS. 
988 26-1A 
DR. HERNANDO SESÜÍ 
CATEDRATICO DB LA U74ITBRKIDAD 
BRONQUIOS Y G A R 3 A N T A 
NABI2 T OIDOS 
Neptuno 102 dw 12 & 2 todos loa dlao ex-
ceptu los domíneos. Caneultas y operaciones 
en el Hospital Mprcede». lunes, miércoles f 
vi-rnee A las 7 o o la mañana 
970 26-1A 
a l A R l O DE XA HIaRUCA.—Edición ^ la mañana.—Abril -¿ó ae L * ^ . 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
22 de Abril de 1910. 
Según tele-grama do la Dirección 
fíeneral de r^munioaeiancs. ayer Ü.04 
rió en Martina-s. Victoria do las Tn-
DHS , Pnerío Pndrc Chaparra. San 
ALrwííii. ^ í in Andrés, Ara-as. La Sie-
pra y Raraeaa. 
El banquete al doctor 
Antonio Gonzalo Pérez 
Nuevas adhesiones 
s.uioros docto? Gtorardo Rodríguez 
• le Armas, doctor Migitó! P. Viondi. 
Juan ciencia, ("arlos Figueredo, Be-
nigno Sonsa, Enrique Llanso, Fabio 
González Blanco. José Contrcras. ^li-
gud Cardona. Eustaquio Betaucourt. 
Federico Gutiérrez. Isidro Contreras, 
Eduardo Hernández. Celso Cuéllar del 
Río, J . A. Castcilanos, Tomás A. Ju-
lia. Fermín Rodríguez. Tomás C. Pa-
drón, doctor Emilio del Junco. José 
Manuel Cortina, doctor üulzaides. 
doctor Pelayo García, doctor Orestes 
Ferrara, doctor Adolfo Cabello, doc-
tor Rogelio Pina, José Pennino, doc-
tor Eduardo de Cárdenas, -coronel N. 
Rodríguez Feo. Arturo N. Peralta, 
José Acosta, licenciado Pedro P. Seda-
no. doctor Estanislao Cartaña. Alber-i 
to Castellanos, general Enrique Co-
llazo. 
Llega ya á doscientos el número de 
los adheridos. 
Los que deseen suscribirse al referi-
do banquete, pueden mandar sus ad-
hesiones al doctor José L . Castellanos, 
Galiano 52 y señor Rafael Bárzaga, en 
• • E l Trnurfo." 
Gran Depósito de Joyas Finas 
Lotes de Brillantes Sueltos 
D E 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z 
M U R A L L A . 2 7 , A L T O S 
Constante existencia en joyas de 
brillantes y sin brillantes, de oro de 
12. 14 y 18 kilates; gran surtido de 
medallas de oro con relieve, formas 
ca.priehosa.s: collares, gargantillas; 
Irisas d-̂  plata para señoras y bolsi-
llos, portamonedas, infinidad de mo-
delos. 
En relojería hay la representaieión 
du la fábrica, más antigua de Su i 7;;, 
fi:n'lada hace 140 años: son los mejo-
r 's df] mundo, los más seguros y los 
más ^xaicstos. 
Pída«e la marca CABxVLLO D E BA-
T A L L A , COVADONGA y G A L I C I A . 
Para lo.s obreros, los legí't;mo> y au-
t«rtieos F . E . ROSKOPF P A T E N T E , 
creados ha-ce 50 años. 
D E P R O V I N C I A S 
P I N A R D & b R I O 
(Por te légrafo) 
Artemisa, Abril 22, 8 p. m. 
D I A R I O P E L A MARINA. 
Habana. 
Mañana dan principio las ñestas cí-
vicos y religiosas que este pueblo de-
dica, á su Santo Patrotío, San Marcos 
Evangelista, á las que asistirá, el se-
ñor Vicepresidente de la República, 
Dr. Alfredo Zayas, y otres amigos de 
esa capital, por haber sido invitado* 
por el señor Alcalde Municipal, así co-
mo por otros muchos amigos de este 
término. Reina por lo tanto una ex-
traordinaria animación entre estos ve-
cirfos, y además, según mis informes, 
vendrán también á saludar al doctor 
Zayas nutridísimas comisiones de los 
distintos pueblos de esta provincia, así 
como de los pueblos colindantes que 
pertenecen á la provincia de la Ha-
bana. 
E l Corresponsal. 
COLEGIO BE BELEN 
Hoy, á las dos de la tarde, se cele-
brará en aquel importante plantel de 
educación, una Concertación, dedica-
da por los alumnos á "Jesucristo re-
sucitado, centro de la Historia." 
He aquí el programa: 
D I S C U R S O P R E L I M I N A R 
L a cues t ión de Oriente 
t — L u c h a Religiosa.—La falsa Reforma. 
—Lai tero .—La contra! — Reforma.—S. 
Ignacio. — Principales m á q u i n a s de 
guerra contra la falsa Reforma. 
I I . —Pr imera revo luc ión de Inglaterra.— 
Jacobo L—Conjurac ión de la p ó l v o -
ra ,—Carlos L — S u s luchas con el P a r -
lamento.—Su pris ión y muerte. 
I I I . —Cromue l l d e s p u é s del regicidio.— 
R e s t a u r a c i ó n . — C a r l o s I I y Jacobo I I . 
— R e v o l u c i ó n de 1688. 
V I . — G u e r r a de treinta a ñ o s . — S u s causas 
y per íodos .—Pol í t i ca de Richelieu.— 
Paz de Westfalia. 
V . — L u c h a Po l í t i ca .—Luis X I V . — S u ab-
sMutismo.—Personajes notables de su 
reinado.—Sus guerras.—Paz de Aguis-
gram.—Liga de Ausgburgo.—Guerra 
general.—Paz de Riswick. 
V I . - - G u e r r a de s u c e s i ó n de E s p a ñ a . — 
Coa l i c ión de Europa contra loa Bor-
bones.—Paz de Utrecht.—Carlos X I I 
de Suecla y Pedro el Grande de R u -
sia. 
V I I . — G u e r r a de «sucesión de Alemania.— 
Origen y desarrollo del reino de P r n -
s ia .—Guerra de la P r a g m á t i c a y de 
siete a ñ o s . — A d m i n i s t r a c i ó n de Fede-
rico I I . 
V I H . Revo luc ión Francesa .—La revolu-
c ión en su fase ascendente.—La 
Asamblea constituyentOk la Legis la-
tiva, la Convenc ión .—El Terror. 
I X . — L a revo luc ión en su fase descen-
dente.—Los Thermidorianos.—El D i -
rectorio.—El Consulado de Bonaparte. 
X. — E l Imperio.—Grandes coaliciones eu-
ropeas contra N a p o l e ó n . — S u s gran-
des victorias.—Principales tratados.— 
E l desastre del gran ejército en R u -
sia .—Los cien d ías .—La gran c a t á s -
trofe de Water lóo . 
X I . — L a c u e s t i ó n de Oriente.—Guerra de 
Crimea. — Sitio de Sebastopol.—El 
Congreso de Par í s . 
X I I . —Unidad a l e m a n a . — P o l í t i c a de B i s -
marek.—Guerra Austro-prusiana.— 
Guerra f r a n c o - a l e m a n a - S e d á n . — E l 
imperio a l e m á n y la unidad i ta l ianá. 
D E C L A M A C I O N Y M U S I C A 
I .—Escena imag inar ia .—Pío I X , Sr. R a -
miro Andino.—Cardenal, Sr. J o s é A. 
Coronado .—Víctor Manuel, Sr . Ser-
, gio H e r r e r a . — N a p o l e ó n I I I , Sr. J o s é 
Espino.—Ministro, Sr. Ignacio del V a -
lle. 
IT.—A. L u i s X V I y el Verdugo de la R e -
públ ica .—Sr. Ramiro Andino. 
I . —Zortzico.—Ercil la.—(Canto.) 
I I . —Intermezzo.—Mascagni.—Violines con 
a c o m p a ñ a m i e n t o de piano. 
I I I . —Gaveta.—Plano á cuatro manos. 
PV.—Los dos genios.—P. Oyarzabal .— 
(Canto final.) 
Alumnos Concertantes: 
Sr. Angel Palacio. 
„ J o s é Prats . 
„ J o s é A. García . 
„ Carlos de la Torre . , 
„ J o a q u í n Rodr íguez . 
„ Juan R. "bargas. 
„ V a l e n t í n R i v a . 
„ Mario Angulo. 
„ Jorge S á n c h e z . 
„ Eve l io Bermúdez . 
„ Pedro P e s t a ñ a . 
„ Sergio Herrera. 
„ Manuel Wal l . 
„ Manuel Fernández . 
cual se encontraba curándose en di-
cho Sanatorio. 
Abella se arrojó por la ventana de 
una habitación alta, y al caer se frac-
turó el cráneo. 
L a policía se constituyó en el lu-
gar del suceso. 
E X R E G L A 
E n la tienda de ropas " L a Moder-
na," calle de Martí número 25, ocu-
rrió un principio de incendio ayer 
tarde,, por haberse empezado á que-
mar un toldo que estaba puesto al 
frente de la casa, siendo apagado en 
el acto. 
E l fuego tuvo por origen el que 
el .toldo tocase con los alambres de la 
luz eléctrica. . 
A L V I V A C POR A T E N T A D O 
L a negra Victoria Pedroso, vecina 
íle Juan Alonso entre Rodríguez y Pé-
rez, en Jesús del Monte, fué remitido 
anoche al vivac acusada de atentado 
qpntra un agente de la autoridad. 
P o l l c i a d e l P u e r t o 
S E A L Q U I L A la . a s a Luz núm. 8, a c á - I S E A L Q U I L A , en la loma del Blanfini-
bada de fabricar, los bajos un espacioso : zar y Mangos, J e s ú s del Monte, 
local para establecimiento con puertas de quina de m a n i p o s t e r í a y azotea, acá 
S E A L Q U I L A , c i o i ^ t ^ f ^ . 
Mayo, un espaciosos salón - er^%* 
hierro; los altos sala, saleta, 4 cuartos y 
d o m á s servicio sanitario moderno. L a l la-
ve é informes en la bodega L u z esquina á 
San Ignacio. 4283 8-22 
S E A L Q U I L A la casa Teniente Rey ñ ú -
m^ro 87, entre Bernar.a y Monserrate, con 
tres cuartos, sala, comedor y servicio sa-
nitario. Informan: Monserrate núm. 111, 
Fábr ira de cortlras. 4275 8-22 
O R I B N T f c i 
(Por te légrafo) 
L a I ^ y a , Abril 22, 1.30 p, m. 
DIARIO D E L A M A R I N A , . . 
Habana. 
Puedo asegurar que carecen de fun-
damento las noticias publicadas por 
plgiinos periódicos de esa capital, de 
haberse alterado el orden en las cer-
catííafl de este poblado. Aquí, como en 
el resto de la provincia, es absoluta la 
tranquilidad. S i bien es verdad que 
las violencias de Estenoz causaron 
preocupación en los primeros mo-
mentos, hoy nadie le da importancia. 
Pumariega. 
N E C R O L O G I A . 
Han fallecido: 
E n Sancti ^ipíritus. la señora Tere-
sa Oarcía viuda de Ramírez. 
E n Santa Clara, la señora Juana 
Martínez viuda de Pairol. 
E n Sagua la Grande, la señora An-
tonia Nodarse viuda de Sambades. 
E n Remedios, la señora Hortensia 
Duménigo do, Nápoles. 
En Holguín, don Fernando San tí 
Cabrera. 
E l teniente del guardacostas ̂ E n -
rique Villuendas," don Juan E . Rive-
ra, se presentó a3rer tarde en la esta-
ción dft la policía del puerto, manifes-
tando que el remolcador "Jobn J lu-
glés ," le había causado averías á di-
cho guardacosta en la en la parte de 
popa. 
E l coinaudauto del guardacostas 
''Enrique Villuendas.'" aprecia el im-
porte de las averías en $600 moneda 
americana. 
Dijo el capitcán del remolcador que 
estaba dispuesto á abonar lo que im-
porten las averías, después que éstas 
sean tasadas por un perito. 
Para oue comparezcan hoy ante el 
capitán del puerto quedaron citados el 
comandante del guardacostas y el ca-
pitán del remolcador. 
V E D A D O 
Se alquila en 14 centenes' el piso bajo 
de la casa situada en la calle quinta n ú -
mero lí». entre H y G , con frente al mar, 
seis grandes habitaciones y toda las como-
didades de las construcciones m á s moder-
nas. L a llave en los altos, donde infor-
m a r á n ^ 4278 20-22A _ 
S E A L Q U I L A el piso principal de la 
capa Consulado 98, en doce centenes y fia-
dor. L a llave é informes, enfrente. 
4279 8-22 
S E A L Q U I L A N , en 9 centenes, los her-
mosos bajos de la calle de Xeptuno n ú m e -
ro 220. compuestos de sala, cuatro habi-
tteciones, comedor, cuarto de baño y co-
cina. L a s llaves en la bodega de Neptuno 
y Marqués González . Informarán: Man-
rique y San Jos»?, Perfumería . 
C 1Í84 4-22 
S E A L Q U I L A , en Hospital R0, un espa-
cioso terreno con tres cuartos, propio pa-
ra deposito de materiales, herrería, carre-
tones 6 cualquier otra industria. L a llave 
al lado. Informan en Espada 49 ó Pr ínc i -
pe 130. 425G 8-22 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa, de alto y bajo, San Ig -
nacio n ú m . 136. L a llave en la fonda del 
núm. 134 y medio é informa, de S á 10 de 
la m a ñ a n a y de 2 á 4 de la tarde, el L i c e n -
ciado Armando Alvarez Escobar, en su B u -
fete, San Ignacio 82, altos. 
4257 ' 8-23 
ño fabricar, propia para 
establecimiento, tambié 
familia. Informan: S a b a t é s 
versidad 20, Te lé fono 6187 
41 
. S E A L Q U I L A N 
los e sp l énd idos altos de la casa calle de los 
Hornos núm. 8. tiene sala, comedor y 4 
."cualquier clase de . J balcones á j a calle y una L̂11 ^ I 
n ae alquila para J güa . t a m b i é n con balcón, p ^ . J 
a i é s v Boada. U n i - f r a oficina 6 despacho, en iaP5osW> 
$ dida casa de Habana 8q • 
* 4064 • aitos. n- » 8-19 
C A M P A N A R I O 145, ¿ I^~;rr -T 
. Se alquilan estos h e r m o s o T ^ ^ 
SE ALQUILA 
la hermosa casa San Miguel núm. 30, com-
puesta, de sala, saleta, cuatro cuartos ba-
jos y dos altos, á m p l i a cocina, .servicio sa-
nitario completo, á dos cuadras del P a r -
que Central . L a llave en el núm. 34. I n -
forman, L u z 19A, bajos y J e s ú s María 49, 
aitos. 4135 
rretería 
" " S E 
para 
406; 
, hados de fabricar, muv freep. 
cuartos: buena cocina, pisos de marmol j lados, con todos sus servi 
todas las comodidades, punto el más fresco 
de la Habana, á una cuadra del Torreón 
de San L á z a r o y de los carritos. Precio 8 
centenes. Su dueño . Cuba SI , Café "1^ 
Honradez." 4122 _ A 0 ' 1 9 _ 
" ~ S E " A L Q Ü Í L Á N fos" altos de 'San L á z a -
ro n ú m . 134. In formarán en Teniente Rey 
núm. 63. 4140 5-19 
y completamente independiente mo<3eiw 
!;nfon.ian en Mercaderes^, C ¡ 
• FV. 
A L Q U I L A N b o n i t o r ^ r - ^ j T 
dos familias, sala, cielo rn* ^¿«c 
8 departamentos, gana 14 centein0' 
des 93A. bajos, en la agencia «n8- vlm 
ves y trato. 4034 ' ™ - Ua 
S E A L Q U I L A , en $31-80~ Van 
ro 26B, punto muy sano, una ¿1 ^Jft 
con pisos de mor-áicos, sala saw ,lu*v» 
bitaciones. Informes: Príncine 2 hs 
naza 19. 4030 V 12C. 6 
P R O X I M O A T E R M I N A R S E ~ p r ~ ~ -
trato de la planta baja de San Jet ^ 
£-15» mero 92, ocupada hoy por varios 
V E D A D O . — S e alquila, para el primero | c ™ ^ 0 * ^ ™ ^ * * * ^ ™ ™ ^ x". * * ^ 
de Mayo, una de las mejores casas del 
Vedado, con todas las comodidades y un 
hermoso jardín. Informarán. Paseo 25, a l -
tos, ó Aguiar 32. altos. 4131_ 8-19 
" — S E ~ Á r Q U Í L A N — d o s pisos altos de la 
hermosa casa Galiano núm. 102, propios 
para una industria el uno y una familia 
n ú m e r o s a é l otro. 4146 S-19 
~ S t f ^ A L Q l J I L A N los esp léndidos altos de 
persona. Informan en Carlos i n 209 ^ 
4031 
S E A L Q U I L A N frescas v herí 
bitaciones con toda asistencia, & ,?1Sa8 ^ 
dra de teatros y paseos, luz eléctrl ^ 
cios moderados, en O'Reilly 87, al^g1^ 
E N R E I N A N U M . 1 4 ^ ^ ^ - ^ — 
itaciones r^n«-
4065 
mosas y frescas habi corf-1* 
Amistad 947 con capacidad "suficiente Para 6 ain, éU?s y co" todo e] servicio, e S 
numerosa familia y 1 tercer piso. L a s llaves l & todas horas. Y en Reina núm. 9 b-T1 
S E A L Q U I L A N los bajos de Neptuno 
74. en catorce centenes. Informan en " E l 
Anteojo," Obispo 28, Te lé fono 510. 
4260 8-22 
en los bajos é informes en Suárez 7. Te-
léfono 1463. 4108 8-19 
S E A L Q U I L A , en diez centenes, la boni-
ta casa calle de Aguiar n ú m . 105. entre 
Sol y Muralla. Informarán en la misma de 
10 á 5 de la tarde. 4237 4-21 
E S Q U I N A 
Se alquila Animas 70. bajos, esquina á 
Blanco. $26-50. Informa Ledo. Puig, San 
Ignacio 46. 4208 4-21 
V E D A D O 
E N L A L I N E A 
Se alquilan los espaciosos y ventilados 
altos completamente independientes de la 
casa L í n e a n ú m . 11 entre G y ti, Te ló -
fono 9342. 4102 8-19 
desde dos centenes, amuebladas. Se 
personas de moralidad. 
4010 
P R A D O 60 
Estos espaciosos y c ó m o d o s bajos 5'. quilan en módico precio. Suelos de 
mol y m o s á i c o s , todas las condicione01* 
nitarias y muy frescos. JiUnrnian r.S 81 
altos. 3982 e0n > 
«•la S E A L Q U I L A , en Muralla núm. 2, altíT 1 departamerto baratf), con una herm""' 
dos habitaciones 
d 
todas horas. 3^71 
 habitaciones y buena cocina, bafi 
e m á s servicios: Informes en la mistol 
8-15 
G U A N A B A C O A . — « e alquila la 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de 
Zulueta núm. 73, en la misma informarán. 
4238 8-21 
V E D A D O . — E n la calle 11 esquina á C . 
se alquilan dos accesorias: una de $10-60 
y otra de ?S-37, ron hafio, á una cuadra del E l vigilante número 47 de la 
Aduana de este puerto, detuvo en el eIé4c2t4r7lco- E n las rnlsmas in formarán 
Muelle de Luz a- Bernabé Fernández, 
de la raza negra y á Julio González, 
^blanco, por estar ambos en reyerta en 
dicho lugar. 
8-21 
I N D Ü S T M 130 
Se alquilan magníf icas habltacionep en 
la casa m á s fresca y cómoda de la Haba-
na, acabada de fabricar y próxima á todos cómoda casa Aranguren 58^. tiene 
los teatros. Hay luz e léctr ica en todas las ; «.i frente, sala, comedor, 1 cuartos hl'¿ 
habitaciones y magnífico servicio sanltano. 8 altos patio hafío inodorn afrua ^ 
Precios módicos . . - - — . «- - •- SUtl ap > 
1039 26-1A 
rari[Wíi¡f»s 
Belascoafn 61, entre San Uafav;! y San 
Migruel. Se alquilan. Informarán en la pe-
leter ía de los bajos. 
1040 26-1A 
8 E A L Q U I L A N loe hermosos y ventila-
dos altos de San Rafael 98 y 102. L a s 11a-
E n el primor Centro (ie Socorro fué 
asistid^ ayer don Pedro González Lló-
rente, vecino de Séptima numero 21. 
Vedado, de quemaduras en el lado iz-
quierdo, complicadas con la fractura 
completa de la octava y novena cos-
tillas del mismo lad*. 
• Las lesiones que presenta el señor 
Llórente, se las causó encontrándose 
en la Machina, con motivo dft la des-
pedida al señnp Díaz de Villepras y 
V E D A D O . — E n la calle 1 entre B y C 
se alquilan dos casas que tienen 4 cuartos, 
sala, comedor, agua de Vento, gas, baño é ves en el 93 é informes en Suárez 7. T e -
inodoro, con todos los adelantos h ig i én i - ¡ lé fono 1463. 4109 jM.9 ^ 
eos, una en $37-10 y la, otra en $31-80. E s - ~ 0 ^ E Í L L S ^ , ~ A X T 0 8 , se a í ^ i ñ ^ n T j ü n -
tán acabadas de pintar y situadas en e tos 6 Separados. dos habitaciones grandes 




to. L a llave en el 87. Informes: Casta* 
do 1 y Mural la 8C, Habana. 
4025 . 8-l« 
G R A N L O C A L . — S e a l q u i l i r T r T T n i : 
jor punto de Galiano, propio para cual 




E n las mismas informan. 
8-21 
S E A L Q U I L A N los altos de E c o n o m í a 
54. de Cons trucc ión moderna. Informan en 
(Ordenas 65, altos. 4248 8-21 
V E D A D O 
á F , núm. 63, se alquilan habitaciones en 
$9 plata, con baño y es tán rec ién pinta-
das. E n la misma informarán. 
_4245 8-21 _ 
V E D A D O . — S e alquilan los e sp léndidos 
altos acabados de arreglar y pintar, de 
la casa D núm. 4, entre 1*. y 3*., tam-
bién se vende muy barata. L a llave en los 
haberse incendiado un paquete de VO- , bajos. informan en San Miguel 73, a l -
ladores, en cuyos momentos al huir! tos. de 9 á. 11, todos ios días , 
un jsrrupo de personas que allí se en- ' 
contraban, tuvo la desgracia de caer 
al suelo. 
N U F S T K O S O M B R E R O " 
E s t a r á d e m o d a p e r o 110 e s Higr ie -
n leo . 
E l hombre generalmente comora un som-
brero qne está de moda, pero estos sombreros 
causan desazones. 
Los calvos aumentan todos londias. Lossom-
breres cobran g é r m e n e s parasít icos que se de-
ral'dad, con muebles 6 sin ellos. 
4057 8- i : 
S E A L Q U I L A la preciosa casa Gerva-
sio 105, bajos, compuesta de sala, sale-
ta. 4 habitaciones, patio, baño, sanidad, pi-
E n la calle s é p t i m a esquina | sos de m o s á i c o s . Alquiler mensual $42-40 
oro español . In formarán: Gervasio 109A. 
4064 8-17 
S E A R R E A D A 
por contrato, la esp léndida casa de O'Rfi. 
lly núm. 102, entre Villegas y Bcrnaza, di 
bajos y dos pisos altos, á partir de Io ̂  
Maj'o próx imo. Informará su dueño îi ( 
n ú m e r o 10, Vedado ó el notario Sr. Fr'ar. 
cisco García Oarófalo en el edificio 
Banco Nacional. 3965 * g.ij 
" " E N 15 C E N T E N E S se alquilan íosT]* 
nitos y frescos altos Lealtad 40: tien« 
sala, saleta, comedor, galer ía de rf-rsianai, 
l 4 cuartos grandes, un salón alto, dobl 
! servicio, á dos cuadras del Malecón. U 
llave Lealtad 57, bajos. Informes: Obls. 
, po 121. 3975 g.is 
V I B O R A , Lagueruela Esquina 3*. se a l -
quila una casa capaz pata larpa fami-
l ia: t a m b i é n se presta para dos fami-
1 Has por estar independiente y tenor do-
I ble servicio; y por 3*. hay accesorias y 
cuartos muy baratos. Informan: Neptu-
no 85. 4037 S-17 
V E D A D O . — S e alquila la hermosa casa 
de la calle 6 n ú m . 12, entre á y 11, con 
sala, saleta, comedor, un gabinet?. siete 
habitaciones para familia, dos cuartos de 
baño con todo el servicio sanitario i ro -
derno. habitaciones para criados, cochera 
y cocina; con todos sus techos de cielo , 
raso. L a llave en el núm. 16 de la misma ¡ — , 
calle. P a r a informes: Calle de San Pedro ! V E D A D O 
P A R A E S T R E N A R 
Bajos con z a g u á n , sala, saleta, 5 habita-
ciones, servicio y comedor entre dos pa-
tios. Se alquila en Lealtad 148, cerca de 
Reina. R a z ó n en los altos. 
4033 6-17 
Informan A M A R G U R A 75.—Se alquila 






i A D O . — C a l l e B núm. 12. cerca dé la 
núm. 6, su propietario Cosme Blanco He- • l ínea, se alquilan á personas de fóorflü-
rrer 420r. 8-21 
g ü a s L a Rafaela" y "San Felipe," ubi-
cadas en "Punta Brava." t é r m i n o munici-
pal de "Bauta," provincia de la Habana, 
bello. que en junto so componen de 8 caballe-
Cuando éste empieza á caer y el cuero cabe- r ías y 9 cordeles planos de tierra. Infor-
hado se cubre de csspi»^ es señal segura de qne ] man de todas sus demáji circunstancias 
dad tres hermosas habitacioneSf j imias ó 
ÍTF ARwfFvrTAV T 4<g F T v r A P fnvTT-" i ^Paradas, entrada independiente, ron ser-F I N C A S O N T I - vlcio complet0( baño y buena comida. 
4060 8-17 
etcs gérmenes incontable1! están entrearado - 4 
su labor nefasta. Sólo huy un medio de ens-
traerae á PUP estragos, y es la a n l i c ción de) 
Herp cide Newbro al cuero Cabelludo de curas 
resultas se extinguen los gérmenes y el relo 
con searurid&d vuelve 4 crecer. Cura la come-
dón del cuero cabelludo. Vóndese en las prin-
cipales armacias. 
Dos tas iaños , 50 cts. y $1 en moneda ama» 
ricana. 
" L a Reunión" Vda, de José Ssrrá é Hilos. 
Manuel JohnFon. Obispo 5S y 65. Agentes 
especiales. 
A L Q U I L E S E * } 
S E A L Q U I L A el bajo de Chávez 27A, 
muy próx imo á Reina y Belaacoaín, de 
8-23 
1 mm rail 
ROBO E N L A V I A P U B L I C A 
A l transitar ayer tarde por la Cal-
zada de Galiana esquina á Zanja la 
señora Mercedes Martínez, esposa de 
nuestro compañero de redacción don 
Juan B. Ubago, acompañada de una 
niña y su criada, un individuo de la 
raza blanca le arrebató de las manos 
un bolsillo firrande de plata, dentro I ponstrucoWn moderna y capaz para corta 
t i i , i _ , , familia. L a llave en la casa inmed'ata. 
del C U a l guardaba otro pequeño del . letra' B y su dueño en Pr ínc ipe Alfonso 
mismo metal, conteniendo dos Luises, 503. a'to.s. 4;ao 
djós pesos plata, una moneda antigua,, 
una libreta de apuntes, un pulso de 
niña, un reloj de plata y otros obje-
tos, valuado todo ello en más de 
diea i-cntenes. 
E l ladrón, á posar de babor sirio 
perseguido á la voz de ¡ataja!, no 
pudo ser detenida. 
"Do este hecho dio cuenta el señor 
Ubago á la policía secreta, quien á su 
vez lo hizo al Juzgado de Guardia. 
A T E N T A D O 
E l Inspeetor de Sanidad. Ramón J . 
.Moreno y Padrón, vecino de Rayo 56, 
se prosentó ;iyor tarde en la Primera 
Estación de Policía, manifestando qne 
al hacer una visita de inspección en 
en la Notar ía públ ica de R o d r í g a e z Acos-
té , San Ignacio 106, de 1 á 5 de la tarde. 
4198 4-21 
-SE" A L Q U I L A la casa Inquisidor n ú m e -
ro 31, propia para a Imacón 6 casa de co-
misiones. E n la misma informarán. 
3998 15-16A 
SE DA BARATO EN LUGAR CENTRICO 
_ la casa de Campanario 141, altos, casi es-
V E D A D O . — S e alquila la casa; de la « 
lie A, entre 19 y 21, con j a r d í n , portal, st 
la. saleta, tres grandes hahitacionc?, salí-
ría, baño, cocina y d e m á s comodidades. Li 
llave al lado ó informes en Xeptuno W; 
{.recio 9 centenes. ."985 S-15 
S E A L Q U I L A el pran esta'nlo de cixhí 
calle do Zanja esquina á San Franclwi 
reformado y con pisos de cemento. in. 
forriKs: Reina 53, altos. 
3905 10-11 
SE A L Q U I L A 
Vapor n ú m . «, con sala, comedor, 1 cw 
to? y un gran pat io, en $30. 
ríR62 fí* 
V E D A P O . — S é aVinür.. p róx ima A tkh 
Gtiparse ( I 1;̂  de- A b r i l , la casa cailc;'. 
n ú m . 99. centre fi y 8, con j a r d í n , portal,»' 
la, saleta, cua t ro cuartos, baño , dos Isi-
doro», pisoaf d.^ ̂ mosálcps. ' fabricación n | 
derna. Se da en p r o p o r c i ó n . Informáíi B 
el n ú m . 101. ^62" IMÍ 
S E A R R I E N O A L A F i N G A 
rio, altos. C 1163 S-17 
San Lázaro P2 
Se alquilan los Amplios y frescos altos 
de esta ( asa á precio moderado. Llave en 
los bajos. Informan en Amargura 21 
4305 
""enTesus d e l monte ' 
E n lq m á s alLo de la Calzada 4(>1 esqui-
na á Altarriba, se cede una. M í a y dos 
grandes aposentos con todo el servicio y 
entrada, independiente, propios para un 
matrimonio 6 corta lamilia, es muy fres-
co y ventilado, no .«e admiten enfermos, en 
el fondo se cede un cuarto para hombre 
solo ó sefiora sola. 4297 4.23 
S E A L Q U I L A el espléndido bpjo de la 
casa Calzada del Cerro núm, 563, propio 
Vfira una numerosa latniHi. con 7 cuartos, 
sala, saleta y comedor. L a llave en el n ú -
mero 575. Informan en -San Ignacio n ú -
mero 50. 41:95 ?-23 
"~Q U E M A DO S" D E ~ M A R I A N A O ~ ~ S e ~ a 1-
quila la casa San Federico número 22, en-
la. casa eallfi de Obrapía nfitnero 51, tre Norte y Lee, sala, saleta. 6 cuartos, 
fué insultado v vejado p u r el i n q ü i - ^ ' Í ^ S í f l " l S í e s ' :! ,ahayos 
, ^ , •. • V- ' i r «.gua corriente. 3 cuartos para criados 2 
quien, ademas, ie hlZO salir a la tUPr- b a ñ o s con sus inodoros, ln>; e léctr ica , pa-
za de allí, arrapríndolo prr el saco v ItÍM Y trasnstio. L a n^vn en *d 50. infor-
.- , , , , . m i r á n Ueal 91. " E l Kobl»." Su dueño Mu-
tilándolo contra una-mt'S3. ra]la 35, Te lé fono número 725. 
De esta denuncia se diú cuenta al • Í M - s-23 
Juzgado de Guardia, donde, después 1 R E I N A 129.—SC alquilan los" éBi i iéñd$ 
de radicada, se remitió al Juzgado dé úe Jg} c,,sa- En la mÍPma ln9f!:r' 
Instrucción del Distrito. 
SUICIDIO 
E n la casa de salud ' 'La Benéfica.*' 
se suicidó ayer tarde ol blaneo José 
Abella Vázquez, de 30 años de edad 
y vecino de San José número 8, el 
quina á Rein», se alquila. E s una pre 
ciosa casa, dotada de todas las comodida-
L A G-LORIA, CSROA D E 6ÜIBA' f1^;]<.*Jla-l/ñ1 l e t a \ c'%uadro c"a4-0!ií' c"''irul' 
D E M E L E N A , , D E N U E V E OABA- todo lo' moderno en salubridad saidtarla. 
L L E K J A S D E T I E R R A CON T R E S L a s llaves en los bajos, y para informes 
POZOS, CASAS D E TABACO Y VI- k SU dUeña' Maler6n esquina á Campana-
VTENDAS. N A R A N J A L E S . P L A T A -
N A L E S , E T C . 
P A R A MAS PORMENORES SU 
DUEÑO G. NEUHAUS, C A L L E F 
NUMERO 36, VEDADO. 
4191 S-20 
S E ALQ01LAN los e sp léndidos altos ca-
li'» LUK núm. 4, compuesto? de cinco cuar-
tos y uno para criados, gran sala, saleta, 
e sp léndido comedor, baño, «ran cocina y 
servicio completo, pisos de mosá icos . I n -
forman en los bajos. 
4187 16-20A 
S a l u d y B e l l e z a 
Iva belleza es para la mujer un don divino, ideal supremo, cuya preser-
E N 9 C E N T E N E S se alquilan los mo? 
demos altos, entrada independiente, esca-
lera de mármol , sala, comedor, 6 cuartos, 
e tcé tera , de Concordia 154. L lave enfrente' 
163A. Informarán: Galiano 75, altos 
. « » 3 4.2, 
S E A L Q U I L A N dos rasas alt.a5 con vis-
tas al mar y vent i lada», 5 centenes cada 
una, una baja en 4 centenes y pisos de 
m'^á icos . Calle do Vapor núm. 24, infor-
ma el encardado. 4176 8-20 
— S Á Ñ " R A F A E L ñXf íe alquilan «fetos Jier-
inosos altos modernos, con 7 habitaciones, 
sala, saleta, ga l er ía y comedor, con dos 
baños . L a llave en los baios. Informará 
su dueño, Jesú^ del Monte 622, Te lé fono 
6o82, Ra m í n Larrea . 417^ 4-20 
S E A L Q U I L A la casa Aguacate T i 6~eñ^ 
tre Teniente Rey y Muralla, propia pa^a 
a l m a c é n 6 familia, de mucha cauacidad. 
t a mbién se alquila á. tren de lavado: tie-
ne azotea; condiciones 2 meses en fondo, 
precio 10 centenes. Informes: Teniente 
Rey 6?. 4174 4-20 
S E A L Q U I L A , completo 0 dividido en 
dos departamentos, el piso principal de I n -
quisidor núm. 35, tiene dos escaleras y to-
dos los servicios independientes. Infor-
m a r á n en Oílc ios 88, A l m a c é n . 
4062 1S-17 
S A N A N T O N I O D E L O S B A Ñ O S 
Se alquila un gran local con su arma-
toste acabado de hacer y suelo de mosítl-
co, en el mejor punto de la villa. Martí 7S 
y en m ó d i c o precio, es propio para ropa 
6 peletería . In i orinarán, Mac Kinley 16, 
San Antonio. 4021 lE- lOA 
V E D A D O ; - - F a m l l i a ffkncepa que oftW 
en k' rneior de ia calle 17 una cisa eb 
gante y fresca, con garage, ¡arii 
sa lón y á quien sobran habita1'ionf?, W 
alquilarla cor mv.ebles 6 sin ellos S cal» 
Ueros 6 matrimonios sin niños cnie qul' 
s icran veranear al fresco y ''on nrreglap' 
comodidad, b«ei i servicio, y buenn <•(«• 
Palle 17 núm. 50, Castel Florentina, entrt 
Y y J . 3448 26-3A 
S E A L Q U I L A N 
GRANDES Y HKRMOÍ4S haDItadanM«f 
la casa Manrique 131. entre Kelna y » 
tti 156-H 
V E D A D O . — C a l l e C entre 19 y 21, 
vos bajos, enteramente Independiente?, eos 
gran sala y comedor, dos baños, seis cu»r* 
tos, cochera, cuarto de criados, luz oW" 
trica, etc. .US» lá-m 
S E A L Q U I L A 
el bonito cha'et de la calle 17 esquina 
J . en el Vedado. E l papel dice en ÍOB» 
se halla la HftVP. ; ; : ' I J _ _ _ _ _ J ! - ^ 
O B R A PI A' ~¿, 'S E A LQ ü I LA 
E s t á re:cién pintada y es muy P^P'3;^ 
ra un pequeño a lmacén , con altos m'I}.^ 
modos para familia. Por, su V*0**u* 
á la L o n j a y á, 1< 
ventajosa. 3ti88 
muelles, resulta ^ 
E N C O M P O S T E L A ~ 1 0 9 . esquina á Mu-
ralla, se alquila un espléndido departa-
mento alto con balcón á la calle 
4150 S-20 
S E A L Q U I L A N lo? baj . s de Corrales 
105 entre Angeles y AguÜa, una cuadra 
de Tvlonte, los carritos pasan por la es-
quina, propios para una 6 dos famlHs?: 
tienen 7 cuartos, sala y comedor. Pre-
cio 10 centenes. Informes: Egldo 13. 
417,•,. 4.20 
E N V I L L E G A S 64 
Se alquila una habi tac ión alta, amue-
blada, con servicio de cama, por $l--72 oro, 
á persona de moralidad. 
_jr i2 4-20__ 
S E A L Q U I L A N - l o a - ^ e s c ó » T cómodo* 
bajos de Rayo 31, inmrdlatos á Reina. L a 
llave en los altos. 4171 8-20 
S A L U D ^ 2 9 ~ B A T 0 S ^ — S e ~ a ' l q ü l i a 7 es de 
c o n s t r u c c i ó n moderna, reúne todas las 
C A S A D E F A M I L I A — H a b i t a c i o n e s fres-
cas é h ig ién icas , amuebladas y todo servi-
cio. Se exigen y dan referencias. A una 
cuadra d<l Prado. Calle de Empedrado l''omo<31fia"es, pisos de mármol y m o s á i c o s 
n ú m e r o TR. 4323 s.^S In formarán: Aguiar núm. 43. Notarla del 
Dr. Angel Ga. Huerta y Fornaris . de 9 á 
11 a. m. y de 2 á 5 p. m. 4163 8-20 
SE ALQUIUN S E A L Q U I L A N en P y 11 centenes, res-
pectivamente, los modernos v frescos l a-
los_modernos bajos de Reina 96, esquina I jos de Escobar 9 y altos de Manrique 31E. 
C U R A C A L L O S 
S O L O A T A C A á l a j " ! 
:: :: :: c a l l o s a :: :: 
!>5.S 
I 0 D O V A S O G E N O 6 
0 
0 
Aseenrando M V A S O G € K O ia i^netración 
profunda y eapoiaicado l«8 1 ropie<!ades 
irritantes oe ¡xs mfd¡i anieii;os ene le son 
iiicorporüJt's,.»! n«>e\larnoéinteruo. aunque 
se» pr>>|u:igadi). dei lo-xo&.il 11 > VTÍt§ fu la 
piel, ni ¡as niu< oáas dd estÓDiago y de los 
intestinos. 
So abserción inmediata, sus rápidos y 
segaros efeotns, su pronta ••'imiiación le 
dan una incoulc •t.iule superíorid id «obre la 
Tintura de lodo y sobre los louuros. 
OTRAS PREPARACIONES á ba?ede VJS'CENO: 
Cadosol. Cam^brosol, Creosotosol. 
Gai^cosol Ichthyoso!. 
lodoformoaol. Salicilosol. Meatosol 
VASÓGEfíO HMlrico (Hg.) al 50 0 0 
{en Ci'tiíits ¡jeicttii'W de 3 yr.) 
No» Bonírí.xio: no ii-ili U pi>l; se absorbe -tpidimíiv 
l«; obra can mayor prontitud pue el urgüerto nipolitano. 
El Eilmío í3 SBaüüas Se 
r̂eVIe u^a inter': uwíón de alpunas S f ^ S 
Su cmplcr» fprtiflrjj á '»Ií,»;í,^¿[{^0 pe«ffi 
seo 
f^tip.is prouias de! .Miiiaiiiautairn^ •• • - ^ 
do si niño", se prue!<a que »«« *S,™U' ^js 
prow.hu una leche ñas «bundame i 
Polvo Alactógeoo; aumenta ( \n ,*^r¿¿ 
vreción l.i.-tea. fetableciendo.». a;»^,,^ 
lés úeir: 
i rüi pl  
ti is r 
> al ii 
• vec o 
nutritiva m 
El L A C T A G O L . aprobado por l3f "'̂ n.c 
lidades mcuitin uiás autorizada»- •» Caa4s 
ado duriameoto en loi Dispénsanos»-
cunas, Mato:nidades. etc. 
'CíUBílcaciín i la »ciC:ffliJ HsMefllcUJ-
Pnn, 20 Urjo Ufl6.) p. np(,rt,: 
Tic is: :?,! 4 - n -h-. 
/'uro mQCHfUH 1, WHtxn— , 
Cuerpo m* üro scir-men *) tíriff** « 
U S I N E S P E A R S O N 
í í , PJi.ce des Tos^cs. - P - 4 ^ , . . 
tAivA-^ 
6 á s?; Apent ' en LA HABA^ 

























































ledo considerarse ; ^ ^ ^ ¿ ¿ ^ L ^ i S ! ? f i i ' L C S ' B A J O S D E S O L 46. 
iV regla s in eXí'ep- altos. -I322 ,Mt40"^rS , ta, . omedor. 6 cuartos y 
va^ión material y moral es deber ineludible. La belleza va indisoluble- ¡ Í q S ^ ^ ^ ^ ^ 0 ¿ ^ | ^ j ̂ u ! 0n ,aS Teléfono 1801 
mente ligada á la salud. Ninguna mujer saludable pued" 
realmeut« fea, salvo algún raro fenómeno, ya que no hay . 
eión: pero bien puede afirmarse que la belleza es inherente á la salud. Una I ~ S E A I O I I I I A M ^ , , . 
' r . . r •, , , -u j i I T J I - 1 ' Mi_wun-ArN hermosas habitaciones 
y otra, sin embargo, sucumbe á los embates del mal. La delicada natura-' vista á ia calle é interiores. San i s -
leza femenina se resiente fácil y .prontamente al choque de numerosas alee- J ^ L S j J 1 1 , T4- ÍmÍ™^ en la vidriera.(Je 
«'iones, vicisitudes y contrariedades á que está expuesta. Empero, gracias - ~ — ¡ — 
á los adelantos de la ciencia, las enfermedades é indisposiciones peculiar- í j h i n 
mente femeninas son ya muy conocidas y se ha logrado condensar en un sim- |J|J|N 
pie medicamento las necesarias virtudes curativas al efecto. Este medica-! , ., 
, - j £ se aiiuilan ¡os ventilados altos, iuntos 6 
mentó, de jamas desmentida eücacia. son lac Keparados. propi.-s p.-ra oficinas por ser lo 
G R A N T I L L A S D E L " D R . " GRANT. 
con sala, sale-
baño, en trece 
centenes. L a llave en los mismos é infnr-
mun en Cuba f.5, entre Muralla y Teniente 
Rey. m í . 4-ÍO 
J É S Ü S D E L M O N T E . — E n lo m á s alto 
de la calle de San Indalecio, núm. 2". *m-
tre Correa y Cocos, se alquila en módico 
precio una nueva y hermosa casa de mani-
poster ía , con todos los adelantos moder-
nos. Informarán en la misma. 
4083 8-l9_ 
S E A L Q U I L A N unos hermosos salones 
, m á s céntr ico d» la H bana. Informan en propios para oficinas de lujo. Obispo 75, 
los bajos. 4271 4-21 altos. Iníarmarán. iI2t» i-lH 
•NUTRIT1V01 1N 
E l mejor y el mas agradable de los Iónicos, recetado por ^s 
celebridades tnrdicas de Varis en la A N E M I A , la G L O P Ó s * ¡ 
Jas F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S de 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S 
S e h a l l a e n l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
tr, 
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de már. 
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LA NOTA DEL DIA 
S e g ú n Giralt , el cometa 
se ve muy de madrugada, 
que es trasnochador, corrido, 
v guarapeta con maulas. 
S i se e m p e ñ a el muy hebreo 
en m e t é r s e n o s en casa 
y se enreda el mes entrante 
CQS m a m á - t i e r r a y nos manda 
ó. todos, sin dejar uno. 
al otro barrio, las gracias 
le doy desde ahora, en vista 
do que d e s p u é s de la marcha 
eterna, só lo el Eterno 
de querer, pudiera darlas. 
¡Qué gusto, acabar de un soplo 
esta m í s e r a jornada 
cuanto respira y alienta 
en el mundo, sin que l á g r i m a s 
ni pesares ni lamentos 
queden d e t r á s ! ¡Oh, bien hayan 
las destrucciones sin g é r m e n e s 
y los diluvios sin arcas! 
To de jar ía á Perico 
Giralt siguiendo la marcha 
de nuestra ru ina completa, 
para que fuera á c o n t á r s e l a 
en c a t a l á n al que puede 
h a c e r . . . lo que y a hace falta. 
Concluye Abril . E l cometa 
se ve. muy de madrugada, 
que es trasnochador, corrido 
y guarapeta con maula. 
C . 
P4 .RA C U R A R Ü K R E S F R I A D O E N VS 
P I A tome L A X A T I V O BROMO-QUININA. 
v]] boticario devolverí i el dinero si no le cu-
ra. L a firma de E . W. G R O V E se halla en 
cad» cajlta. 
' DE LA VIDA 
•. ! óuq 
Í5-ÍX 
íi (]»• 









































Así se titula- nn volumen de cróni-
cas sobre el deporte vasco qne acaba 
de publicar Fernando Rivero, el gran 
Fernando de las informaciones depor-
tivas llenas de gracejo y humorismo 
simpático. 
Por las páginas do este libro dedi-
cado al más sobrio y gallardo dé los 
deportes-, pasan célebres pelotaris y 
nús oélebres partidos por lo abru-
mado ros é interesantes. La iiostn 
vasca tiene en Cuba muchos aficiona-
dos, y en Fernando Rivero, uno de 
sus cronistas más entendidos y sa-
¿aces. 
En las reseñas de don Fernando se 
rr:rata el hombre franco y sencillo 
que por hacer un chiste es capaz de 
perder una buena oportunidad en la 
vida. Crónicas ligeras, movidas, que 
Irasmiten al lector la sensación de in-
fierés del vigoroso juego con todos sus 
, sensacionales incidentes. 
'"'Fiesta Alegre" es más que un l i -
bro út i l y de excelente lectura: la 
historia del Jai-Alai en esta tierra. 
Los inolvidables partidos que una 
noche emocionaron y conmovieron á 
tas multitudes entusiastas é ingenuas; 
los juegos imponentes que desperta-
ron verdaderas tormentas de vivos 
•comentarios, reseñados quedan en las 
páginas de i£Fiesta Alegre" por la 
liábil pluma de Fernando Rivero. que 
,íia recopilado en un pequeño volumen 
todas sus crónicas, regocijadas 6 inte-
resantes. 
I T O M A S SERVANDO G-UTÍERREZ. 
N O S E P O N E R A N C I A 
Las ¡preparaciones hechas de aceite 
de «pescado ó de grasas animales por 
lo general causan desarreglos del es-
Emulsión de Angier es la -medicina 
ideal para verano. Nanea se pone ran-
cia. .Se hace de petróleo combina-do 
con glicerina é hiposfosfitos y es me-
jor en todo respecto que otras prepa-
raciones de su clase. Es agradable al j 
paladar. 
F E O N T O N J á í - A L A I 
Partidos^ y quinielas -que se juga-
rán l ioy sábado 23 de AforH, á las 
ocho de la noche. 
Primer Partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segund'o partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se juga rá 
una quiniela. 
NOTAS—Xp se dan contraseñas pa. 
ra salir del edificio. 
A las ocho se pondrá en escena la 
opereta en tres ctos' titulada "Locura 
de Amor . " 
TEATRO MARTI.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
tómago y los intestinos, cuando se to- ¡ riedade*.—Función diaria, por tandas, 
man durante la estación calurosa. La A las ocho: Vistas cinematográficas 
y representación de un gracioso en* 
tr?m4s. 
A las nueve: vistas cinematográficas 
y presentación del Quinteto Japonesi-
ta. 
A Tas diez: exhibición de películas 
y entremés por el Quinteto Japonesi-
ta. 
SALÓN -TEATRO A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. Varie-
dad en las películas. 
Primera tanda. A las ocho: Vistas 
cinematográficas. 
Presentación del Cuarteto "Los 
BoJicmios." 
Segunda tanda. A las nueve: Vistas 
cinematográfica.^ 
Presentación del notable cuarteto lí-
rico "Los Bohemios." 
Tercera tanda. A las diez: Vistas 
cinematográficas. 
(Presentación del Cuarteto "Los 
Bohemios." 
Cuarta tanda. A las once: Vistas 
cinematográficas. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de .Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: representación de la 
zarzuela "Los Apuros de Pepón." ' 
Presentación de la noteble cou-
pletista La bella Coreana. 
A las nueve: representaeión de ] i 
zarzuela "Reg íno en el Convehto.,, 
Presentación de la notable cou-
pletista La bella Coreana. 
A las diez: se pondrá en escena 
3a zarzuela titulada " L a Dama del An-
t i faz ." 
Presentación de la uoflablc cou-
pletista La bella Coreana. 
Exhibición de un magnífico cine-
matógrafo. 
MOULIN ROUGE. (Antes Salón-teatro 
Neptuno.) 
Cine. Zarzuela y Variedades. 
A las ocho: Vista cinematográfica, 
A las cho: la parodia en un ac-
to y wes cuadros tiutlda " L a Princesa 
AVISO 
A los señores abonados se les reser-
va rán sus 'ocalklades hasta las cuatro 
de la tarde del mismo día. 
Ha'bana 21 de Abr i l de 1910. 
K ! Administrador 
G A C E t ' í L I J A 
E l Teatro Cubano.— 
La notable compañí;i mm dirige el 
veterano actor don Pablo Pi ldaín liase 
propuesto hacer una temporada dra-
mática <!n el teatro de Marianas, estre-
nando las obras di José "Weú Maury, 
y á la que da rá comienzo con el me-
lodrama en tres actos, en prosa, titula-
do "Los M a g n á n i m o s . " y como pieza 
final el juguete en verso " B í Novio de 
la N i ñ a . " y á las cuales seguirá " C r i -
men Ajeno ." comedia (li;nmáii<'a en 
tres actos y en verso. '•' 
Adelante y prosperidad les -desea-
mos al autor y al actor. 
Fiestas canarias.— 
E n el vecino v culto pueblo de Güi- de la P ^ f t a , " tomando parte principal 
nes se eelelbrarán el dia .primero de ^ ^ clesempeno h. aplaudida tiple 
L a S a l u d 
fe b M u j e r 
i 
SRTA. LUISA SILVA 
" Mi hija Luisa toma 
la EmuUión de Scott 
desde la edad de doce 
año», jamás se enfer-
ma, es fuerte y activa 
y ni aun la molestan 
los achaques que son 
tan comunes en las jo-
vencitas de su edad." 
— MANUELA V . DE 
SILVA,Torreon, Coah. 
i 
Mayo grandes festejos en conaiemora-
•ción del segundo aniversario de !a 
ifundación de la Delegación Canaria 
en di cilio dugar. 
La Comisión ha conTbinadio el si-, 
guiente programa: 
Primero: A las cinco de la mañana. 
Grandes salvas de voladores y diana, 
recorriendo la música las calles de la, 
po;blación. 
iSeguudo: A las doce del día. Se 
reun i rá en la ealle de la Habana fren-
Amelia Sorg. Aida di Gloria y el te-
nor Campos. 
Presentación de la aplaudida dan-
zarina francesa" Lydie Erriep. 
A las. nueve Vista cinematográfica, 
la zarzuela titulada " U n bobo artis-
t a . " 
Presentación de la aplaudida dan-
zarina francesa Lydie Erriep. 
A las diez: una preciosa vista eine-
• matográfiea y la zarzuela titulada 
¡ "Copia r del Xa lu rak" 
F O R T i F l O A N E L 
^ E S T O M A G O 
Así es como las Pildoras Rosadas 
del Dr . Williams Ayudan á la 
Curación de Males D i -
gestivos. 
Para curar casi toda forma de des-
arreglos digestivos, como indigestión 
dispepsia, •biliosidad, estreñimiento 
etc., no precisa más que: sentido co-
mún <?n la alimentación, y robustez cu 
la sangre. La sangre que regula " t o -
el eomplicado organismo del cuer-
po humano, es responsíi'ble por mile^ 
.Presentación de. la aplaudida dan-
| te a la .secretaria de la Delegación.; zarilia 1-rail()(,sa Lvdie Erriep. 
¡ u n a gran 'cabalgata, marchando a su I " 
! freQte él entusiasta canario señor V i - , .Próximamente estreno del juguete 
centc M a r í n , portando un ' P ^ ^ s * .pi l lado "Las muñecas del Plae.er.".Y 
estandarte, la cual se dir igirá á la -os !,.,, ensayo la zarzuela ''Enaguas y 
tación de los t ranvías elf'etrieos. pkvm Cor&sets.." 
esiperar y eustodiar á la Comisión de 
la Central que viene de la Haihawa. 
Tercero: A la. una de la tarJí;. Sal-
«Irán dr-l Cíivulo Español la Directiva 
de la Delegaeión. representaciones de 
las iDdlegacioues ¡hcrinabas. Prensa y 
L a E m u l s i ó n de Scott 
es e l remedio m á s 
p o d e r o s o c o n t r a l a 
Cloro-anemia y el ú n i c o 
r e c o n s t i t u y e n t e que 
deben tomar las m u -
j e r e s p a r a c u r a r s e 
prontamente de ese 
ma l y evitar sus fatales 
resultados, como Sus-
p e n s i ó n de l a Regla, 
Regla Prematura, Ja-
q u e c a s , D e b i l i d a d 
Nerviosa, Abat imien to 
Físico y Menta l , Tisis, 
etc. 
Estos achaques no se 
curan con remedios 
" c ú r a l o todo," sino 
con alimentos que for-
t i f iquen el cuerpo y 
regeneren la sangre, y 
la E m u l s i ó n de Scott 
es el alimento m á s con-
centrado que existe y 
el regenerador de la 
sangre por excelencia. 
Ñ O M A S S I F I L I S 
E l Vegetal Orlrnta l Africano cura infa-
liblemente en 30 días la sífilis mfcs rebelde, 
los prospectos traen firmas de facultativos 
que lo garantizan. P í d a s e á Sarrá.. John-
son. D e p ó s i t o : P e l e t e r í a " E l Paeeo," Obis-
po 'y Agular. 
C 1132 26-14A 
l í O MAS SED 
T a llegaron los C O M P R I M I D O S D E 
O X I G E X O L , C O I P E L / , para evitar y apa-
gar la sed, tan necesarios en los p a í s e s 
tropicales, ejerciendo & la vez como po-
deroso deplnfectante de la boca. P í d a n e o 
en las Droguer ías , Farmacias , Perfume-
rías . Seder ías , etc., etc. Agente G e n e r a r e n 
la Is la de Cuba, Antonio Díaz , Romay M. 
C 950 15-3A 
S E S O L I C I T A U X C R I A D O D E M A -
nos de buena presencia y acostumbrado 
& servir la mesa. Informan el lúnes sola-
mente, en el A l m a c é n de Tabacos Belas-
coa ín 120, entre Rastro y Campanario. 
3415 2-23 
C R I A D O D E M A N O S , B I L B A I N O , I N S -
truído y de buen porte, desea ocupac ión en 
una buena casa: no tiene muchas aspira-
ciones, es esmerado en su servicio y cuen-
ta con buenas referencias. Informes: 
Aguiar 82, v íveres , esquina á O'Reilly. " L a 
Bi lbaína." 4314 4-23 
N i n g u n a e s 
l e g í t i m a s i n 
e s t a m a r c a . 
SCOTT & BOWNE 
Químicos, Nueva York 
C R O N I C A m i S I O S A 
DIA-23 DE A B R I L 
•Este mes está c o n s a g r a d o á la Re-
d e m á s invitadas, con o b j e t o de reerbir siWTeeci-ón del Sepor. 
á 'loá c-omisionados de la rfaibaiiM. 
'Cuarto. A la 1 y 15. Llegarán el se-, 
ño r Presklento y 'Directiva Ae la Cen-
t ra l , represeíntaeiones de la Prensa lui-
'banera 6 invita-dos. D-esp-nés del re-
Jiibi'Jeó Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en las Sier-
vas de CNIaría. 
^autos Jorge, Adalberto y Aquileo. 
már t i r e s ; Gil . fraiieisca.no y Gerardo. 
(.'ibimisnto se .pondná en marcha i ..da! ^ " ^ o - r e s : santa Victoria., virgen 
la. Comitiva, siguiendo, entre volado-
res y m.úsir-a. las calle,s de Valdcs. Va-
por. Barroso. Maceo y Ha-bana. hasta 
cil légúc de partida, -donde se verifi-
cará la Junta Oeneral para nom'brar 
nueva Directiva. 
már t i r . 
San Adalberto, obispo y mártir . 
L a ciudad .de Bohemia, fué la cuna <ic 
nuestro Santo. .Hijo de uoihilísimos 
padreé, r-eéíbió una edución •perfecta 
y esmerada, cimentada en los preeep-
posesión <le sus cargos ha rán uso d( 
Ja pa-lalira ellocuentes oradores del 
de casos de debilidad digestiva, cleme-nto so»dal canario y loe ilustrado:-, 
}' cualqui-era .puede comprobar co-
to adoptando por un par de meses 
e] tratamiento tónico de las Pildoras 
del Dr. Wüliaras . Mncílios que se han 
curado e¿>cri;ben v o l u n t a r i a m e n t e c a r - t a d o s . e n el que c o i T e r á a b u n d a n t e -
tas de gratitud. He aquí una : , 
*'Habiendo padecido como dos años 
de una enfermedad digestiva, y vicn- luneh. se acompañaráán (á Ja Esta-
co que á pesar de haberme recetadoj cióh de los Eléctricos los comifiona-
nno.vo. distintos médicos, continunln 
^ssi ío mismo me determiné á ensa-
j»r las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams que v i anunciadas •en varios 
P&ri-ódicos. y que me fueron recomen-
maclas tanrbicn por personas amigas. 
Iniftgo de dos semanas de tomarlas y 
í ' W r v a r una dieta moderada, ya me 
aentí mejor, y continnaudo algún 
^emipo más obtuve mi completa cura-
ción. Algunas veces que me siento 
Mldif 
Quinto: Toma de posesión. Una \^//ios 4 * nuestra santa religión. Mer-
q u e la nueva Directiva haya tomado1 c'e{l.a 811 ptefoü v á sus proñindos eo-
noeimicnto, comenzó á 'brillar, con lu-
minosos y claros resplandores, la su-
ibiinie v i r tud del joven Adalberto. So-
hi-i saliente en doctrina, llegó, después 
de ha'oer recorrido los diferentes gra-
doé le la je ra rquía eclesiástica, al al-
to puesto de obispo. I>a iglesia de Bo-
hemia, hiigar de su nacimiento, fué la 
q u e se e.ncomeu<l('. á BU celo apostólico. 
Los primeros meses de su pontificado, 
tuvo el.santo Oibispo el placer de qne 
sus ovejas so mostrasen un tanto so-
lícitas en el cumplimiento de sus de-
beres, pero después comenzaron á no 
•respetar su suave y paternal autori-
hijos de esta villa señores Pablo J. 
Montes y Manuel ^láncliez Curbelo. 
Sexto: A las seis de la tarde. Se da-
r á un (lunch á las Comisiones c iuvi-
mente el vino isleño. 
iSéptimo: Despedida. Terminado el 
dos de la Habana, donde vse les des-
pedirá. 
Las fiesta-; resul ta rán lucidísimas. 
Mnoho agradecemos á la Comisión la¡ d c ^ J?,?r esto. ni0?iv<) se ^ á Predi' 
gallante invitación que nos envía. 
Valor curativo.— 
I ' n medica-mento que supera á las 
esperanzas concebidas .por los enfer-
mos del estómago, aunque tengan sus 
males trointa años de ant igüedal .v i admiraibles prodigios. 
' car el iBvangelio á otros Intgares, ga-
neoido muchas algas .para Jesucristo. 
(San Adalberto alcanzó la palma in-
mortal de los márt ires , el dia 23 de 
•ásbénl del año 997. ©I Señor lia honra-
do su santa memoria con crecidos y 
que se excede en .satisfacer sus ] ío 
m uspu^to. vuelto á tomar por corto ^ - ^ im posiH.va vaI,0l. 
I I ? 1 0 :(llrllas v M o ™ ' 3^aata ahora iVo< ogtas ^ n ú w o n o s 
enr?-
,. a el E l i -
f u e l - u m e o r e m e d i o q u e h a c e e l e c t o . : ^ Estom:i ; . ; l l ,, , s á i z <]r jarlos. 
Jjrtificandóme el cstóma.go, y qui-
nándome la debilidad. Permito la pu-
Wioación de esta carta." Del señoi 
jautos Medra.no .Rodríguez, residen i 
fu la ciudad del Camagüey. Culba, ca-
«e de San Pernando'64. 
^ada más convincente puede pe-
1rse de una medicina. Siendo un e<-
P^ifico prfftisamente para la ¡Sangre 
E S P E C T A C U L O S 
N A C I O N A L . — 
Gran Compañía de Zarzuela María 
í T r > T A * E L DOMIXÍK) 
Misas «Solemnes en todos los tem-
-t/ ' a. 
•CVirtc de M a r í a — D i a 23.—Corres-
ponde visitar á Xuestra Señora de la 
Soledad, en e'l Kspíritu "Santo. 
I G L E S I A D E L P I L A R 
o- . ^ ~ » v . ; r , o « . , - , « lo .•,•„,»,..-« I m domingo próximo, á, las ocho y me-Couesa. en combinación con la cinpre-1 d.a so colrhrará ..n.L m¡5ri sn]emu0t dc m i . 
Iglesia de las M. ürsülinas 
Solemnes cultos que las Hi jas do María 
dedican á, su glorioso Patrono San Toaé', 
D í a 24, 4 las 7 a. m. misa do Comu-
nión general. 
A las 9 a. m. Misa cantada y paneg ír i co 
por el R . P . Director. 
. Se suplica la asistencia de todos, pero, 
sobre todo, de las Hijas de María, á estos 
actos. A. M. D. G . 
4250 4-21 
G R A N M O D I S T A 
Especialidad en trajes imperio, se con-
feccionan toda clase de vestidos por los 
ú l t i m o s figurines de P a r í s ; ropa interior 
v equipos dc novia. Cuba 67, altos. A v i -
sando al Te lé fono S63 se p a s a r á á tomar 
medidas y recoger las costuras. 
4078 8-17 
P A R A - R A Y O S 
F Vorcna. D«caoo Electricista. CJBSITac-
tor é Inflftlaaor u© p»ra-r«yo« ^{dteur mo-
derno, a edificio», po lvoHnc í . torres, pantvo. 
nen y buques, ffarantlsande sn inatAlaelAa 
y materia les .—Reparaelon»» ó« los mismos 
siendo roconoeidos y probados coa •! apara-
to para mayor caraa t ía . Ir.ptalacídn de tim-
bre» e léctr icos . Cuadros Indicadoras, tubos 
ncúct'coB. línea» te le fónicas por toda la Isla. 
Reparaoionos do toArv elaso de aparatos del 
ramo eléctrico. íio carantlzan codos ln» tra-
bajos — Caiiejoa de Ba?ada nüm. I -
997 2 Í - 1 A 
P A K A C O M E U 
L e aconsejamos que por lo bien y ba-
rato vaya á. comer 6. la casa de Pepe P r a -
do* H a y bonitos reservados con entrada 
Independiente por la calle de Genios; se 
sirven cubiertos fi. 40 centavos. Se dan co-
midas para reuniones í n t i m a s & precios su-
mamente baratos. No olviden. Café y Res -
taurant "Salón Bonachea," Prado 13, esqui-
na A Genios. C 943 26-3A 
C O M P R O . E N E L V E D A D O , U N S O -
lar esquina do fraile, situado en alguna 
de la» calles comprendidas entre 17 y L í -
nea, de Paseo hac ia la Habana. E n la H a -
bana, un solar de esquina que mida 20 
metros de fondo por 9 ó 10 de frente, situa-
do de Belascoafn para dentro. Octavio Or-
tlz Casanova, Banco Nacional de Cuba, 
Departamento 215, de 2 á, 4. 
4291 4-22 
U N P E N I N S U L A R S E O F R E C E P A R A 
Ir de sirviente con familia que robra de 
viaje para E u r o p a 6 los Estados Unidos, 
dando buenas referencias. Habana n ú m e -
ro 200. Informa Escribano. 
4311 4-2?. 
" " S E S O L I C I T A . E N E L V E D A D O . C A L ^ 
zada n ú m . 68, esquina á Baños , una cr ia -
da blanca con referencias, que ,esté dis-
puesta 4 salir dc la Habana. Sueldo 3 cen-
tenes, ÍS2i 4-23 
Se solicitan que sean prácticos en 
tacones Luis X V . 
" B A Z A R I N G L E S " 
San Rafael ó Industria. 
C 945 Ab. 2. 
U R G E N T E 
Se desea saber en dónde se hallan José 
Mar ía y R a m ó n Sama, para un asunto de 
importancia; a g r a d e c i é n d o s e la noticia que 
de ellos se le de A. J e s ú s Sama, hermano 
de los citados s e ñ o r e s y vecino de P r a -
do núm. 27, Habana. 
4284 8-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de mediana edad para criada do manos, 
entendiendo de cocina. D a r á n razón á to-
das horas en Empedrado núm. 37. 
4285 . 4-32 
U N A B U E N A L A V A N D E R A D E L A r a -
s a de color desea colocarse para lavar en 
casa particular: es cumplida. Lampar i l la 
núm. 70. 4277 4-22 
U N B U E N C O C I N E R O D E C O L O R ofre-
ce sus servicios para casa particular ó es-
tablecimiento: cocina á. la criolla, francesa, 
e spaño la , americana y es repostero, con 
buenos informes de su trabajo y de su 
conducta. Impondrán: Monscrrate y L a m -
parilla, bodefra. 4249 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A de 
moralidad para criada de manos: desea 
buen trato y no tiene inconveniente en ir 
al campo. Amistad SO. 
4251 4-22 
S E C O M P R A N . E N L A P I A B A N A , L A S 
casa que se presenten que tengan de 6 á, 8 
metros de frente por 20 á 26 metros de 
fondo, y se da dinero en hipoteca, en pe-
Queftas y grandes cantidades, sobre lincas 
urbanas en la ciudad. Trato directo. C r i s -
to 33, entresuelos do 1 6, 4 p. ra. 
4199 15-21 
S U y C I T Í J M S . 
U X A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de manos en casa de cor-
ta familia ó de manejadora: sabe cum-
plir con su obl igac ión y tiene referen-
cias. Informes: San N i c o l á s 44. 
430S 4,-23 
D E S E A R C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
peninsulares de criadas de cuartos 5- pa-
ra coser: no se colocan menos de tres cen-
tenes y tienen quien las recomiende. S a n 
L á z a r o 295. 4^04 1 4-23 
de o p e r a c i o n e s d e n t a l e s 
DEL 
D o c t o TABOiDSlá 
DENTISTA Y MEOiOO 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anesté-
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste. 
mas. 
Sus precios limitados ponen sus tra-
bajos al alcance de toaos. 
Consultas, de 8 á 4. 
NEPTUNO 134 
1400 26m-16 A 
E S P E R A N T O 
Todas las personas así de la capital co-
mo del Interior que deseen aprender el 
Idioma Internacional Esperanto y todas 
aquellas que aun sin querer aprenderlo 
simpaticen con él, escriban con sello para 
la c o n t e s t a c i ó n a l apartado 126S, Habana. 
4292 4-22 
U N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de criado de manos ó jardinero, con bas-
tante prftctica: tiene buenas recomenda-
ciones. Dirigirse ú A g u s t í n Nieto, Tenien-
te Rey núm. 6S, P a n a d e r í a de Santa T e -
resa, Tolófono 659. 4303 * 4-23 
S E SOLfCÍTA U N A P E R S O N A Q U E 
con alguna preparación pueda ocuparse en 
la venta de fertilizantes en toda la Is la . 
Solicitudes a l Apartado 349, Habana. 
4302 4-33 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R ~ D E -
sea colocarse en casa de familia ó de co-
mercio, dando buenas referencias. Agui-
la núm. 116 4301 4-23 
U N A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E D E 
cocinera á, la francesa, e s p a ñ o l a y criolla, 
con su correspondiente reposter ía . Sueldo 
de cuatro ó cinco centenes, s e g ú n fami-
lia. Informes en Virtudes n ú m e r o 16. 
4300 . 4-2:^ 
U N E S P A Ñ O L D E M E D I A N A E D A D Y 
aclimatado en el pnfs, desea colocarse de 
portero ó sereno, ó cualquier trabajo a n á -
logo: tiene quien responda por él. Econo-
m í a núm. 4, bajos, José Mart ínez Lamas . 
4289 4-23 
C O C I N E R O C O N M U C H O S A Ñ O S D E 
prác t i ca «n casas particulares, desea co-
locarse: va á. cualquier parte de la isla. 
Prado 115, Te lé fono 596, Centro Balear. 
429S 4 -23_ 
U N J O V E N P E N I N S U L A R , P R A C T I C Ó 
en pe le ter ía y sedería , desea colocarse, ó 
con comisionista: no tiene pretensiones y 
cuenta con buenas referencias. Dirigirse 
4 J o s é Ferní lndez, Sol núm. 12, altos. 
4294 ' 4-23 
r . \ A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse de criada de manos en casa 
de moralidad: sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene buenas referencias. Infor-
man en J e s ú s del Monte 197, cuarto n ú m e -
ro 94. 4290 4-23 
A T E N C I O N . — D E S E A S A B E R L A R E -
sidencia dc A g u s t í n Díaz Seoane. para un 
asunto que le concierne, su hermano Félix; 
D íaz Seoane. San Antonio núm. 87, G u a -
nabacoa, bodega. 4254 _4"22_ 
D E S E A C O L 7 ) C A R S E ~ l T N A P E N I Ñ S Ü -
lar de costurera: sabe coser á mano y m á -
quina y para ayudar en las habitaciones 
y trabajar en los quehaceres de una casa, 
teniendo buenas recomendaciones. Infor-
marán , Merced núm. 61. 4258 4-22 
C R I A D O D E JtfANOS.—SE ; S O L I C I T A 
uno en el Vedado, calle .11 núm. 23, entro 
2 v 4: h a dc tener referencias. 
4259 4-22 
S E S O L I C I T A , E N T R O C A D E R O 9, A L -
tos, una criada de manos y una manejado-
ra que sepan cumplir con su obl igación, 
s i no que no se presenten. 
4262 4-L'2 
~ ~ S E S O L I C I T A . E N E C O N O M I A 68, se-
gundo, una muchacha españo la para a y u -
dar á los quehaceres de la casa. 
4267 4-22 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O M A X i : -
jadora y coser, desea colocarse una joven 
peninsular con buenas referencias. San J o -
sé n ú m . 127. 4268 4-22 
U N A S E Ñ O R X _ D E S E A — l l A V A R - R O P A 
en su casa: no tiene inconveniente en ir 
á buscarla á domicilio. A v í s e s e á Pr ínc ipe 
núm. 15, San Lázaro. 4269 1-22 
•Í>BSHA C O L O C A B S f i . U N A J O V E N ^ V I z -
c a í n a de criada de manos en casa de mo-
ralidad: entiende dc costuras y no se colo-
ca por menos de tres centenes. Mercade-
res 16 112. 4270 ' 4-22 
E N S E Ñ A N Z A 
U n a s e ñ o r i t a americana que ha sido d u -
rante algunos a ñ o s profesora de las escue-
las públ icas do los Estados Unidos, deso i -
ría algunas clases porque tiene varias ho-
ras desocupadas. Dirigirse á Mlss H . A n i -
mas 3. 4312 U-23 
M R , G R É C O ^ h a - v u e l t o á ~ > R A D O 99. 
E l que quiera aprender I N G L E S bien y 
prtmto. sin perder su tiempo y dinero, que 
venga íi ver á M R . G R E C O y no le pesará. 
42fa s-22 
sa Ensebio Azcue. 
Fuueióu diaria, por tandas. 
A las ocho y media en punto, estreno 
^J0s Nervios cura gran miíñero '-lo'Je ia ópera cuhaoa Doloroso., idilio 
^lermcdadfs comunes, llevando san- trágico en un prólogo y dos éuadros, 
nueva a l organismo, creando así letra del poeta Federico Urhach. mú-
'lerzas, energía, buen apetito, 'buena sica del maestro Eduardo Sánchez de 
•ges t i ón , vitailidad. vir i l idad. Cada Fuentes, 
ven! 1Ievd i n s c c i o n e s genéralos. Del Gran TEATRO P A Y R E T . — 
<hVRA ̂ V 0 ^ partPS- ^ ac(VPte V'u- Exhibición continua 
^lLLTVvrSadaS'' CiUC 010 Sean ^ D M c i n t a s ciuematográfioíis. 
¡PW^KI- N o íl116 cí;Perar-
itust^111055 .nn foíl<?to conteniendo hora tiene expedita la 
•to áT^i?110* iinPortalrtcs con respec- e s D e c t a m l o comienza 
r . o ¿ let^- Se mandará franco 
\ f ^ - . ^ i t - Ó J K i o l o del D 
artísticas' 
nistros. en honor del glorioso Patr iarca 
San José , estando el s e r m ó n á cargo del 
R. P. Amigo. E E P A R R O C O . 
IGLESIA DE BELEN 
E l s á b a d o 23 celebra la CongrcfraclAn del 
P u r í s i m o Corazón de María sus cultos acos-
tumbrados. L a reunión reglamentarla se 
t endrá en la Capil la de San Plácido, des-
p u é s do la misa. A. M. D. G. 
4272 lm-22 lt-22 
Go:. 
pectácu in s 
do punto, 
r. WiHiamsi A L B I S U . — 
Sahtwotr.dy. X. Y. . ! Gran Compañía Líri.'a. 
P k t n ^ 0 01 P ^ 0 ^ ™ ¿ue se h i ; Punción diaria.. 
t0 este aviso. • ' Función corrida. — 
MISA DE REQUIEM 
El próximo miércoles 27, á las siete 
y media, dc la mañana, se celebrará en 
ocho en la iglesia de Belén una misa por «1 
| eterno descanso de don Angel Massa-
j net y Nadal. 




A las ocho. 
I 
i gos la asistencia á tan solemne acto. 
4332 1-23 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. A U G U S T I T S R O B E R T S , autor del M é -
todo N o v í s i m o , para aprender Inglés, da 
clases en su academia y á domicilio. San 
Miguel 46. ;. Desea usted aprender pronto 
y bien el idioma ing lés? Compre usted 
el Método N o v í s i m o . 
4085 13-19 
A S U N C I O N B O S Q U E 
Profesora de dibujo y pintura, se ofrece 
para dar clases á domicilio. Manrlaue 144 
Habana. . 402S 8 16 ' 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
c„ .ü?««;»nor^ .lnR:le^. buena Profesora de nl J ^ m a y* ^ c**}*"*™- que conoce gra-
domicilio y el de los alumnos. Refugio nú-
C L A S E S A 
« • . r ^ M ^ 1 0 " ^ f?" mt"a^»a QU* compren, 
«nétlca Mercantil y Tene<hir:» fie L l b r s i 
¿ f - 1 ™ * fn '*8 ^""«ras a s o c í a l e s y en «sí 
i J S S Í & d * I 40 c^8ES L~aiYidua'«a y co-
lectivas para cinco ammr.os «i, Hautuno t t 
jNpurna A San Nicolás, eltos, por San Klco-
C. 277? i a 
T X m ' E X C O C I N E R O P E N I N S U L A R 
desea colocarse para casa de comercio ó 
particular. Informarán: San José y Mar-
q u é s González , café . 4280 4-23 
- UNA' J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa particular de moralidad 
para coser á mano y á máquina y zurcir: 
tiene quien l a garantice de las casas en 
que h a servido. Gallano y Animas, café . 
4.118 J , - 23 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E " 
ra una peninsular con buena y abundante 
b ebo, do un mes: es do 22 a ñ o s de edad, 
pud iéndose ver la niña. In formarán: A m a r -
gura ' 54. 4317 4-23 
. S E S O L I C I T A " U N A J O V E N B L A N C A 
y soltera para ayudar á la limpieza de la 
c a s a Sueldo tres luises y ropa limpia. C e -
rro 563, altos, do 10 á 3. 
4325 4.o'> 
S E S U P L I C A A L A S P E R S O N A S Q U E 
sepan el paradero dc Florentino Valdcs 
Luege; lo informen á su hermano J o s é 
' V a l d é s en Santa C l a r a número 9. Habana. 
Se ru«ga la publ icac ión en los d e m á s pe-
riódicos . 4231 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N -
ta cocinero, va á cualquier punto de la is-
la, tiene quien responda dc su conducta. 
P a r a m á s pormenores, informarán en Mer-
ced núm. 38, esquina á Habana. 
4223 i " 4-21 _ 
P A R A A C O M P A Ñ A R A F A M I L I A Q U E 
vaya para E s p a ñ a ó llevar un niño, se ofre-
ce una peninsular que tiene, quien respon-
da por ella. A y e s t e r á n núm. 2. 
4233 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe-
n'nsular para coser á m á q u i n a y mano 
y cortar un poco 6 hacer la limpieza do 
uno ó dos cuartos: no tiene inconveniente 
en salir fuera de la Habana. Vives 7G, al-
tos. 4232 _1"21 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D K 
manos ó manejadora una joven peninsular 
que tiene referencias. Factoría núm. 4. 
42^6 4-21 
HP A R A C R I A D A ~ D B M A Ñ O S D E S É A 
colocarse una peninsular de mediana edad 
; con buenas referencias. Inquisidor n ú m o -
i ro 42. jgajj 4^1 
i U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
| colocarse de criada de manos: t'ene q u k n 
i la garantice. Amistad núm. 142, altos. 
4240 4-11 
I U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
i carse de cocinera: sabe cumplir con su 
j o b l l f a c l ó n y tiene referencias. Inquisidor 
I núm. 16. entresuelos. 4239 4-21 
| P A R A M A N E J A R NIÑO O P A R A U A . 
limpieza de habitaciones, desea colocar?'-' 
: una joven peninsular en casa de moralidad, 
con buenas recomendaciones. Informan en 
Angeles 10 ó en Estre l la 33. 
4244 4-21 
T E N E D O R D E L I B R O S 
SA orrec¿ para toda ciase de trabajos da 
contabilidad. Lleva libros an horas dasoca-
padas Hac* balance». I<quidacion«a eto Ñap-
tuno 66 esquina á San N Í C I A B . altos, por 
Kan NicoIftK. 
S E S O L I C I T . - U N A P E R S O N A QUID 
tenga $300 para que ella misma lo» admi-
nistro al frente de un establecimiento de-
cente y ¿cañando a d e m á s $2 diarlos de 
sueldo. Por escrito ó ir á Santa Ana, le-
tra D, Cerro, bajada en Ayuntamiento. 
. 4243 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U X A " P E X l Ñ S U -
lar de criada de rnjnos 6 manejadora: s a -
be cumplir con su obl igación, es c a r i ñ o s a 
cqjt los n i ñ o s y tiene quien la garantice 
Informan: Colón número 2K. ' 
4221 4-81 
c u r a s e 
r a d i c a l m e n t e 
e n p o c o s d i a s c o n l a 
A N A T U S S I N E 
único tratamiento serio, inofensivo, que conviene tanto 
á los adultos como á los n iños . 
Mil l a r e s de atestaciones 
LABOFIATOIRE LALEUF. 64. ATenue Dsuphine, OñLÉANS (Francia) 
Dcpóiitoa en La Habana: D R O G U E R I A S A R R A • 
Pr M A N U E L J O H N 8 0 N y on todas principales farmacias. 
lÜdició» de la mañana.—Abril 2o de iynf. D1AEI0 D E L A MAETNA 
M O V E L A S ^ C O R T A S . 
L A N U B E N E G R A 
^ f i señora doña Francisca, la más 
boiKJadosa de todas las maestras de 
wr impra enseñanza, era una cincuento-
na con ojos de ratón y cara de manza-
na, talla uo muy alta, andares vivos, 
voz de órgano y maneras tan sencillas 
y adecuadas á su noble oficio, que no 
parecía sino que había nacido rodea-
da ya de la patulea de sus muy ama-
dos* discípulos y enseñándoles las le-
íras del Catón, con el indispensabk' 
alfiler de cabeza negra. 
—Pito ¿qué letra es ésta? 
—Xo zé—le contesta un arcángel de 
Mcnda caballera. 
—Tulio, ¿la sabes tú?—pregunta á 
nn querubín de ojos azules y serenos, 
que la mira de hito en hito. 
—La e.r corerito. 
^-Eso es—repite llena de satisfac-
ción la maestra—la del corderíto. 
—¿Y cómo se llama la del corde-
rito? 
—Béeee . . .—gr i t a ron todos alegre-
mente, semejando á un hato de recen-
tales al salir de. la majada. 
Y así terminaba la lección de lec-
tura. 
Luego venía la músiea. El método 
de Eslava, repetido de memoria por 
cirn generaciones de solfistas, sé colo-
qaba en el a t r i l del viejo clavicordio, 
.v- los dedos de doña Francisca, senta-
da frente al amarillento teclado y ro-
deada de sus chiquillos, secaban do r l 
las notas cascadas y quejumbrosas de 
un preludio, cuyo acorde final era un 
do; sol, mi . do. severo, reposado, medi-
do á compás, que dejaban en el alma, 
después de oído, una impresión seme-
jante al "hi'v firadas ó Dios'' con 
que termina el saludo castellano. 
Y en aquel crítico instante, apenas 
terminado el preludio, á la señal que 
doña Francisca hacía con un movi-
miento de cabeza, toda aquella turba, 
cantando á g r i t o , llenaba la escuela 
con una algarabía que el mismo W a i -
ner, diestro en sacar punta musical á 
los ruidos más informes, se vería apu- • 
rado para poner en solfa. 
—Do mii i . sol. do, soool. . . mi fa 
rece...—cantaban aquellas criaturas, 
pretendiendo entonar la clásica lej-
CÍÓD de Eslava, cuyas notas límpidas 
y cristalinas conservamos en el fondo 
de los más dulces recuerdos de la in-
füncia. 
ü n día interrumpió el coro musical 
un relámpago que produjo en la es-
cuela momentáneos resplandores «le in-
cendio, sobreviniendo luego el in lis-
pensabie trueno do su tableteo, sus se-
cos golpes de benbo .y su ruido final 
de carro que se aleja, rodando por las 
nubes. 
Aquellos chipilindres. recién salí-les 
del cascarón, mostraron más curiosi-
dad que temor ante ' d fenómeno, y 
uno de ellos,- Agapito un moreno os-
curp, con los ojos como carbunclos y 
la nariz respingada, dijo señalando 
una nube que remontaba la- torre de 
la Catedral: 
— ¡ M í a que nube más negra vie-
ne ! . . . 
—;Negra! gri tó doña Francisca— 
haciéndose doce cruces seguidas en me-
¡i cria de los doce apóstoles.—Xo digas 
negra, hijo mío. di parda ú oscura; 
j.orque si llamas negra á la nube, te 
dirá Dios: " m á s negra está tú alma." 
Y Aira pito, aquel moreno de nariz 
resningada. á quien el ambiente de su 
siglo hizo más tarde un escéptico. no 
pudo jamás desechar de su espíritu 
i;i impresión que le produjeron las pa-
labras de su maesrta, y cuando pre-
senciaba el imponente espectáculo de 
la tempestad y veía rasgarse las oscu-
ras nubes con los vivos fulgores del 
relámpago, en el centro de aquel nim-
bo de luz se le aoarecía el Dios de Si-
naí que, dominando el trueno con su 
voz. le gritaba: 
" M á s negra está tu alma." 
LUIS MALDOXADO. 
T C m P E R S O N A 
D E AMBOS S E X O S _ 
rices, pobres y de pequeño cap'.tal. 
O <?ue tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do cofi séllo. muy formal y confiden-
cialmente ai Hr. ROBLES. Aparta-
do :*14 de correos. Habana — Hay 
sefturitas y viudaii r'cas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de cenital y soa moral. — Mucha 
rledad y reserva Impenetrable, aún 
oara los tntlmoB familiares y ami-
gos. 4014 8-16 
COCIXERO REPOSTERO, PARA E L 
campo 6 la ciudad, desea colocarse en ca-
sa de comercio 6 particular: cocina á la 
española 6 americana, habla Inglés y tie-
ne buenas referencias. Dirigirse á Amis-
t a ^ 82. 4160 6-20 
DESEA COLOCARSE UNA_PEN'IXS1^ 
lar, cocinera, de mediana edad, muy l im-
pia y quv le gusta cumplir: no duerme en 
la colocación y gana de sueldo de 3 & 4 
centenes. Industria 96, cuarto núm. 14. 
4182 4-20 
A" LAS-PERl?ñXAS CARITATIVAS " 
La pobre señora de la calle de Paula 
núm. 2, azotea, enferma y en la miseria, 
se, humilla A suplicar caridad por su crí-
tica situación. 40fi6 6-17 
" L A Z I L I f l , " C a s a d e P r é s t a m o s , S u á r e z n ú m e r o 4 5 
No hay «asa de préstamos que dé ma¿5 dinero que " L a Zilia," por ro-
pas, rowebies. alhajas y cuantos objetos convengan, tanto comprados co-
mo empeñados. 
A precios baratísimívs vende toda clase de efectos, como alhajas, ropas 
y muebles procedentes de empeño*. 
Suárez 45, entre Apodaca y Gloria. 
1041 =6-lA 
La mejor confección en enaguas, Prin-
cesas y pantalones enagua. La modista 
de Cuba 67, altos. Avisando al Teléfono 
865 se pasará á tomar medidas y recoger 
las costuras. 4077 8-17 
V I A J A N T E 
con siete años de constante práctica por 
esta República, se ofrece á los industria-
les é importadores, no siendo de ropa ó se-
dería. Importantes firmas acreditan por 
escrito su actividad, conducta y cultura 
esmerada. Sueldo después del primer mes 
de viaje. Aviso á Viajante, Apartado 813. 
3974 8-15 
Dinero é Hipotecas 
DESDE $500 HASTA $200,000 A L SIE-
te por ciento, se dan en hipoteca de casa 
y censos, tincas de campo, pagarés y al-
quileres, y me hago cargo de test ementa-
rías, ahintestatos y de cobros, supliendo 
los gastos. Empadrado 22, de 1 á. 4, señor 
Sánchez. 4265 4-22 
DINERO EN HIPOTECA 
Facilito en todas cantidades desde 500 
hasta 30.000 pesos en esta ciudad. Vedado, 
Jesús del Monte y Cerro. San Ignacio 30, 
de 1 á 1, Juan Pérez. 
4226 26-21A 
EN MANRIQUE SE VENDE TTNA CA-
ua moderna de dos pisos, con seis cuartos 
bajo? y cuatro altos, sala y comedor en 
cada piso. 510,600. Su dueño: Habana 127, 
Relojería No quiero corredores. 
4192 ^ 4-20__ 
GANGA.—EN EL INFIMO-PRECIO DE 
$1-60 Cy. el metro, se vende un solar de 
10 metros de frente por 50 de fondo en el 
mejor punto de la Víbora, con aceras, al-
cantarillado, etc. se puede adquirir por la 
mitad al contad.» y el resto á plazos. Be-
lascoaín 19. Botica, de 3 á 6 p. m. 
4181_ 4-20 
_ SE 'VENDÍ : , EN LA CALLE "DÍTMAR-
tf esquina á Enrique Guiral. café y fonda 
"El Gran Orlente." en Guanahacoa, un 
aparato de Néctar-soda en muy buen es-
tado, de poco uso, en la mitad de su valor; 
el costo de él ha sido de $400, puede ver-
se á todas horas y en el mismo informa-
rán. G. 4 - 20_ 
" E N E L VEDADO, A LA ENTRADA DE 
la Línea, se venden varias casas con to-
dos los adelantos modernos, cómodas y 
frescas. De $8,500 á $35,000. Informes: 
Reina 13, botica, precisamente de 2 á 
4 p. m. 4128_ 8-19 
—PROPÍETARIOS: VENDO. SIN CORRE-
dores, dos casas juntas, de mamposter ía 
y hierro, con doce pisos. Un gran nego-
c io , para, el comprador, 900 metros apro-
ximadamente de fabricación superior, si-
tuada entre dos distintas líneas de ca-
rritos. Juan M. Gutiérrez, Cuba 54, de 
1 á 3. 4137 15-19A 
P O R $ 1 6 O R O 
Tendemos preciosas vajillas, con file-
te de oro, compuestas de 108 piezas, 
todas útiles y n-eoesarias en una mesa. 
E n O'Reilly 51 y Obispo 68. 
Ca^a de Hierro " E L F E N I X . " 
Teléfono 560. 
1037' 26-1A 
I 'NA < RIANDERA PENINSULAR DE-
soa colocarse á leche entera: se puede ver 
su niño. San Lázaro núm. 293. 
4241 4-21 
Uha peninsular desea colocarse de crian-
dera, con buena y abundante leche, de 2 
meses, pudiéndose ver su niña: tiene quien 
la recomiende. Calle del Carmen núm. 4. 
4243 4-21 
""DOS MUCHACHAS P E Ñ ^ S U L A R E S 
desean colocarse para limpieza de habita-
ciones ó para manejadoras: saben cum-
plir su obligación y tienen referencias, 
no se colocan menos de 3 centenes y ropa 
limpia. Mercaderes 39, altos. 
4220 4-21 
Í?ESEA COLOCARSE U N COCINERO 
repostero, español, para fonda, restaurant, 
almacén 6 casa particular: cocina á la es-
pañola, criolla y francesa. Informan: Luz 
52, bodega; en la misma un cocinero y 
cafetero. 4218 4-,%l 
""UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
(•.dorarse de criada ó manejadora: tiene 
<pr¡en la recomiende. Informín: Monte 145. 
4217 4-21 
MECANICO.—SE SOLICITA UNO PA-
ra él campo, requiriéndose que conozca 
bien .«m oñcio y que sea trabajador. Pa-
ra informes en Cuba 64, de 2 á 3. 
4216 4-21 
S E S O L I C I T A 
criada de mediana edad. San Lázaro 115. 
altos. 4215 4-20 
U N JOVEN ESPAÑOL DESEA COLfV 
caclón d^ segundo dependiente de botica, 
con cuatro años de práctica 6 en un La-
boratorio, sin pretensión de mucho sueldo, 
deseando aprender. Por escrito á F. Fer-
nández, Revillaglgcdo núm. 12. 
4213 4-21 
SE SOLICITA U N CRIADO DE MA-
nos que sea trabajador y limpio, que sepa 
bien su obligación y tenga buenos infor-
mes de las casas que ha servido. Calle Y 
núm. 33, Vedado. 4201 4-20 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
sepa el oficio y ayude en los quehaceres 
de un matrimonio, que dvierma en la co-
locación: se da cama, ropa limpia y 3 
centenes. San Mariano r,úm. 3 esquina á 
ia Calzada de Jesús del Monte. Se paga 
el viaje. 4180 4-20 
ORBON, CUBA 32 
Dinero hirotecas en la Habana al 7, en 
todas cantidades; tengo partidas de 2, 3, 
5 y 20,000 pesos y en segunda por part i-
(ÍHS, en pagarés sobre alquileres, automó-
viles v sobre todo lo que sea garant ía ; 
gran reserva en las operaciones. • 
3417 26-2A 
MODISTAS 
Oficialas chaqueteras buenas se solicitan 
en O'Reilly 83. Trabajo todo el año y bien 
pagadas. 4166 4-20 
~SE~SOLICITA UN JOVEN PARA apren-
diz en un escritorio, si da pruebas de que-
rer hacer algo y buena coluntad para 
aprender, bien pronto se le asignará algo 
de sueldo. Darán razón, Aguiar 134. 
4169 4-20 
ANTIGÜA AGENCIA DE COLOCACIO-
nes de Roque Gallego, Aguiar 72. P'aclli-
to crianderas, sirvientas, sirvientes, de-
pendientes, cocineras, cocheros, aprendi-
ces v grandes cuadrillas de Jrabajadores, 
Teléfono 486. 4179 4-20^ 
SÉ""SÓLICrTT~UNA CRTADA~PENÍÑ^ 
sular para la limpieza de casa de corta 
familia, fregar la loza y hacer mandados, 
sueldo doce pesos y ropa limpia. Campa-
nario 178, bajos. 4178 4-20 
SE VENDE 
%na flnquita de una y media caballería de 
tierra, propia para uno que cuente con po-
co capital, buena tierra para tabaco y 
viandas de todas clases y maíz: tiene fru-
tales y buen palmar y agua corriente to-
do el año. Se puede tener cría de cochi-
nos y á dos kilómetros de la carretera 
de Cayajabos á Artemisa, linda con las 
fincas San Isidro y San Roque. En esta da-
rá, informes don José Valle, ó en la Haba-
na, don Manuel Valle, Dragones 1, Hotel 
"La Aurora." 4306 4-23 
~~SÍTVEÑDE MEDIA CABALLERIA DE 
tierra, más ó menos, repartida en solare?, 
en el vecino pueblo del Cotorro. Renta de 
400 á 500 pesos al año. Darán pormenores 
en Bernaza núm. 42, bodega. 
4326 ' 15-23A 
" F A R M A C I A : SE VENDE UNA LUJOSA 
y acreditada, en el campo. Es la única 
que hay en el pueblo, de 3,000 habitantes. 
Informan en Consulado 95. 
4296 ' 8-23 
BUEN NEGOCIO.—SE TRASPASA UN 
hermoso local con armatoste y vidriera, 
propio para cualquier giro, en punto de lo 
más comercial. Tiene buen contrato y pe-
queño alquiler. Informarán: Aguila 215. 
4138 16-19A _ 
VERDADERA GANGA: EN LCTMEJOR 
de la Víbora se vende una casa moderna, 
con jardín al frente, sala, saleta, cuatro 
cuartos, patio, traspatio grande, de azo-
tea, completa., instalación sanitaria, le pa-
sa, el carro. Informa su dueño en San Ma-
riano 3, Víbora. 4047 8-17 
A V I S O 
Se traspasa 6 cede el gran local de V i -
ves 147, sirve para todo por ser grande, 
hay varias caballerizas. Monte 222. 
4070 15-17 
C i T S A E l V E R T A 
$ 3 7 , 0 0 0 
Sólida fabricación. Un sólo inquili-
no. E n diez años no se ha perdido un 
día de renta. Produce más del 7 Vis por 
100 líquido. 
E N OBISPO 76. 
4022 S-16 
FONDA 
céntrica y con buena marchanterla. Se 
vende barata. Informa Guasch, Trocadero 
40. bajos. 4 1 * 8-19 
~ G R A N ^ E G Ó C ' I O ^ P O R TENER QUÉ 
ausentarse su dueño se vende un gran tren 
de lavado, bien montado, buena marc han-
tería, por poco dinero y en el mejor punto 
de esta rápita!. Informarán en Dragones 
núm. 48. 3997 8-16 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
y repostera, peninsular, en establecimlen- I 
to .6 casa de familia: cocina á la españo- | 
la y criolla, es limpia y sabe bien su obli-
gación, teniendo buenos referencias. Da-
rán razón. Aguacate núm. 19, cuarto nú-
mero 3. 4177 4-20 
" Ü Ñ A SEÑORA PENINSULAR DF^TET 
diana edad, desea colocarse de criada de 
manos: sabe bien su obligación, tiene bue-
nas referencias y no se coloca meros de 
tres centenes y ropa limpia. Informaráu 
en Pocito núm. 27 entre Oquendo y Mar-
qués González. 4170 4-20 
PE" VENDE UNA CA^A 'DE TRES P i -
sos en el Malecón, entre Perseverancia y 
Lealtad, en $20,000. Razón en "La Estre-
lla de Cuba," O'Reilly 56. 
3950 10-14 
SE VENDE UNA CASA DE HUESPE-
des muy conocida y muy buen negocio. Se 
necesita venderla antes del 1*. de Mayo. 
Es tá bien situada y en línea de tranvías. 
Informan en Neptuno número 19. 
42S0 4-22 
SE VENDE 
un establecimiento con todos sus armatos-
tes y vidlreras, situado en Habana 1.00 en-
tre Obispo y Obrapía. 
4252 4-22 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA 
una casa de moralidad para coser y pei-
nar. Informan: Obrapía 58. 
4167 4-20 
DESEA COLOCARSE U N BUEN Co-
cinero y repostero, peninsular: cocina con 
especialidad á la francesa, criolla y espa-
ñola; y una buena criada de manos, am-
bos con buenas referencias. Aguiar y Em-
pedrado, puesto de frutas. 
4212 4-21 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA 
una peninsular, en casa de moralidad, si 
no es así que no se presenten. Santa 
Clara núm. 25, dan razón, á todas horas. 
4211 4-21 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de manos ó manejado-
ra: tiene buen carácter con los niños, sa-
biendo cumplir bien. Escobar núm. 142, 
bajos. 4164 4-20 
TERRENOS EN INFANTA.—SE VEN-
de el todo 6 se detalla por cuartas parte» 
la manzana situada entre las calles de San 
Rafael y San José, mide 6542 metros. iW-
formará Manuel Agüero, Chacón núm. 25, 
de 12 á 2. 4266 8-22 
REMATE POR ENFERMEDAD. V E N -
do en |S;000 ocho accesorias de mampos-
tería, sin gravamen, acabadas de fabricar, 
en la cs.lle de Rodríguez esquina á Juana 
Alonso, en Jesús del Monte. Dueño: Bue-
nos Aires núm. 11, Cerro. 
3492 2é-5A 
NEGOCIO BRILLANTE.—SE VENDE 
una Fonda y Cantina situada en un punto 
de preferencia en esta ciudad: hace un dia-
rio ds $40 á $60 y r.o paga alquiler. Infor-
man: Puerta Cerrada número 1. 
3364 ÍS-IJ 
DESEA COLOCARSE, E N GASA DE fa-
milia ó de comercio, de cocinera, una pe-
ninsular que sabe su oficio á la criolla y 
española y entiende de repostería: tiene 
inf irmes de donde ha estado acomodada. 
Luz núm. 26. 4210 4^21 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
nos, blanca, para el servicio de dos per-
sonas. No hay niños. N<> se quieren re-
cién llegadas. Amargura 33, altos inte-
riores. 4209 4-21 
AGENCIA DE COLOOáCÍONES 
L a l a . de Ag-uiHr. Agruiar 7 1 
Teléfono 460,—De J. Alonso 
La única que cuenta con todo cuanto 
personal pueda necesitar, lo mismo el co-
mercio, hacendados, como el público en 
general, para cualquier punto de la isla i 
6 el extranjero. 4188 8-20 
MATRIMONIO ALEMAN SIN NIÑOS! 
busca creada de manos que sea formal. 
Lamparilla 63VéB, altos. 
4186 í 1 " 2 ^ 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de manos ó manejado-
ra: sabe cumplir con su obligación y tiene I 
quien la garantice. Informan: Carmen 46. | 
4186 4-20 
S E V E N D E 
Por falta de salud y tener que embar-
carse, se vende una vidriera de tabacos y 
cigarros y otros artículos, con casa de cam-
bio, situada en el centro más comercial, 
hace buen diario y está reducida en gas-
tos. Informarán en el "Escorial," O'Reilly 
y Mercaderes, vidriera. 4273 8-22 
SOLARES EN VENTA 
De esquina y de centro. libres de 
gravamen, situados en. los lugares 
•más selectos del Vedado. Informa TV. 
H . Redding en Aguiar 100. 
3029 26-M-23 
S E V E N D E 
En el punto más alegre de Jesús del Mon-
te, se vende una casa recién construida., 
de azotea y portal, suelos de mosálco ca-
talán, 15 varas de frente por 40 de fon-
do, libre de gravamen. Renta veinte cen-
tenes, se da en $8,600. Informarán, caf* 
de Luz, Teléfono 266, de 9 á 11 ^ de 1 á 4. 
4202 4.21 
J . M . G A R R I D O 
AGSNTE GENERAL DS NEGOCIOS 
Realiza, toda clase de transacciones sobrs 
propiedades urbana? y rústicas. 
Cem^ra-Tende Talares cotizables en Bolsa. 
Dinero para hipotecca desde el 7 por 100 « 
•n todas cantidades. 
Escritorio: Amargura námero 11, de 3 á B. 
*• 3\.lt. 
de m ü e b i i r w m 
U N MATRIMONIO PENINSULAR DE-
sea colocarpe junto, ella de cocinera ó cria-
da de manos, sabiendo zurcir ropa, y él 
de portero, criado ú otros trabajos aná-
logos. Darán referencias de las casas don* 
de han servido, no tienen inconveniente 
en salir al campo. Sol núm. 61, bodega. 
4205 4-21 
AVISO.—ÉN OALIANO 79, SE SOLI^ 
cita una criandera buena, joven y fuerte* 
4200 4-21 
>ARA CRIADO DE MANOS O CAMA-
r t ro desea colocarse un peninsular que tie-
ne quien lo garantice. Morro núm. 30. 
4197 4-21 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de manejadora ó criada de cuar-
tos ó para acompañar á señora 6 señori-
ta: tiene recomendaciones. Prado 64, el 
portero dará razón. 4229 4-21 
UNA COCINERA PENINSULAR DE- i 
sea colocarse en casa de familia 6 de co-
mercio: sabe cumplir con su obligación, , 
deseando dormir en la colocación: pue- | 
de ir fue^a de la Habana. Campanario nú 
mero 4, bajos. 4184 4-20 
S E S O L I C I T A N 
jóvenes muy bien portados, finos y que 
quieran trabajar á sueldo fijo ó comisión. 
Pasar por Reina 69, altos, de 4 á 5 p. m, 
3991 alt. 15-14A 
EN MONTE 224, ALTOS, SÉ~SOLÍCÍ> 
ta una cocinera peninsular que ayude en 
la limpieza y duerma en la colocación. 
Sueldo convencional. 4196 4-20 
SE SOLICITA UNA SIRVIENTA HON 
rada y trabajadora para la cocina y queha- ¡ 
ceres de una casa chica de 3 personas. ' LCICO uc uutt uanti k ti>u«i uv o ^it-i aunas, i 
Traiga referencias. Sueldo 3 centenes y 
ropa limpia. Informan: San Rafael nú- ' 
4-20 | 
SE V E N D E 
una hermosa casa en una de las mejores 
calzadas. Es propia para personas de gus-
to y tiene un traspatio de dos mil me-
tros que dan á la calle del fondo. Tam-
bién es muy á propósito para una indus-
tria. Se da en veinte mil pesos, que es 
menos de lo que valdría el terreno yermo. 
Intorma, en Reina 43, Sr. Llano. 
4220 fr. 4.21 
GANGA. — VEDADO. — VENDO EN LA 
calle 17, en el cruce, una casa moderna de 
alto, jardín, portal, sala, comedor, cuatro 
cuartos, doble servicio. San Ignacio 30, de 
1 á 4. Juan Pérez. 4225 4-21 
CASA E N VENTA 
En Neptuno. Lagunas, Aguacate, San 
Rafael, Estrella, San Nicolás, Concordia, 
Crespo y Cárdenas, hay varias cesas ba-
ratas de 2,000 hasta 5,000 pesos. San Igna-
cio 30, de 1 á 4, Juan Pérez. 
4224 16-21A 
SE VENDEN, POR EMBARCARSE LA 
familia, un juego de cuarto, otro de sala, 
un piano, una pianola y una Duquesa eléc-
trica, con su cargador; todo nuevo y de 
gusto. A particulares. Industria 71 
g g 4-23 
EN 20 CENTENES SE VENDE UNA 
magnífica pianola en la casa Salas, San 
Rafael 14. Pianos de alquiler á tros pesos 
plata. Salas, San Rafael H . 
4288 4.23 
opa limp 
mero 88, altos 4155 
SE NECESITAN AGENTES M U T prác- ; 
ticos en tomar órdenes de retratos, aae-
gurándoles mayores ventajas que en otras 
casas del ramo. Castillo 14, de 10 a. ov á 
ó p. m. 4228 l l r l _ i 
" SÉ"ÑÉCESITA U N CHICO J O V E l T p A - j 
ra fregar y ayudar á los quehaceres de 
casa. Café "Gran Asturias," Prado nú- | 
mero 121, entre Monte y Dragones. 
4227 4-21 
INGENIO EN ARRENDAMIENTO 
Se solicita uno con opción á compra, 
habilitado para moler de 25 á 40,000 arro-
bas de caña al día, y que haya molido ó 
*stó moliendo «n la presente zafra. Se da-
rán garant ías irreprochables, debiendo que-
dar realizado el negocio dentro del mes 
de Msy^ próximf». Dirigirse con descrip-
ción de la finca á V. M., Apartado 563, Ha- 1 
UNA PENINSULAR DESEA COLO-
carse de criada de manos en casa parti- I 
cular: no duermo en la colocación y lie- I 
ne buenos informes. Prado 94, darán razón. » 
4154 4-20 1 
SÉ SOLICITA UNA JOVEN P A R A l l m T I 
pieza de habitaciones, es necesario que se- j 
pa coser y que esté bien recomendada. Ce- l 
rro 547 esquina á Buenos Aires, después 
de las diez. 4152 4-20 
SE~SOLICnA UN BUEN COCINERO 
para casa particular, que tenga quien lo 
recomiende. Línea 93, Vedado. 
4161 4-20 
SE OFRECE UNA JOVEN EXTRAN-
jera para' peinar á domicilio por los últ i-
mos figurines. Cobra mensualmeníe un 
luis y por peinados sueltos 50 centavos. 
Luz núm. L 4161 16-20A 
SE CEDE UN LOCAL 
en la primera cuadra de la mejor calle 
de la Habana. Para informes y dirección, 
R. C, Prado 79. 4149 S-̂ O 
S E V E N D E 
un establecimiento con todos sus arma-
tostes, vidrieras, etc., situado en San Ra-
fael, punto céntrico. Informarán; San Lá-
zaro 38, altos, de 6 á 8 p. m 
"SS 4-20 
SE VENDE' UNA H8RMOSA CASA re-
cién construida, á dos cuadras de la Cal-
zada de la Reina. Informarán detallada-
mente en Lealtad 157, entre Reina y Salud. 
4153 4-',0 
BUEBLES BARATOS.—SE VENDE muv 
barato un juego sala Reina Regente, con 
3 meses de uso, un juego de cuarto de no-
gal moderno, juego de comedor, lámparas , 
cuadros, cortinas, escaparates sueltos, ca-
nastillero, columnas, juego de mimbré, si-
llas, sillones, juntos ó por piezas sueltas. 
Tenerife 5. 4281 8-22 
Piaoos "CHASSAIGNE F U E R E S " 
Los recibe todos los meses y tiene cons-
tante surtido de cinco modelos Anselmo 
López, Obispo núm. 127. Planos de alqui-
ler con y sin derecho á la propiedad. Se 
afinan y componen. 
C 1183 14-22A 
v i o í a l o s 
Se venden dos juegos de cuarto, un jue-
go sala majagüa y uno imitando palisan-
dro, escaparate con lunas, un vestldor, una 
cómoda tocador, una mesa noche, un lava-
vo de depósito, un juego de comedor, una 
cama inperlal. una de hierro, sillas y sillo-
nes, mimbres, lámparas, espejos y otros 
muebles más, juntos ó separados. Animas 
núm. 84. 4255 4-22 
SE DESEA SABER EL PARADERO de 
un matrimonio peninsular natural de Gua-
ro, provincia de Málaga llamados Juan de 
Luque Carretero é Isabel Carabante Ber-
na. E l interesado, Juan Fernández Cara-
bante, reside en el Ingenio "Santa Ger-
trúdis," provincia de Matanzas. 
415S 4-20 
SE VENDE UNA FONDA Y POSADA 
muy acreditada y muy antigüa, en un lu -
gar especial, produciendo buena utilidad. Se 
hace cpmrato por la linca, por el tiempo 
que se quiera. San Rafael 14, á todas ho-
ras. 4156 4-20 
SE VENDE UNA CASA EN LA CA-
l'e íle Cnmpostela entre Sol y Muralla, con 
42? meiros cuadrados de superficie. I n -
forma directamente su dueño en ^an Igna-
cio núm. 92, cuarto núm. 6. de l á 3 p. m. 
Sr. Cerra. 419S 4-20 I 
S E V E N D E 
Por ausentarse su dueño, se vende en 
proporción: 1 juego de mimbre, otro de 
cuarto, 1 vajillero, 1 nevera, 1 sombre-
rera, 1 mesa de comer con 6 sillas, todo 
en buen uso. Puede verse de 8 á 2 en la 
propia casa, calle K entre Línea y 11, Ve-
dado. 4204 8-21 
se venden á precios de realización por re-
formas en el local, también so alquilan 
muebles por meses. Antigüa Mueblería Ga-
yón, Gallano 76. Teléfono 1747. 
4203 4-21 
m \ m BUENAS 
A precios razonables en El Pasaje, Zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapía. 
_1005__^ 26-iA _ 
VENTA DET MUEBLES.—SE VENDE 
un juego de sala caoba estilo renacimien-
to; un comedor, un cuarto de palisandro, 
lámparas, cuadros, ba.iilla, cristalería, to-
do muy barato. San Miguel 80. altos. 
4190 S-20 
Por menos de la mitad de su valor y 
en perfecto estado, se vende una precio-
sa biblioteca tallada, sillones de cuero, 
sombrerera imperial, banco de cuero para 
recibidor, escaparates sencillos y con lu-
nas, un camapé de brocatel de seda, va-
rios juegos de cortinas, mesitas de varios | 
tamaños, columnas, cuadros de varias cía- j 
ses y demás enseres de la casa. Prado 35, 
bajos. 3C08 alt. 8-7 
Agentes ueneraies 
p a r a l a I s l a d e C u b a 
BRAMSEÉRE & cw 
Apartado 137, HABAHM 
SE VENDE LA 
cha de mangos 
N A D I E C O M P R E 
MUEBLES SIN VER PRIMERO LOS QUE 
ESTA REALIZANDO SALAS A CUAL-
QUIER PRECIO. SALAS, SAN RAFAEL 
14. PIANOS DE ALQUILER A TRES PE-
SOS PLATA. 
4189 8-20_ 
~ S E VENDEN 10 JUEGOS DE MUEBLES 
magníficos, americanos que costaron en los 
Estados Unidos $3,745.00. Se dan en precio 
ruinoso para liquidar pronto. Se pueden 
ver de IÍIB 9 a. m. hasta las 5 p; m. toda 
esta semana. Mrs. U. D. Maxson, O'Reilly 
102, altos. C 1177 4-20 
A. ABUNDANTE r o ^ 
de la finca • RT S0^ 
bal," en el kilómetro núm. 1:5. frento"35*" 
Estación de Jamai- a del Havana c ^ 14 
carretera de Güines. Informarán 
misma finca. 4316 ^ li 
OPORTUNIDAD RARA.—CXAS 
ras de bl?quit y artículos de una sai. 
gante, valor de $1,968.00, se ven<WIS 
liquidar. Mrs. U. D. Maxson, O'RPIII»̂  
C 1178 i 5 
4-20 altos. 
U N C O C H E C I T O 
N A D I E 
COMPRE PIANOS NUEVOS SIN VER 
PRIMERO LOS QUE VENDE' SALA A 35 
CENTENES, AL̂ EMANÊ , FRANCESES 
T AMERICANOS, EN SAN RAFAEL 14. 
AFINACIONES GRATIS. 
4103 S-19 
Se vende ur; cochecito con un efe* 
arreos propios i-ara niños. Vedado p,,,0 
número 23. 4016 
C O R T E P A R I S I E N 
Por la gran Modista de Cuba 67 altni 
Las damas elegantes quedarán satisféS! 
de la esmerada conleccón y entalle deT 
SE VENDE LA MEJOR MESA DE B i -
llar de la Habana por la mitad de sy va-
lor. Informarán Reina esquina á Rayo, v i -
driera del café El Recreo. 
4111- 8-19 
PIANOS 
El surtido más completo de pianos en la 
Habana, se ofrece al público al contado y 
á plaxos. PIANOS ALEMANES Y A M E -
RICANOS en cajas macizas de caoba, en-
chapados en nogal, roble ó caoba, muy 
buenos. E. CUSTIN, Habana 94, cerca de 
Obispo. C 1118 10-16 
SE VENDE, A MITAD DE SU PRE-
cio, un escaparate de tres lunas, cedro en-
chapado de nogal; dos camas de madera, 
una cómoda y un juego de cuarto. ' Todo 
junto ó separado. Villegas 123, altos, de 2 
á 5 p. m. 3984 8-15 
trajes, al primer aviso al 
toir 
407« 
• l Teléfono m i 
pasará á mar medidas y recoser la coj. 
tura. 
A R T I C U L O S D E V t ó J E 
En la gran Felftcría de Monte y Fernán 
dina, titulado "El Encanto," se vendes 
unos magníficos baúles, fabricados con 
mimbre y cuero. Por su poc;LÍslmo pesi, 
no pagan en Ferrocarriles exceso de equi. 
paje, siendo su precio aesde cuatro hasts 
diez centenes, según tartaño. Teléfonp ni 
mero 6475 3988 
C a n 
P U Ñ O S H A M I L T O N 
que son los que usa en sus conciertos Pe-
pito Arrióla, B^isselot, de Marsella y Le-
noir Fréres, los venden al contado y á 
plazos sus únicos importadores, V i u d i ó 
hijos de Carreras. Se alquilan, aliñan y 
se hacen toda clase de reparaciones ga-
rantizando los trabajos. Aguacate 53. Te-
léfono 691. 4020 26-16A 
^SE^'ENDE UÑ"PIANO AUTOMATICO 
con dos cilindros y con patente. Es tá eu 
buenas condiciones. Informan en la calle 
de Cuba 103, Dionisio García. 
3904 15-14A 
SE VENDEN TODOS LOS MUEBLES 
de una casa, juntos 6 separados, están 
nuevos y propios para un matrimonio que 
quiera instalarse. San Miguel 89, altos, de 
9 a 11 y de 2 á 5. 3907 10-14 
" b i l l a r e s 
SE VENDEN A PLAZOS. Hay to4a cla-
se de efectos franceses recibidos directa-
mente. Viuda ,é hijos de J. Forteta, Te-
niente Rey 83, frente e,l Parque del Cris 
tn. l lábana. 974 78-28E 
SE VENDE UN TREN COMPUESTO 
de milord, una pareja de caballos, arreas 
de tronco, dos limoneras, ropa de cochero, 
escaparate y demás enseres: todo de lo 
mejor y muy barato. Carlos I I I núm. 2. 
por Pocito^ se pueden ver. 4319 4-23 
SE VENDE, EN $1,000, U N AUTOMO-
vll que caben 5 personas. Se puede ver 
en San Rafael 14. 4286 4-23 
SE VENDE UN TREN COMPUESTO 
de mllord, caballo, ropa, limonera, etc. B 
entre 19 y 21, núm. 56, Vedado. 
4253 4-22 
Remitiendo 20 centavos en sellos, fi 
manda una PULSERA DE PLATA steriicf 
forma cadena barbada moderna 6 un pif 
de yugos ó tres botones para camisa, dcort 
enchapado fino. Novelty Co., Apartado 35Í, 
Habana. 3870 26-13A 
NO H&Y QUE BOTAR 
MUEBLES TO! 
r n i b r l l r o i é i H l o l o s con nuestros Lis. 
T U I Í S a r t í s t i c o s " / K N I T H " que M 
u n B A K N 1 Z í l e d i s t i n t o s COLORES, 
TRADE — 
M A R K 
R E C I B I M O S constantfimpnte d» 
nuest ras F á b r i c a s tle F i iade l f i i «n 
g r a n s i i r t u l o rte tocias clases de Fl^; 
T I K A 8 , B A K N I C E S y A C I í J T E P l 
R O 1>E L I N A Z A . 
'! N.Z. GRAVES&G! 
S u c u r s a l 
- - d e 
O'REILLY I2.-HABANA 




• p i n lar Anuncios Franceses son lu 
SE VENDE UN BUGUI DE CONS-
truccíón especial, de dos y cuatro asien-^ 
tos, & voluntad, muy sólido y elegante. Lo* 
mismo alrVe para diligencias que para pa-
seos. Tamh'^n una limonera. De 8 á. 11 
en Campanario 6fi. 4282 4-22 
AUTOMOVIL.— SE VENDE TTN AUTO-
móvil eléctrico, forma duquesa, con su car-
gador automático. De 12 á 5, Neptuno 72. 
4274 8-22 
SE VENDE U N GRAN AUTOMOVIL 
de marca francesa, en muy buen estado el 
mecanismo y demás. Se puede ver á to-
das horas en Animas núm. 135. 
_4058 8-17 
SBVyENDE UN BUEÑ" FAM1LÍAR7PE 
muy poco uso, seis asientos, vuelta entera, 
con caballo y una yegua, todo Junto ó se-
parado. Informes: Marqués González 12. 
4015 8-1G 
• SmL.ffíAYENCEi 
• Í8, ru» de '& 0ran¿?«-5af«.'>9. PAfJiS 
SE VENDE 
un automóvil francés, de muy poco uso, en 
Animas nóm. 135: se puede usar por fa-
milia ú transformar la carrocería para 12 
personas. Se puede ver á todas horas. 
4059 8-17 
S U L F U R I L 
M O N A L 
Verdadera s í n t e s i a de ia» 
minerajes sultaroseu-
Pastillas agradablUsimas ai paladar. 
Acción Rápida y Segura 
Bnla$mCCJONESdela GAR^J1/* 
y d. las VIAS RESPIRATORIAS _ 
L a r i n g i t i s , Ronqueras, Ang^a 
Catarros , Gripe, Bronqr.uusí 
Tuberculosis incipiente. 
i m m 
NANCY 
PE VENDE UN MAONIFICO CABALLO ¡ 
de coche, muy elegante y muy manso, en | 
San JRafael 14. 4287 4-23 
BE VENDEN CUATRO CACHORROS 
de Terranova y uno de lana blanco eu la 
calle de Mangos esquina á Blanquizar, en 
Jesús del Monte, á todas horas. 
4264 „ 8-22 
SE V~EÑ PJSN DOS . CABALLOS"!' DÉ 
monta buenos caminadores, en 35 cente-
nes uno y en 14 el otro. Pueden verse de 
once á tres en la calle 11 núm. 7, entre 
K y L, Vedado. 4183 4-20 
1 I J » N ¿ 3 J Í 
VENTA.—SE VENDE U N APARATO 
de acetileno para treinta luces, con su ca-
seta y setenta varas de cañerías . De 2 á 
4 de la tarde, en días de trabajo, en Prín-
cipe Asturias núm. 12, Víbora, Jesús del 
Monte. 4307 4-23 
MISCELANEA 
^ ¡ [ ^ u s c ü u r DE t m i DE n u 
' CONCENTRADO É INALTERABLE 
N CULO 
()RTF¿ 
Recomendado por el Cuerpo 
en el tratamie.iío de 13 ^ i 
T U B E R C U L O S I S z ¿ ^ f ' 
D I A R R E A S CRÓWC** 
CONVALECENCIAS 
E X C E S O D E TRABAJU 
DEBILIDAD 
ATROFIA I N i m i L ^ 
SE VENDEN LOS INSTRUMENTOS Y 
útiles de cirujía dental propiedad del doc- . 
t^r Era..ctus Willpon y además la parte i 
del mobiliario que queda. En Aguiar 76, al-
tos. Informarán á todas horas. 
4261 4.22 
Pormaw : Établissements ~- ^ 
en GENTILLY c^ca rte P A R i ^ ^ 
yándasa an todos hs »>¡ettaS 
Famacias y Drô ieríoŝ  
4el D I A R I O D E ^ ' ¿ o . 
Teniente Rey V rrm 
